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rEapyov itofiq conree xo%\iix.$' ¡zzoó&ix? Ss «u-rwv rpu^óvrccv , '¿Cpy ' S KX'/A^TÍZ ^¿¿OÍ, TCÓP 
OÍKICCV v(¿av e(¿7ri7rpx[¿évuv , aura ¿¡,'dsrs. 
'Em^vúiov. 'O fzvúog ^/¡Xot, orí TTXV TS 7r%p& 
Kxipov <¡pú(A£vov} h¿oveBi%oi¡ 
FÁBULA I. ESPLICACION. 
EK Tfióv roü ÁífféffCv {¿óócev. De las fábulas de EÍbpo: 'EJC prepofíc. de genitivo , que 
fe convierte en §£, íiguiendoí'e vocal: rZv 
gen. plur. del articulo prepoíitivo : rev gen, 
íing. del miímo articulo: A'IO-CÍTTQV gen. íing. de 
AjaooTroq , como xéyoq : (¿véuv g e n - plural de 
i yMoq 3 la fábula. 
A 'E.KA3-
A i s n n o T 
vEzKoy>¡. Colección felecla : nomin. ííng. cíe la fe* 
i gunda declinación, gen. tv¡g éxÁoyijg. 
Mvóog A. Fábula primera": nominativo Angular 
corno Xcyog. • • • 
llovía,',. Los caracoles: nomin. plur.•de xo%hlk$'t 
TOV y.o%KÍov por la prim. declinación. 
Tsvpyov. De un labrador: genit, íing.deye^pyog 
por la tere, declinación: componefe de yy¡, yíjg 
la tierra, y spyov ípyo-j la obra, ó labor. 
Xlxlg. E l hijo : nomin. íjng. de la quinta declina-
ción , gen. rov, KX) 7% TTcci^bg , común de dos. 
"£l7TTcc. Afaba : tere, períona del imperfecto de 
indic. del verbo O7TTXOJ.- Vid. Gram. pag. 68. 
Kox?>íxg. Caracoles. Vid. fupra. 
"Amúvotg &!»; Y oiendo: partic. act de aor. prim. 
del verbo XKOÓCO :<>e es conjunción. 
"AVTOÓV.- -A ellos: gen. plur. de ¿zurog , i¡f,¿ , pro-
nombre relativo, que hace á todas tres perfonas, 
.como ipfe. > . . . 
Tpu^ópraiv. Que rechinaban : gen, plur; del partic. 
de pref. dei verbo reút» : eñs gen. eirá regido 
del partic. Áxe'ú&cteí Vid. Gram. pag.-109. n. z. 
"£•$»?. Dijo: tere. perf. fing. del aor. íegund. indic. 
• del- verbo (pyi/A. •' ". 
? í í . Oh : eíclarndckm. 
Kázis'x.- Perverfos: voc, plur. neut. del fuperlativo 
xcizigov, ov : el poíravo es xoiKog , naalo 5 y el 
comparativo xaxí&v, peor, 
§§$<& Anunales:..voc.plur, de TO t,coovj eu, quefale 
dd verDo poético ¿¿tí pe* %áa, vivo. 
Tu» 
.e 
M T 0 O 1. ' ? 
Twi^www S ^ T V ^ K a s cafas: tres genitivos 
de plural , el primero del articulo prepoíltivo, 
el fegundo'de y¡ oiKioít or/Jócc', la caía , y el 
tercero del pronombre <rv •> que fe ufa en lugar 
del derivativo. 
'E^TtnrpapJvuv. Abrafandofe:. genit. partía prei. 
pafiv. del verbo s[.i7rt7rpc¿{MCJ. , \ r J 
'AUTX. Vofotros: nom. plur. neut.de Mro?. fupra. 
"ÁSsre. Cantáis: fegunda perf plur. del prefente 
' &'la i canto. • 
'ETÍI^ÚOICV. Moralidad: nomin, íing.cornpueítode 
la prepoíicion ÍTT) , defpues , y de [¿7jóog.._ \ . , 
AJÍACT. Significa, eníeña: tere, perfona pref. indis. 
del verbo' J I J A / » , declaro. Vid. Grarn. pag. ~/4-
^Ofí. Qyc: conjunción caniaL - . 
n«2v. Todo : nomin. íing. neutro, genit. TOÜTTZU-
<rbg: mafc. ntls , «¡««sfcí f e m - $$/&*» 1sfc*M' 
T Í Ipápsvov. Lo íucedido; loque fe hace: pama 
paf. de 1$OÍOI¿O>A. • 
Ilíipá. Fuera ¡ prepoíicion. de -aeüi, -
K«//JO!/. De tiempo: ó xcíi?bg,cu. tiempo oportuno. 
'ETCVf/^sw-íuple fV/. Es reprenfibie, mal pareado: 
adgetivo , que fe forma de W.&&ÉÍWI tercera 
perf. del pret. palivo.de ÍTTCVSÍOI^. Vid. Gram. 
pag. ioo. num. 3. 
A i " M T -
A i s n n o T 
M T 0 O S B. "Epióüíj KX) Kvxoq. 
rbv ' ó Ts ÁÓnog í<pv¡' S¡ ouroq, ov oró [¿e Koi-
dopsTg , ¿AA' h reíros-. 
'ETTifiúóiov. 'O (¿v&og ^/¡Ko7, orí xokXizngJÍXÍ OTO-
ÍrÑ4 V-CA ó KXipoq {¡fiain TO épúvog KOÍTCÍ T£IV ú(¿ei-
VQVOOV. 
FÁBULA II. ESPLICACION. 
"r^'PKpsg. El cabrito: gen. roü ipí$:v por la ter~ 
ü cera declinación. 
Kx) ftvksq: Y el lobo: lo mifmo. 
'ÍZir). Sobre : prepofícion de genitivo. 
Ttvbg. Cierta : ó , %%} v¡ r)g, xct) rb T) , rtvbs.por 
la quinta declinac. pero rlg , rivog es interro-
gativo , Quien. En el tefío eirá fin acento, por 
ier dicción enclítica, y lo traslada á la prece-
dente. Vid. Gram. pag. 120. 
é¿ibp$T-e$. Cafa: genit. de rb lü^cc por la quinta. 
*E?cog. Que eftaba: partic. preter. Ático del verbo 
fsíjpti: el común es SSOÍXU? , Iónico l<r#w£. Grám. 
pag. 88. y zr. 
'ETTÍÍSÍ? Como: conjunción cauíál. 
AÚKOV. A un lobo: acufatiyo. ¡ 
M T 0 O 1 . r 
Tíxpíovrx. Que pafaba de largo: acuf. í?ng. de vxpihv 
partic. de aor. feg. del verbo 7rxpsJ{¿: , acer-
carte, pafar. 
vEic¡£V. Vio : tere, perfona aor. fegundo indic. del 
verbo síSfy : añadefe la y , porque la dicción 
figuiente comienza con vocal. Gram. pag. 44. 
'EXotiópsi. Le maldecía: tere. perf. imperf. ac"r„ 
de Ao/§0(dfíü. 
Ka) Í(TX:C7TTEV XVTOV. Y hacia burla del : tercero, 
perf. imperf. act. de trjcwjrn». 
'O §f Kwoq. Pero el lobo: fuprá. 
" E c ^ . Le dijo. Vid. Fab. I. 
v£l ovToq. Oies tu : voc. 
'Ov <rv (¿e XotiopsTg. Ño te burlas tu de mi : c-fr 
nomin.; pí acuf. y eftá fin acento por fer dicción 
cnclitica. ' 
' A A A ' por ¿¡\Kx. Sino: Conjunción con apoftrofe 
por razón de la vocal figuiente. 
'O rsTog. El lugar: por la tere, declinación. 
XloT-.Kxzis. Muchas veces : adverbio. 
Koá ó T¿7T0<; , KOÍ) o xxipcx;. Aíi el lugar, como la 
oportunidad del tiempo. Vid. fuprá. 
AióanTt. Dan: tere. perf. plur. pref. indic. de 
5/c>:¿¡,a/. 
Te épc'.croc. Atrebimiento : acuf. neut. de re bpxaoc* 
ópÁTSoc, como TSÍ%OC : dicefe también óxpvos. 
YLOCTZ, contra: prepoíicion. 
Tav ¿(¿sivcvvv. Los mas valientes: gen. plur.deí 
comparar, ó xx) v, á[¿shc¿v3 TO ¿ífjí/vw. Gram. 
pag. z j . 
A 3 MX-
f Aiznnor 
ti£2a*ERm»#K)t*¡BF*! 
M T 0 O Z T, A¿W¡ Kx) BÚTpxxos. 
A "E/CÚV axovcrxQ TOTE [3XTP¿XOU ft>iff% fíoccvTog, 
J.X £Ts~pa,<pv¡ xpbq T>¡V <pccvy¡v, oto^svog yAyx 
TI '(douslvoii' Tpotr^sívtzq cis (¿ixpov, éq fí^f'y 
ailTOV TPC£?J¿VTX TY¡q tifiVY¡q , TpOOSÁÚXV »UT0V 
XXTETOÍTWEV. 
'ETifzvúiov. 'O (¿uSág h0&$k ¡¿v¡ SETV Tporijíoipsas 
9/ áxoijq (jjvv¡q TtxpXTTSO-Ú&l, 
FÁBULA III. ESPLICACION. 
E'xv. El León: genit. TOU XsovToq, vocat. § 
ÁÉOV , dativo píur. To7q Aédvtrt. Vid, Gram. 
pag. 14. not. IV. y VI. 
Ka) ¡3i¿Tpx%oq. Y la Rana: por la tere, decl. 
'Axoyvxq. Oiendo: Vid. fuprá pag. 2. 
JJOTE. En cierta ocafion: adverbio. 
Meyot,. Mucho: terminación neut. de [/J<ya,q 3[¿s-
y¿Kn 3 {¿¿ya, eoía grande: y aqui eíiá en lugar 
del adverb, ¡¿zy&x<:<¡q. 
Bo Zvrog. Que cantaba : gen. de partic. pref. de 
(oocíco, como Ti^oca. 
' E T£$p¿(p>i- Se bolvio: tere. perf. aor. feg. pafívo 
. indio del verbo éTizpécpoftw, fu activa ¿TtspsCpv, 
que fe compone de zpícpcc, y la prepoíic. ¿V/, 
íLfpues de la cual fe pone el aumento, elidiendo 
la 
M T © O I . *T 
l a t •, Vid. Gram. pag. 37. not. X. La ? del pref.. 
, fe muda en <x en el aonfto, y pretérito. 
Upbg. Acia; prepone de acuíativo. 
Tí)V <$o;v>ív.,La voz : acuf. de v¡ tymh* ¡1?. " 
'Oioftevos. Penfando: partic. pref. del verbo de-» 
ponente díopMi , y por contrac, hfy&i't picnfo. 
Meya TI Zjhov. Algún grande animal. Vid. íup. 
'E7y<%/. Que era: pref. infinitivo de e¡¡jj. 
l\podiMsívocc;Vs.Y habiendo efpcrado: partic. aor. 
prim. de Tpoapisvoo, y fe le añade ; , para ha-. 
cer el diptongo ei; porque la penúltima deí aor. 
prim.-comunmente es larga. 
Mixpbv. Un poco : terrn. ncut. de f/jxpbg , a, cv, 
• tofa pequeña, 
\Q¿\ Luego que : adverbio, que muchas veces fe 
junta con infinitivo. 
MÉ&ft ttvrcv. La \lo: fuprá pag. j» 
ÍI/>o£AéwT«; Que había falido: acuf. partic. aor¿ 
feg. del antiguo TpoeXevÚM , en cuio lugar fe 
• ufa 7rposp%$[¿xt • Trpb, y vrep) en compoílcion no 
pierden ia ultima vocal. 
Tijís Klpivv¡<;. De la laguna: efle genit. eftá regido, 
déla prepoílc. Trpb del partic. 7cpos7é¿-jTX^ 
HpGTeÁÓxv.ávTcv. Acereañdófe á ella: partic. aor.. 
feg. aéfc de -ñpcuíp%op',oiu 
Kxrs7ra.Ty,!7ev. La piíó , la pateó: tere. perf. aor. 
pnm. de «átT^sf^T^ 
M>? Se/V. Que no conviene: pref. .safio, dé. imper-» 
fonal ^ísv2sl conviene. . 
lipa rTjg o^xhgl Antes de la viíia, antes de ver: 
A 4- ge i*« 
/ 
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genit. fíng. de v¡ ítynf. Vid. Gram. p. % \. not. IV. 
A¡' dxoijg ptdvH?. Solo por oídas : £/' apoflrofe de 
tía. prepoííc., «xov¡<; gen. de % «zov¡, que fe for-
ma de y¡Koov aor. leg. de «KOÚU oigo: pJvv¡i; gen. 
fem. del adgetiVo ¡5 {¿ovoc, y¡ [¿ovv¡ 5 TO ¡MVOV cofa 
fola, que fe forma de {¿¿/xoua pret. med. de fcStia. 
TapÚTTsa-ÚM. Afuíraríé: pref. infi. paf. de rsip»r~ 
TO[¿CCI , fu acíiva r aparra amito, efpanto. 
M T 0 O S A . "Ekx<Pog 3 xtx) AfW. 
• * 
EA¡»$>0$ stvvyp&íig (pEvyovera, £/'? avrpov é&e$t¡* XÍovri §? «c?r 7T£pirv%0l)CTCi , V7T avroü <TU-
veKv¡Cpév¡' óvyirxoutrcí £' ÍKsysv, o1f¿oi orí 
ÁvúpÍ7rovq <peú<yovo~a, rep rwv útjpíav aypiaráry 
7repiS7T£<rov. 
'ETi[/,óéioy. 'O {¿vdoc tv¡Xo7", orí 7íO\ho) recu ¿.vúpá-
TTcou 'pLizpobq ' xivlvvoug (peúyovrsg , [¿eyxhav 
Í'7T£ipM>17iX,U. 
FÁBULA IV. ESPLICACION. 
I /T* , Aa$og. La cierva: nomin. de la tere. decl. xa) 
JE h.mv. Fab. III. 
livvnyov?. Ds los cazadores: acuf. plur. de XVVVJ-
yoq , que fe compone de xvav, xuvbg perro, 
perra por la quinta, y de «ya Ueho, guio. 
M T Q O I . 9 
fysúycvtrx. Qpe huia: partic. pref. fem. de cpsóyu, 
El?. En : prepoficion de acufativo. 
"Avrpov. Una cueba : acuf. neut. de rb &vrpov , ou, 
por la tere. 
Eltré'Bv. Entró: terc.perf. aor. feg. indic. de ehlvpii, 
compuefto de la prepofic. eU~¡, y del verbo Sú&¡, 
; de donde fe forma 3$¡¡ta, cuio imperf. y aor. ieg. 
es ÍSOJÍ, vg, y. Vid. Gram. pag. 78. y 9<,. 
Aéovn §'. Y con un León:dativo Angular deAsav: 
§' apoftrofe por £s. 
'E?if7. A l l i : adverbio. 
TlEpiTv%oTj(JO!,. Encontrandofe : participio femen. 
aor. feg. del anómalo 7rspiTuy%¿,vco, que toma 
unos tiempos de TÍIÍ%W , y otros de TU%S«> 
como el aor. feg. ÍTUVOV , y añadiendo 7T£,OÍ 
7T£pi¿Tu%ov, y de aqui el partic. wspirwxfiíviovvcc. 
'IK avTOu. Por é l : gen. Angular de otUTog : ün. 
apoftrofe de viro prepofic. 
^.uvsK^év,. Fue cogida: tere. perf. aor. prim. paf. 
indic. del anómalo cruAA#¡«/3iit<M , compuefto de 
crvv buelta la y en A , y de x¡z¡¿l3ccvcc: y efte 
toma algunos tiempos de AJÍJSW , aor. prim. paf. 
aXv¡(pQv¡v, añadiendo avv , uvvsX^Cbú^v, v¡g,'4-
GV/JG-KOVITCC. A l morir : participio preíénte femen. 
de 6vy)(TKco 5 muero. 
•'JLÁeysv. Decia: 3. perf. pret. imperf.ind.deháyea. 
Oí(¿ot. A i de mí : cfclamacion de dolor. 
'Aj/ÚpÚ7roug. De los hombres: acuf. plural de ó, KXC 
y¡ oívQpoúiroc;. 
lüv ú'/tpíuv. De las fieras: gen. plur. de rb óypícu^cv. 
AisnnoT 
^jfe*!**; E n í a m a s b r a v a : d í i t ¡ v ° A » del • 
mSj™ ' q U e t 0 m a f U a 0 r i f t 0 d e l a « i g uo ' 
fo&d Muchos, ios mas: nom. p l m , de 2¿-
KÍVSÍ/VOV4. Peligros • anif hli*M. i z a 
M ^ ^ . Graldi": Fab -ín ^ ^ ' "' 
peii. Plur.aor. pnm. de wkiéeám deponente 
que P lde gen. VKI. Gram. pag. £ ¡ ¡ ¡ ¡ g 
Mfeos E. r ¿ / t ó ' ^ 
S ^ ™ «W« A á ^ , O* o'n *to ru-
Üfmáfiá*. 'O aüúog ^Áo7, Üi '¡¿t U rS rdvsi 
f A B U L A V . ESPLICACION.' 
X La cerdofa: nomin. fing. de la quinta, ¿ ñ . 
-1 * « ÜOÍ : dicefe también, ó 3 KX) % %£ 
KM 
M T 0 O I . i r 
Kxt xúojv. Y la perra. Fab. IV. en la palabra xvw 
yovq. 
Hf/ií. Sobre , acerca de: prepoíicion. 
• EVTOXÍXÍ. La fecundidad: genitivo .de v¡ evroxioi, 
como anict. 
"Epifyv. Altercaban: tere. perf. plur. imperf. indic. 
de spí'Ccc. 
"~E(py¡ §s v¡ nóccv. Y dijo la perra. 
"JLuTQzcg SIVKI. Que era fecunda. El adgetivo, que 
ligue al infinitivo, lo ponen los Griegos en nomi-
nativo, lo que imitan los Latinos , como tupio 
ejfe clemeí?s."Evroy.o$ fe compone del adverbio eZ 
. bien 5 y del füftantivo TCXO$ parro, que fale de 
T¿royM pret. med. de TÍKTU , como íi fuera de 
M¡¿A/?r¡z. Sobre manera: adverbio de fuperlativo, 
compar. ¿¿áAAov mas, poíitivo ¡zxKa, mucho. 
Tlcivrxv. Entre todos: genit. plur de TTSV , ZXVTO$. 
Suple Zwcuv. 
TCÜV vre^üv. Los animales terreítres: genit. plur.de 
Trenos , ov y él que anda á pie. 
'T';rcTv%oü(rci. Oponiendofe. Vid. Fab. IV. 7rspi-
.TV'X.CXKT.CÍ. 
Tipos TCÍVTSÍ, (pntnv. Dice i eílo: rcivrx, acuf. plur. 
neut. de CUTOS , awryi , TCVTO : tiene dos acentos; 
porque recibe el de ($Y¡G)V tercera perf. Angular 
de Qvipj. Vid. Gram. pag. 120. 
. "OTCÍV. Ya que: conjunción , y. a veces adverb. 
Tovro héyyg. Dices eílo : feg. perf. pref. fubjunt. 
de A¿7&). 
"17-
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"ITÚI. Sábete: imper. íineope por í<r<x<rdi de UrTffíA 
"O TI XCA. Que tambien-para elb. 
TvQhovg. Ciegos: acuf. plur.de ó rvCpKoq. 
Toi/q a-aurijg. Los tus, 6 tuios: gen. que carece 
de nomin. V i d . Gram. pag. 28. not. I. 
"Lif.UKtX.Kxq. Cachorros: ac. piur. d e ¿ , xx) f¡ irxuXd^, 
xy.oq: de aquí fe deriva el nombre Scylla monítrao 
marino , que fingían eftar rodeado de perros. 
Tíxrsiq. Pares: íegunda perf. de TÍXTCC. 
Oux. N o : adverbio: íi fe figue vocal afpirada 3 le 
dice ob%, íi coníbnante , <jy. 
'Ev. Po r : prepoíicion. 
Tqi iÁ%eu L a celeridad : dat. fing. contrae, de 
ro TX%oq, soq. 
Tx 7rpáyf¿XTX. Los negocios: N . p l . de rb Tpxy/zx. 
'AAA' h ry TsXsiírvjTi. Sino por la perfección: 
dat. fing. de y¡ reksmyq, ¿Tv¡roq por la quinta. 
•Kphsrxt. Se califican : tercera periona ungular de 
KOÍVOIMXI , fu acliva xpívcc juzgo: los Griegos 
conftruien el plural neutro con verbo de ungu-
lar. V i d . Gram. pag. 114. not. I V . 
. . . 
* * * * * * * • * * * * * * * * - * • • * • * * * + * + 
M T 0 O S ¡T. Tépuv,xx) exvxroq-
r EpUV 7T0TS %ÜKX K0\pXq , XXI TC'AITX ÓSpUV, 7C0XXMv ÓTOV Í(ox2l^£ ' Xx) c)lX TOV 7T0ÁVV 
XOTTOV XTTOÚéttSVOq ¿V TOTC? Til/) TO'J QÓpTSVi 
TQV údvxro-j hréxd&teTtd' TOJ Se ÚXVZTOV Trxpicvroq, 
Kú¿i 
M T 0 O I . i? 
xa) Tuvéavoftsvov rv¡v a'iríav SÍ5 y¡v cturov Ha7^i, 
teihiáffae ó yépotv, 'é(pv¡, ha (¿ou rov <p¿prov apy?. 
'Eiriftvótov. 'O fideo? Sv)AoT, orí ¿ra? ewópuTrog Qt* 
hc%uoI3 si xa). SU9Ü%£75 xa) nvra%o? tfiv-. 
FÁBULA VI. ESPLICACION. 
rEjOwv. Un viejo: gen. rov yé povrog, dat. plur. rol? yépovori: de aqui fale yepovo-ía el Se-
nado , fie diclus a fenibus. 
Ka) (¡avaro?. Y la muerte: genit. rov úavárov. 
zvÁa. Unos leños: acuf. fing. de ro %v?>ov. 
Kóipac. Habiédo cortado: part. aor. prim. de négeta* 
TaiiraCpipc-iv. Llebandoios: partic. pref. deepspa. 
Xlohhv¡v ¿Sov. Un largo camino :v¡ 0T0? , rñ? ohov'. 
7roXXv¡v Fab. IV. 
*E/3^§;^£. Andaba: tere. perf. fing. imperf. indic. 
de (¿ahínco. 
Ka) 'Bia rov vo\vv XOTTOV. Y por el mucho canfan-
ció: Íia prepofic.: xóirov acuf. de ó KOTTO?, que 
fale de yJxoffa pret. med. de ¡télpFU > reliqua fupra, 
*A7roésfisvo?. Habiendo puefto : partic. aor. íeg. 
med. de c¿Toríúv¡f¿i 
'Ev rÓTTCji nv). En cierto parage: dativo fing. de 
o r¿Tog: nv) dat. de r)? , rivo? • las dicciones 
enclíticas de dos filabas coníervan fu acento, 
cuando les precede otra con acento agudo en la 
penúltima. 
Tbv Cpóprov. La carga: acuf. fing. de o Qcpro? , ov. 
'ETT£-
i4 A i s n n o x 
'ETTSKXXSITO. Llamaba : tere. perf. imperf. indic-
med. de §mmjV&$,m , lu aól. e17mxXs.cc con-
puefto de í%\ , y KXXSCC. 
Tov §á úxvxrou 7rxpi¿vrot;. Y llegando la muerte: 
genit. de partic. abfoluto. Fab. II. 
Ka) nuvQxvoyJvou. Y preguntándole : gen. del 
partía, pref. del verbo deponente %vvQho[¿ot,t> 
que toma fus tiempos de Tr.súéofcdh 
Tí}¡/ xhíxv. La cufa: acuf. ííngular. 
A; ' nv. Por la cual : M por oioc prepeficion , %> 
acuf. femen. del articulo relativo. 
' E K ¿ Á £ / . La llamaba : tere. perf. imperf. indic. a¿L 
del verbo zx?Jco , futuro v¡&$ , b évee ; pre-
térito KSKXXV¡KX , y por íincope XSKX^KX. 
AsiXionrxq. Aíüítado: part. aor. prim. de SsiXixa. 
'O <yépwj$y .El-viejo, dijo. Vid. pag. a. 
"lm. Paraque: conjunción caufal. 
Msu rh (póp-Tov. Mi carga: ¡zav gen. de h/h por sp%. 
"ApjfIS- Lebantes: feg. perf. aor. feg. fubj. de xípu, 
que pierde la / en los aoriftos de todos los mo-
dos , efeepto en el indicativo. 
Tlxgavd pairo;. Todo hombre. Vid. pag. 9. , 
(piÁc&úoT. Ama la-vida : tere. perf. de (píXo^ácc. 
El KX) Aun cuando: conjunción adveriativa. 
A'Ü--;-Ü%IST. Le perfiguela fortuna: 3. perf.de WfdtffM 
Kx) TTTOO%H ^Ñfi Y es mendigo. 
1 
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. M T 0 O S Z . "Ovos , xa) ¿ÁÚTry^. 
^No? h1vtr¿í¡¿evoq Áeovrv¡v , vrepiifiei , TX)J,Z. 
f TÍCV '(¡¿uv ix<pe$&U, IÍCÚV/I 6'-extra.puvoq¡zKcc-
TTS'/M , eTTSipSíTQ XCU TXvTV¡<J ~BeúÍTTe(jÚXl. 
nliX, axvyx.xve yocp oívroí) (púey^x^ivov %poci%y\~ 
xouTx, 7rpbg CÍVTCV kp% ' IXÁÁ' eú 'íuúi , cig xcci 
iyu ¿zv ere e(po(3y¡úv¡v , el ¡j.y¡ cyxct)¡zsvov >¡>tc-jira. 
'E7ri[¿vÓioy. 'O pivéoq "Sekol, oriívioi TUV airañev-
TCCV y TOÍq Wcc ^cMvvTsg iiveq ehocí, ÚTto rv¡q Toíxq 
yXcútrtrxls/íizq aXs'y%ovTCíi. 
FÁBULA V I L E S P L I C A C I O N . 
" y ^ \ N ú í . E l Borrico : gen, rey , KCC) r>iq CVO-J 
V / común de dos. 
Kx¡ ¿SACÍTTJ;§. Y la Zorra : genit. <s$sj ákér 
Trexoq ,. dat* plur. rcJíq ¡zÁÚ7re^i. 
"EimutrÁ&evoí. Biítiendofe : partic. aor. prim. med. 
de e-ulvopixi. ' • 
Keo-jrv.v. Una piel de León : acuf. de y¡ Ü&WTM, 
como T¡,«,Í5. 
Tiepvi¡eu Andaba de aqui para alli : tere. perí . 
piüíq. pgrf. de 7repíei¡¿i. 
T¿ÍÁ?,X. A los otros: acuí*. plur.. en lugar de -T¿ 
aXXa de ctX?,oq , y¡ , o. 
Twv t,xuy. Animales ; genit. plur. regido del 
partitivo precedente. ' '£::-
ií A i s n n o T 
V*» 
'E;icJ5c/3(2v. Efpalitando : partic. pref. de ixtpo'fiea. 
Ai?. Partícula efpletrva, como el qúdem, y autem. 
<&sa,7!Z!¿evQc;. Habiendo^ viflo : partic. aor. prim. 
med. de úeáopazi. 
'ETrsipízTo. Intentaba : tere. perf. imperf de 7rei~ 
pÁPptm 3 intento , pruebo , efperimento. 
Ka) ravTv¡v. También á ella : acuf. de ctúry. 
Asóírrso-óiZt. Eípantarla: pref. infin. de 'Ss^hrofixi. 
' H íh Pero ella: artic. prepoíit. fem. 
'E.~úy%avs yap 7rpotzK>iKov7¡x. . Pues oió la Zorra: 
ykp Conjunción caufal, que fe pofpone : srvy-
- %uvs es pret. imperf. del verbo rvyxxvu, que 
cuando fe junta con participio, como aquí, 
tiene la lignificación del fuftantivo iipú : y afi 
ÍT-üy%&ve. TrpoxíiVjKOulix á la letra es lo mifmo, 
que fuit audiens. Pero fi fe conftruie con genit. 
o acuf. , lignítica confeguir: Demoft.. QzivoftKi 
¡yoo %¿,pi70<; TSTVXYI'^? : Pareceme haber halla-
do gracia. 
AvTo'v'cpfay^a.fisvGV. A él que hacia ruido: part. 
aor. prim. med. de (pUyyo^ocí , y eftá regido 
del partic. , que fe ílgue. 
Upotx%Ytxov~ia. Partic. femen. de pret. med. del 
verbo 7rpo¡x;ioúu , oigo antes, pret. med. irpofa 
y.occ , Atdcé 7rpój»K^t0X , y de aquí el partic. 
7rpcoizy,)coícc:, vlx. Vid. Gram. pag.55.not.il. 
Upe? &vTov t$vt. Le dijo al borrico, *« : ; 
'AAA' SV foúi. Ten bien entendido-te hago faber. 
Supra Fab. V. 
\f l í oíd £>w. Que también yo. Supra. 
,rAv 
Mr ®o i, n 
*Av. Conjunción efpletivá , que fe -puede juntar 
coa indic. aunque mas con optat. y fubj. 
Ze icpcfiííóyv.' Me hubiera efpantado de ti^te hu-
biera temido : prim. p'erf. aor. prim. paf. de 
<po@éu.! t ¿v 
E¿ (¿v¡. A no fer que : conjunción. 
'Oyxu(¿évou. Rebuznar-cuando rebuznabas: genit, 
del partic. pref. de GyyMOfixi. 
"B.xovo;&. Te hubiera oído : prim. perf. aor. prim. 
a5t. de OÍKOVCO. , que fe conltruie con genitivo. 
"EV;OÍ. Algunos: nom. plur. partit. y carece de nng» 
T»i> ¡ZTTSU'SSÚTCCV. De los ignorantes: ganit.plan 
compuefto de a, privativo, y Traalsurog erudito, 
que fale de 7tatBsvüi inftruio , eníeño. 
Toíg f§«.A los de afuera-á ios efírangeros: lf¡y es 
adverb. pero cuando á los adverbios precede ei 
articulo, hacen veces de nombres, como ¡¿¡Mea 
los efírangeros , <tav ceyu. de los fuperiores, 
rovq KÜXoit. los antiguos. 
&GxovvT£g. Que parecen: pártic. pref. de toyJcc. 
Tivsg stvxf. Ser algo-fer hombres de provecho? 
Ttvsi nom. plur. de r)g, nvoq. Vid. Fab. II. & V . 
CTTTO. Por: prepoíic. de gen. 
T-íjq ($/#£.- Sü propia: gen. de Ó ¿£¿Cfa v¡ YSíot-, rh 
'íhov cofa propia, como ei Latino Jims, fua,fuum. 
ThwvauKyÍKS. Charlatanería :, genit. de v¡ yÁctiC" 
kh¿y%ovTait Son convencidos , y defeubiertos: 
tere. perf. plur. pref. indic. paf. de sA¿y%3~ 
{/M , fr activa lhky%u. A -
B MTi? 
A I Z Í i n O T 
M Í © 0 2 H. Kócov , xx) Mxysipog, 
Tccv £Í<rftY¡%vi<rxt; sig ¡¿xyaipe'iov •> xxi rou f*x-
k ysipov Á>j%oKovyJvDu , xxp^íxv -xpjrxsxg 
'étpuysv. o 'hlpJ.'yaipog S7ñspx(ps)g> ág etosv 
etvrov <pswyóvTX,¿l7r£v' uOvróg', fofa; dg Q-xGVTrsp 
ecv yg 3 <pvKx%op,xí <r¿. ov yxp txx ippv xxpUxv 
¿í\v¡§ag } xhti e$ii Kxplíxv W&nMf. 
K 
• 
,&<7rip.óúicv. 'O 0fá$ SjíAa", on roÁÁxyjg reí TK» 
4>¡[¿XTX roTg xuápárroig pxóypxrx yfacvTxi. 
• • • • • • • 
FÁBULA VIII. BPLICACION. 
• • 
vccv , xx)Mxyeipog.~El perro, y el Cocinero: 
genit. TOU pMyslpov. ', 
'EigTrvUicrxg. Saltando-haciendo un afal-to: 
partic aor. prim. de hvT^xa. -• - • • • • - - • 
*£/? /xxféipetov. A la Cocina : acuf.de TO p,x-
yTÍpTTOV , Ov. 
iA<r%oXovf¿¿'vov. Eftando ocupado : gen.: del partic. 
- pref.-de ¡ktryjx&p.xi > concierta con -pxysípou 
el Cocinero. 
íixi^íxv. Ün corazón : acuf. de v¡ xxpllx. 
'ApTróuTxg.. Habiendo arrebatado: partic. aor. prim. 
• de á.pirá.^a , concierta •' con h¿émvt 
vE0uy£v. Huió ; aor. prim. de Cpsvy «• ' 
'fLTT^px^eig. Habiendo bueko la cabeza•: partic. 
aor. ícg. de ¿Tnscácpopxi bolveríe. 'Slg 
MTeor . i9.. 
'Sis sj&eu uurov. Luego que le vio. Fab. II. y III. 
QeíyovToi. Que huía : acuf. de (psúyccv } cvro$ 
partí c. prei. de.(p£¿ycc. 
EÍ7rsv. Dijo : tere, perf» aor. feg. aét. del verbo 
airee digo , que por. aumento temporal re.cibq 
/ dcfpues de la £- en todos los modos. 
*X1 OVTO$. Oies tu. Fab. II. 
"leúi, úg. Sábete, que. Fab. VIL 
"O7T0V7rsp. Donde quiera que: adverbio. 
"Ai/ jft. Eílés : feg. perf pref. fubj.' de' iifii. 
<&uKúí;0[¿xí <rs. Te obfervaré : fue. prim. med. 
de (pyháTTú): tiene dos acentos por feguiríé 
dicción enclítica. Vid. Gram. pag. 120. 
Oú <ykp. Porque no. Fab. V. y VIL 
'A/T-apoítrofe , por ¿TTO prepófíc. de genitivo: 
i(¿oü genit, de f'yw, 
E'ÍÁv¡Cpizg . Me has quitado i feg. perf. pret. perf. 
de Kizfzpávu , ó A^/3CJ : pret. común AsÁJfCpáí,' 
Ático íiXycpot, '. efta mudanza la hacen ordi-
nariamente los Áticos en los pretéritos \ que 
, empiezan con A£ , y ¿w. Vid. Gram. pag. n v 
%pM". A mi : dat. de lyh. 
"E^cozc&g. Me has dado: 2. perf. aor. i.ind.dee¡/£#/¿/. 
TloKX&xtc;. Muchas veces : adverbio. 
"toe, 7Ti»flt}j¿eirx. Los daños : nom. plur. de TS 
TTXÚ'JjUZ , <TÚC. 
M.&évii¿ciTX. Inftrucciones , abifos : nom. piar. 
de re ¡¿?Mi¿x , Tog: fe deriba de ¡xxvóxvx, 
que toma ius tiempos de {¿xÚíc<¿. 
Tivovrxi. Son: tere. perf. plur. de yivQÚ&i, &>#>. 
'jio^najeor. fí M T -
o AfxnnoT 
' 
M T 9 0 S 0 . T'Úiftj , xx) "Opvig. 
r Tv% %v¡pa rig opviv £¡%£v, xxÚ' ¿xxgyiv ¿¡[/Jpx» élv CCvTtf TÍXTCWXV ' VpuftfXfcá §£ &Q £1 
7TÁSÍ0US Tíí OpviSl XpiM$ 7TXpx(2xX\0l , 5/? 
rr¿%£Txi TMS >¡f¿épxg, TOVTO xeñcltfftév,' v¡ 'V opvig 
irt(Z£Ki¡g yevofísvy, ovV ¿Vari; rijg v¡¡¿spxg rexdu 
'ETTI^VSIOU. 'O [¿véoglíYjXo'í, orí oí^ix irXsoue^lxv 
TÜffV 7r"Á£lOVCOV £7r!ÚVf¿0i/PT£g > xx) TX TTXpÓVTX 
tí7ro{3á?¡,2,sv<riv. 
FÁBULA IX. ESPLICACION. 
r Tvy. Una muger : gen. ywaxixog 5 vocat. «¡ yúvxi , dat. plur. Txlg yvv'mjl 
Kx) opvig- Y una Gallina : nom. fíng. de 
, la quinta : geñit. opviúog , y fegun los Iónicos 
opviog: ácuf. cpvi&x, y Ipviv- Gram. p. 13. not. II. 
~X$px. Viuda : nom. fem. de %vipog, %v¡px, yjipov 
, cofa viuda , deíamparada. 
Eí^f. Tenia : tere. perf. imperf. indic. de i^ jsyi 
recibe el aumento si en lugar de % Vid. Gram. 
pag. 37. not. VIII. 
Kxú' íxxsnv '¿¡[jApxv. Cada dia: xxú' apoftrofe de 
¡ÍXTX prepoíicion, y fe muda la f tenue en la $ aí-
pirada por razón de la áípiraciM' ;3& sx&éftyv 
acui. de y¡ £VMSV¡ , j?$,que concierta conf¡[jJpxv, 
^Slov.Vn huüvo. Ácuf. de TQ &h, cu. por la tere. 
• ' s » Au-
- , 
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"K-ÚX%. A ella-á la viuda: dat. de.iyT.í; ^KVT^.. 
TíüTcua-xv. Que ponía : acuf. de partic. pref. 
fem. de TIXTCO parir. 
Nopfaeiirx Se. Y juzgando: partic. fem. aor. prim. 
de vof/J'^cc. 
'.ílg ii. Que , s í : deílas dos conjunciones la pri-
mera fe refiere al verbo TS^STXI , y la feguntfa 
á 7r<xpa,fi¿,khoi. , > -
líKmvq xpiéas. Mas cebada : dos acuf. femerf. 
de plural; el prim. de ó xm Y¡ if&eipy 5 oyo$3 
que fe contrae, como ¡¿sitav, ovo?. Vid. Gram. 
pag. 22. El feg. de v¡ xpiéy , 'v,$ > comor/^íj. 
T?, opi$t. A la'gallina : dat. fing. , 
UkpxBÁKXoi. Echífe : tere. perf. pref. optativ. 
de Kxp&ftiLKkcc-. 
A)?. Dos veces : adverbio. 
Té^rxi. Pondría: tere. perf. fut, med. deT;ÍXTCC*-
Tfe rjfzsptzg. A i dia : los Griegos ponen el tiempo 
en genit. 
Tovro xeTTo'nrAsv.'t Hizo efto : tere. perf. pret. 
aét. de TTOISCO. ¡ 
Tíi0knq. Gorda : adget. común de dos , f fe 
declina como Tpr/¡p'/¡c^ 
Ye-J0[¿hy¡. Hecha : partic. fem. aor. feg. med, 
de y $0 ficta 
OóS'. N i aun : apofirofe de oífBs. 
"Aaraü;. Una vez : adverbio. 
Ts:<é7u Poner : aor. feg. iníinit. de rkrc¡u. . 
'tiovvxro. Podía : tere. perf. imperí. de Ivvxpcai. 
B3 OÍ 
íí AI 'Zí inOT 
"01. Los que ; noui, plur. del arrie, prepoíítivo, 
que fe refiere al partió, hiQvptoüvTss. 
A/« Trtemí-iap. Por la codicia: acuf, de v¡ T^SO-
veja , que fe compone de ntem \ o x^kv 
mas , y de |£« fútur. de f'^ cj tengo. 
Tuv 7rÁ£iQVü}y S7riúvfc,0Livrsg. Los que defean maio-
res colas ; partic. de ¿7rióuf/Jco, que rige gen. 
JÍIXÍ rh TrápovToi. Aun las coías prefentes: partic. 
de 7r$pirptí, 
'AircfixM.Gvo-iv. Pierden : tere. perf. pJnr, pref. 
indic, de a7ro(3ÚMai, 
M T 0 O 2 I, 5 / 0 ; Í / / ? xpworóxoe. 
tPvióti Jic, (J%£V $Jx XpvtTa, TÍXTOVVCCV , xca 
vofik&g h&v ávr>¡<; cyxoy %pvcríou ehut, 
. %F*lv&9 *v/»W cpLo'tixv rüv Xot-rrüv cpví-
9m. ó Ssjxópóov TTÁovrcv M&ftftjfy iupjvefa¿ xou 
70v fiíxpou ¿sépyTxi ixeívoy, 
'ETTIf/Jóicv. 'Q pMoq lv¡K0t , OTl gff roTg nxpOV' 
9iv ápxs7?ó<zt , xa,) rv¡v á,7rXmÍM (psúyeiv, 
FÁBULA. X, ESPLICACION. 
X PVVCTQXOS, Que ponía huevos de oro : adget. común de dos , como hroxog Fab. V . , y 
fe compone de %pytbf , ey el oro , y rcxcg, cv el 
par-
M T 6 0 I . 2.3 
parto : pero %pvij¿Tcxo$ con acento en laante-
penúltima íignifica el que nace del oro : afi 
• &£or¿Koq la Madse de Dios , y Qssrcxog el 
Hijo d¿ Dios. 
"OpviQá, n$ slzw. Tenia uno una gallina: Vid. 
Fab. IX. 
'fík zpuTx, TÍXTCUTÍZV. Que ponia huevos de 
oro : %pucez. acuf. plur. neut. de ffgvG$&£¿x> 
b év¡ j fíJVj cofa de oro, y fe contrae afi : %i¡w-
covg , % j <¡WA en plur. nomits. y acuf. neut. 
%pü<7£.2í %/3ucr5. Vid, Gram. pag. ioz.num.y. 
, Kd vb^íaov;.. Y penfando : paruc aor. prim. de 
"Ev^ov mTWi Que dentro della-de la gallina; 
adverbio , que fe conftruie con genit. 
"Oyxov. Alguna porción, ó mafa ; acuí. de ó oy-
xcg , cu. 
Xpvo-ícu. De oro: genit, de TQ %?V<TÍOV S que fe 
denba de %pu7oq* 
"EÍvat. Había : infin, de sipi:. 
Kreívag. Habiéndola muerto : partic, aor. prim.. 
a£t. de xrsíva. 
E S / J W S K . La halló : tere. perf. prct. acl. de | y -
pfcxa , que toma los tiempos de ¿ypéu : ft:r» 
hvpúvco, aor. prim. svpy;?sc , feg. evpov, s? f. 
'0¡¿cítzv. S;.mejar¡te : acuf. dé o^oioq tez , icv, 
que fe coiiítruie con gen. b dat. 
AcnrZv. A las demás : genit. plur. de }.o¡7rcc, 
Y¡ , cu , que fe deriba de }J?.,ci7ra prct. med* 
de Af/Vw dejo, 
C 4 'O 
fO 31. Y el-dueño de la gallina. 
'Aúpoov. Inmenfa: acuf. de b ¿upóos , ou adgét. 
UXQVTOV, Riqueza : acuf. ñas. de 6 Khoüroq, cu. • 
'EÁTTÍCTX?. Habiendo efperado : partic. aor. prim. 
de SKTTÍ^CC. 
E&pijcreiv. Que hallaría: fut. infinit. de lyfiexa* 
Kxi roo (¿lupov SKSÍUOU. Aun de aquello poco: itce~~ 
vog, ¿xsíffl5 ¿xeívoille, illa, illud. Vid. Fab,III. 
tBséfljictií Se privó : tere. perf. pret, indic, paf. 
de g&fío&ca , fu a¿i. qepéu. 
Así. Conviene. Fab. III. 
Tc7g TTjxpovtriu. Con las cofas prefentes: dat. pliíf. 
de Trocpccv •> ovToq part. pref. de vÁpsifii. 
'ApzsJcrócít. Contentarle : pref. Infla: paf de áp*-
zs'o/ztxi , íu aél. ¿pyJcj. 
lía) rv¡v (Z7r\y¡c;ííw. Y.la aníia infaciablede tener: 
acaí. de y¡ ¿.Ttkysía , que fe forma de TTSTTÁVJ^M 
tere, perf. del pret. paf. de TTK^SM , y de a 
privativ. Vid. Gram. pag. ioo. num. 3, 
fysuyéiv. Huir : pref, infin. de (peáyo. 
t '* * .* * * * *" -K Tic * * * * * jt J * * Jr ^ , * * • * 
M T 0 O 2 IA. XeKÚvy » xxi 'ASTO-U 
XEAííf^ ¿ST'OÜ écteTro ÍTrrmém ¡XUTIJV . $$xt-¡xi. rov $& TrxpjírjovvTog 7voppo¡ TOVTO TV¡Q (pv-
asca; $p%0.$ sivxi, exehy [¿xXhov. 5"?t Ssqtrsi 
•xpoo-ézsiro. Áxfiiiv íúv TXÓr^v rol'gow^t-, zx) ll\ 
xñpoq áv¡V£yxccv, elr Ázpytxev' jj ~§s XJÍTX .TTSTCCC-J 
Z£70yo-z, <TW¿srpf0K. ' • E f 
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'Ewftvdtov: 'O ¡ZVÚQÍ oyiKll, orí ñotáoi iv cpJ-
ÁCVSiyJtZÍ? TUV CppQVIfiUTSpuy ffXpcCKoéffeCVTÉC ,i¡zw 
-roiig '¿fi)M-jJOiV. • 
FÁBULA XI. ESPLICACION. 
XEAO'VÍ?. La Tortuga : notn. como TI¡ZV¡, Ka) 'Asrbg. Y el Águila: como Ao^c?. 
'ElisTro. Rogaba : tere. perC imperf. cíe $éc-
(¿oti , fut. 'Befaofiai, y de aqui §kj$v$, sug la 
fuplica. Eíle verbo pide genit. 
"l7rrá.<TÚai. Volar: pref. infin. med. de "ft%si$M , fu 
a<ít. ÍJTTJÍ/*/ de %raíi por la fegunda conjuga-
ción de los en pc¡. 
Auríjv. A ella-á la tortuga. Vid. infrá. 
A$á%xi. Que la enfeñafe: aor. prim. infin. aclL 
del añoro. tiMtrm , que forma fus tiempos de 
*§i%(k%u. Efte infi. eftá regido de e^síro. 
Tov Ts irapaivovvTOt;. Y advirtiendole ella-el Águi-
la : gen. de partic. abfoluto del verbo Trapaí-
véu , fut. Trzpaivycrcú 6 sacc, pret. %apy¡vy¡%a. 
JJóppcd TOVTO e7v#i. Que efto citaba raui lejos-era 
mui ageno : KOppu adverbio , lejos , acia de-
lante. 
Quesees Ávrííe. De fu naturaleza : genit. Ático 
dej? (pva-ic, cerno fcpic. Gram. pag. u . not. IV. 
'Exsívvi f/,aÍÁov. Ella mas. Fab. X. & . V . 
Tj5 lenca. En la petición : dat. de v¡ llyag. 
Vid. Suprá. 
tipo* 
*? Aisnnox 
UpopsxéiTs. Iníiftia : tere. perf. imperf. de 9P¡$F¿ 
%£i,v&¡ , compuerta de x,e"i¡¿xi , y la prepof. 
Trpo? 3 defpues de la cual fe pone el aumento. 
Axficov. Cogiéndola : partic. aor. feg. act. del 
anticuado AJ?/J« , por el cual fe ufa K»[¿$ám 
en el prefente. Fab. IV. 
Ovv. Pues : conjunción. 
AVTW. A ella: acuf. de Ávrlg , áurtí, ¿uro ¡]>fe3 
ipfa y ifjiitn. 
Tolg hv%i. Con las uñas : dat. plur. de 6 ¿Wf, 
$vv%cg '. sí; ÁT'XKZV OVV%UV , a teneris. wtgutculis, 
proverbió. 
QU\ Prepofícion. de acuf. 
"T^s.?. A lo alto : acuf. de TO vipos , soq , como 
TZ~i%oq. 
'Aveveyxüv. Lebantandóla : partic. aor. íeg. acl. 
de ¡xveusyzu. 
EIT'. Ap'oíír. de tira.: Defpues : adverbio. 
°A<py,Ksv. La folió : tere. perf. aor. prim. indic. 
de ÁCph/í'M , compuefto de /JÍ,CÍ; , J a,7to mu-
dando la 7T en 0. 
H' e>£. Y ella-la tortuga. 
Kara, 7r£rpccu-. En las piedras.: genit. plur. de 
v¡ Trérpsc. 
tlscovvx. Habiendo caído : partic. fem. aor. feg. 
de af?rtto; Fab. IV. 
"Lvverpifiy. Se hizo pedazos : tere. perf. aor. feg. 
paf. de <ruvsTpt{3of,iizi. 
'Ev <piÁoy£ix!x¡<:. En las altercaciones : dat. plur. 
de (pi},ov£moc. 
Tuv 
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•*TCÜV Cppít/l,'¿cJTspccv. A los mas fabios: genit. plur. 
del compar. (ppoviptárspo? •> füperlat. <ppovi[¿ú-
Txrag, poíit. tpp¿vi[&o$: 
•TixpaKOvffxvTSí. Que no dan oídos : partic. acr. 
. pnm. de vr-xpxxovcc , compuefto de rrxpx, qué 
en compoíicion íignifica prteter , mate , y de 
• ¿cícovco , oigo. 
EXVTOVI;. Así mifmos: acuf, plur. de sxvtoü. Vid. 
Gram. pag. z8. not. I. 
"EfiXxtyxv. Se hicieron daño : tere. perf. plur. 
aor. prirn. de fixáxTCú , pret. med. (oéfihxflx 
del antiguo ¡3ÁXCC. 
* • * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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A lé!o7TXTlC ¿V¿¡0-XT0, TC10UT0V XVTCp TO %pSl[J,K £¡VXt ^OXCúV XfiEXsíil TOV TTpQTSpCV £%0V-
rog , xa) TTXpxÁxfiüv o'íxxós , teévrx f¿sv 
a,vrio Trpocviye rx pófzxrx, triza cis KovTpo)c e^si-
paro Kxéxipeiv * xx) TO (¿h %p&!¿x [¿sTxfixXevj 
CVK ei%£3 vcvelv Ts TQ irovéív Trxpsazsuxo-sv. 
E7ri[¿úóicv. 'O (¿veos tñ¡iXo7 , orí f/Juovtrtv xi $ú~ 
vti? , &q Trpco-^kúov TY¡V xpyj;v. 
'A 
FÁBULA XII. ESPLICACION. 
IÓ!o\p. El Etiope : genit. aiúíaroq 3 acufat. 
X¡Ú¡Í7¡~X por la quinta» 
iS ' A i s n n o T 
*4by$<rwrár. Compró : tere. perf. aor. prim. medí 
de évéopcxt deponente. 
TOIOVTOV. Tal: acuf. neut. de ó TOIOVTOÍ , v¡ roiaú-y, 
79 Toioüro , y fe añade y por Ja vocal íiguiente. 
T Í %pc5(¿aí.. Color: acuf. íing. neut. por la quinta: 
fe deriba de %povvúa , ó %p¿wi>f¿i dar de color;, 
fut. xpáxxji} como dexpQCC. Vid. Gram. pag.¿>j. 
not. II. ' 
'Aurcji shai. Que tenia él : eíte infin. eílá regido 
del partic. que fe íígue. 
Aox&v. Juzgando : partic. pref. de toxico , fut. 
iextjtru j y S^ fw , quaíi a 2¿y.oo. 
'A¡¿eAeí&. Por deícuido, y negligencia : dat. ííng. 
de v¡ ayJxsia : fale de ##¿J% negligente, y 
eíte de ¿¡xspJco defeuidar, defpreciar : lm(¿£" 
Ky$ cuidadofo , ÍTI'[¿SK£?& cuidado. 
Tov 7rporspov, Del que antes: adverb. de tiempo. 
*E%CVTÓÍ;. Le habia tenido : génit. de • | íycov 
partic. pref. de íyjc. 
lix) Kxp¿y,?M¡3:úv. Y llebandole : partic. aor. feg. 
ce Trzpxhapflávcc. Fab. XL 
Ohcxlüe. A cafa: adverb. Gram. p. 104. num. 2. 
lízvrci. Todas: ac. plur. neut. de 7rxg , TÍPÍGO, , TTÍZV. 
Mev. A la verdad : conjunción copulativa, áeC' 
pues de la cual írempre fe fgue £5. 
'AuTáS 7rpp<T:P/ys_¡ Le aplicaba : tere. perf. imperf. 
ind. de frpocrcíyio. 
Tk pujara. Legías: acuf plur. derbpvpisi, ocrog. 
t&Gi ls >.ov~pcJ¿:. Y con todo genero de baños: 
. 70 MU t O'CM } O'J. 
'ETTSC 
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*Éir£ijS£tf¡Í Procuraba. Fab. IV. y VII. 
KaJxípeiv. Limpiarle , blanquearle : pref. infin. 
de xscóxípo). 
Mera[3t^XeTv. Mudar : aor. feg. infinit. act de 
• ~¡¿SToc$úhXco. 
Oúx el%e. No podia : tere. perf. imperf. india 
de íyjc, que cuando rige infinit. fignifka^ifr. 
Nos"f7^  M TÍ TTOVSTV• 7rxpe(jK£vtx,<T£v. Y el trabajo le 
ocafionó una enfermedad : votrsTv enfermar, y 
•rrovelv trabajar fon dos prefentes de infin. de 
. votréco , y 7rovica , los cuales ufan las Griegos 
en .lugar de nombres , al modo que decimos 
también en Caftellano : el trabajar fue cauQt 
de enfermar : ufan también del infin. en lugar 
de gerundios, y fupinos: 7rpbg rb Xéyeiv. Pa-
ra decir. . . 
tlxpstrxevxtrev. Tere. perf. apr. prim. indic. aéh 
de 7Tizpoi<rxevx%cc difpongo , fabrico, preparo. 
Mévoutrtu. Permanecen: tere. perf. plur. pref. ind. 
de {¿¿vu. Fab. II. 
A l (potrea;. Las naturalezas, el natural : nomin. 
plur. contracto de v¡ Cpvtru; , eoq , como o(p¡q. 
Vid. Gratn. pag. a i . not. IV. 
'flg 7rpo>¡\úov. Como íalieron : aor. feg. indic. 
de 7rpoép%o{¿ai. Fab. III. 
Tí):/ Áp%%v. Deide el principio.: acuf. de v¡ Stp^v^ 
%q , y eftá regido de la prepoííc. %xjk 3 que 
muchas veces fe calla, 
.. 
3<? Aisnnor 
MT©OS i r . "0/3!//? , xaü XeAáchv. 
|PÍ ' /? oCprn? aa hpovtrx , S7rifis?,cíg sxúsp/zú-
VXGCÍ ¿i;syjÁ<yy>pe. %ehtc>oov $h ósoarizpém 
ál>TÍ¡V, £<$%.' & [¿¡XTXÍOÍ , TÍ TXÜTX Tpé-
Cpsig; Mvep &v¡¡r>¡ééyroí , Á7fb croíj Trpúmg TOV, 
dciixeív &pí;er%i. 
• 
'EvTífiúúiov. 'O ptváás ¿¡yKoT, %JI ¿Ti6ú<?(r£ UT¿5 
mñ n 7rovv¡plúí, x&v ?ñ (¿éyisx iuep^erifTXi. 
FÁBULA. XIII. ESPLICACION. 
X J&kitw. La golondrina : genit. rv¡q %s}.i!)ovoq por la quinta. 
"OCpsojg ¿¿¡.Los huevos de unaferpiéte.F.IX. 
'ULupovo'iZ' Habiendo encontrado : partic. femen. 
aor. íeg. de avpícrx:c. Fab. X. 
'E7riy.£ACÍ?. Diligentemente: adverb. que fe forrad 
de l7fi{¿sX£iv gen. plur. de smi¿¿3á&, ¿oc. Vfd. 
Gram. pag. ioy. num. 6. Vid. Fab. XII. 
,Eükp(j.áyx7a. Deípues de haberlos calentado' 
partic. fem. aor. prim. de ayJep^xivw , con-
cierta con cpvig-
'E^KÓKoy^s. Los facó : tere. perf. aor. prijn. 
indic. de S-AKOKÁTTTOÍ > compueílo de la prepoi-
¿y. , que antes de vocal fe muda en J f , y de 
XOKX'JTTCC , romper, eícabar, golpear : de aqui 
nilsiSog bofetada. ®e*' 
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2excreíf¿¡vii OLWTV¡V. Habiéndola vifto : partic. fem. 
aor. prim. med. de Séuoptea veo. 
"EcpJí. Le dijo. Fab. I. 
V¿1 (¿arma. O necia : voc. de ó (¿áraiog , í¡x, 
¡ov , cola vana. 
Tí TXVTX Tpétpsig; Paraque crias efo-efas íierpe-
cilias ? rpéQcú , <tfs$w criar , fut. ópéxpu , a 
diftincion de Tpéim bolver, mudar, fut. rpí-^cc. 
"Ansp. Las cuales : nomin. plur. del art. relat. 
con la adición de la filaba vep , que no varía 
la. lignificación. 
tdi%y¡Uwa. En haciendofe maiores : acuf. plur. 
de &u%vfieiq , ¿tvf-tjÜwtOQ pare. aor. prim. paf. 
de izu^Áváj, que toma los tiempos de ávt;¿¿. 
'/í7rb aso xpúrvis. De ti la primera : •¿rpcóTcc, 
arpeen), ¿rpccTOv primero, primera: ¿TTO prepof. 
de genit. 
Toü áúimlv. A injuriarte : pref. infln. de ¿fiasco: 
cite infin. eirá en lugar del genit. rijfe dlmíccg 
la injuria. Fab. XII. 
"Ap^sToii. Comenzarán: tere. perf. fíng. fut.prim. 
med. de ~¿íp%of¿xi, que pide genitivo : fílá en 
fing. porque precede plur. neut. 
'AriSáassuToq. Intratable: adget. común de dos, 
que ¿ale de nÓccc-cog manió, y de « pnvat. 
'Eiftii. Es : tere. peri. de ¿¡pe). 
H e TTOwpw. La maldad-Ios malos: %pn.rv,s xcvypiaz. 
liav. Aunque : contracción de %s¿i av. 
té {j.kyísx. En gran manera: acuL de plur. neu. 
del íuperlat. (¿¿yiscs, y eftá en lugar de adverb. 
3* A i z n n o T 
fEi/£pysT>iT¡xi. Sea ñworccida-colmada de benefi-
cios ; tere. perf. ííng. pref. fubj. paf. de ivepys-
' TSCC : fu raíz ípyov: cu la obra 3 ¿y bien. 
• 
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I rQpx'c, voffuv .sipvi TV p&firp) ' {¿tjrsp íu%ov ra V 6s:p, nal (¿Y¡ úpv¡vsi. v¡ V um&á$otbko!té£¡}v¡~ 
th crs ÍÚ rt/.vov rüv úsxv itegkst 5 TÍvcg 
yzp xpias VTTO uoii y¿ ¿vz éxHow&íñ 
'EKiftá&iov. 'O {¿vóoz !>i/¡hoí, orí 01 TtohKovq l%-
¿vpi'trQisrj. 
FÁBULA XIV. ESPLICACION. . . 
f 
rQpa%. E l cuervo : genit. TOÜ xopaxog dat. 
V plur. v.cpxfy. 
Ncarwv. Hitando enfermo : partic. pref. de 
voes® enfermar. , 
"E0>1 ry [¿v¡rp). Dijo á fu madre :" dat. de v¡ 
[jyJiTvip hi¿$?é$og , {/s/¡Tspt , y con íincope ¿*jj-
Tpoq , ¡.v/iTo) : voc. .:•!) y^rep : . "•-. 
"Euxov. Ruega: pref. imperat. de £\J%O¡JÍXI , que 
pide dnt. 
Tro ©íw. A Dios : dat. de o' ®soq. 
licii^V) OpwsuY. no llores : pref. impe/.' ac"t. 
do Épyvécc-vü* 'ü 
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H" §' Pero ella-la madre. 
'TiroKaficvíTx. Refpondiendo : parác. feín. aor. 
íeg. de mohotpifiotvw. Fab. IV. 
rX2 g-fftW, O hijo: voc. de 70 T¿ZUOV, cu hijo, 
hija : lale de fr/jeny. 
T/V T£V imv. Cual de los Diofes : intéffogativ© 
con genit. 
'Éxtasi «-i Tendrá mifericordia de ti ? tere, perf 
fut. indic. de eA/ia, que pide acuí. : aor.prim. 
ímper.^ Ixhwcv ten mifencordia. 
Ttvog ykp. Porque de quien : genit. de TIC 
lipUg. La carne: Vid. Gram. pag. 21. 
"ITTO <roü ys. Por ti a la verdad*: ye muchas 
veces íolo fe pone omatüs gratis. 
Ova HACÍTÍYÍ ; No ha fido robada i tere. perf. fine. 
aor. íeg. p a f . indlc. de xM„To(*ai » & a c l 
sthe&ru. Sx el yerbo tiene dos filabas, y la 
primera es £ , á quien preceda alguna dé las 
liquidas A (C« v p , ¡a ¿- fe muda en a en los 
aonitos, y futuros legundos de todas las voces, 
excepto eítos tres: ?Jyu digo , 'cpxsyoá qWmo¿ 
(3x¿7rc¿> veo. 
poAAci)?. Muchos: acuf. plur.de Ó srcAu^ F. IV. 
'Efcfyoüí. Enemigos : acuf. pjur. de ¿ ¿ ¿ Í M Í , OV. 
Ev (3í<j>. En la vida ; dac' de gy 0-. ¡3hv. 
UÉ%OVT£<9: Los que tienen: partic. pref. de &a»3 
fut. I | ^ j , y cr%^7a. 
OúJiVfl!.^  Ningún V acuf. fiag. mafc. de COSÍ},% 
w$6j@a ', ¿válu ninguno, ninguna , compue-fto 
de ¿uno , y /fe , ^ ^ | ^ u n s > j añadiendo la 3. 
3 4 AisnnoT 
Ói\ov. Amigo : acuf. de o <$/A¡?<? , cv. 
'Ev ávxyzy. En el tiempo de la necefídad: dat. 
de v¡ <xvccyx.v¡ , v¡g-. . 
%&$m<n*. Hallarán : tere, perf, plur, fut. mdic. 
de svpítrxu. Fab, X. 
* * * * * * * * * * * * * V A V A V + V * 
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MT©OS IE. 'AACÚ7TJÍ§ , xxi Aéuv. 
AojTfy,^ (¿ymc Ósxirx[/Jw¡ Ksovrx , ÍTTSIV/J 
L. xxrx rivx TÚ%yu Áureo vuvv¡VTy<re , TO i¿sv 
irparov ourccg s<pofiyé</¡ , ég [¿izpoü xxl ÁTTO-
Qxvslv. litara, TO 'Ssórspcv ósxvxyjvvj 5 ¿<po¡3'/¡8¡j 
(¿sv , ou ptfyv ég rb 7rp¿T£pov' ex rphov Ss TQÜ-
TOV ÚsxvccrjA-jvi , SVTÓJS xvroü xxTSÚxpptf'rsv, «? 
xx) 7rpO(TS?Joíi<TX hx\s%Qv¡yxi. 
E7rifiúóiov. 'O ¡¿veo? S>;Ao7, orí v¡ ffvvtysix xoá 
tx <po¡3spx rav TpxypixTav kiifpocnrx, TOIST. -
FÁBULA XV. ESPLICACION. 
M -/I7rcc. Nunca: adverbio. ®sx<rx[¿svv¡. Habiendo vifto. Fab. XIII. 
'ETTÍÍSÍ;. Defpues que : conjunción , y 
otras veces adverbio. 
Kxrx rivx rüxw. Por cierta cafualidad : rivx 
acuf. de b , xx) v¡ rig nvog : rvyy , rv%ij9 
fortuna , de Tvy%xvM fuceder. 
htiTcj) VUVI>IVTV¡(7S. Se pufo delante del: aor„ prim. 
mdic. de VWUVTÁU faür al encuentro. T I 
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Tb júv Trpurov. A l principio fin duda. 
Ovrag. De tal modo: adverb. de ó ovrog. 
'E$ofi¿M. Se eípantó : tere. perf. aor. pnm, paí! 
de (po$éu. Vid. Fab. VIL 
'ílg ¡¿tzpoü. Que caíi-por poco: adverb, •••- -
'ATTCÚOH/SIU. Hubo de morir ; aor. feg. infinifi 
regido de ég. 
"Epeira tb hórspov. Pefpues la fegunda vezí 
dos adverbios. 
O y {¿nv ég ro 7rpoTspov. Pero no como la pri* 
mera vez. 
'EK rpírov Sf. Pero á la tercera. 
OuT««? ¿ÍVTQV xoíTeóííppyjveí/. Hizo tal confianza 
de él ; tere. perf. aor. prim. india de KXT^ 
éáppsu fiarfe, hacer confianza , atreberfe. 
'ílg HX) 7rpo<rekúov(rsi. Que aun acercándole: part. 
fem, aor. feg. de 7tpoo-¿p%o{ztzi. Fab. III. 
AitxÁsxóijvxi. Convelió con él : aor. prirn, infin. 
pal, de ^iKheyoiMí diíputar , converíar. 
H ' <rvvy¡Qstx. La coftumbre : por la feg. declina-
ción : fignifica también la converfaaon3 trato, 
familiaridad. . . 
Kx) TÁ (po¡3epx. Aun los arduos, y difíciles: acuf, 
neut. de (pofiepbg formidable 3 que fale de epí-
fíéofuzi temo. 
Títi/ 7rpxy[AXTM. Negocios : genit. plur. de TQ 
wpxyft/x, , rog : tftá regido del adgetivQ 
•<p:[3spa como de partitivo. Gram. pag. J I O . 
E&Tpóví?ÚÍ.Í Fáciles: acuf. plur, de rb hirpoffirov: 
listen Hace : tere, perf, fing.. de poiéa. 
C z MT-. 
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Xfflfawrek Jrtov' á?X ¿t úépoug Sipxtg v¡vÁag 3 Xa' 
fitíVOg Óp%OU. 
'ETTI{¿V$IOV. eO fzvÚos $v¡Xo~, orí ov "SsT TIVOÍ &i¿e~ 
Áeív av 7TCCVT) wpo$$st,TÍ, ¡'vx /xi¡) Xv7cy()y, xou 
xi$vv'4y$í¡¡. 
FÁBULA XVI. ESPLICACION. 
T Erri!-. La Cigarra : genit. rov rirriyog por ia quinta. 
Kxi ^óp/y^Ksg. Y las Hormigas: nom. plur. 
de ó (¿óp(¿>¡!~, ÍJKOC. 
Xsi^tivog. Del Ibierno: genit. de o %si¡¿Zov por 
la quinta. 
"f£p$.. En el tiempo: dat. de y¡ rép% , ccptxg tiempo, 
hora , hermofura. 
Tuv uírc-rj. Los granos: genit. plur. de ó (xTrcg, 
cu , grano , pan , baítimentcs , viveres : <TITS-
7rciog, iou panadero. 
Tip:i%évrov. Humedeciéndole: gen. plur. de fipx- í 
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%sii, ¿vais partic. aor. feg. paf. de $ílj$¡sjK*/> 
ó ¡3pé%co , cuio aor. feg. a¿t. es sfipx%cv , paf. 
i(Íoá%v¡v- Vid. Fab. XIV. in voce ÍJÍA¿X'»Í. 
"Ev-y^w. Los ponían á fccsr:terc. perí. p'ur. im-
perf. deipv%c<} fecar 5 orear, enfriar : fut. i^ tJfd?., 
pret. tyvxiz. 
AifiÚTXuv.. Hambrienta: partic. pref. de xifzdrrco 
tener hambre : fut. Aí&¿f# , pret. AfA//¿«?<«: 
ó Áif/Jg ', cu hambre. 
"Hrsi. Pedia : tere. perf. fing. imperf. de ¡á/ricy, 
' fut. i/ríj<nu , pret. ^TJÍJÍ» : fe conílruie con dos 
. acuf. como entre los Latinos, 
"Auroug. A ellas- á las hormigas, 
TpcQljv. Comida : acuf. de y¡ rpoQvi , tjc , que 
íale de T¿Tpo(pci pret. med. de rpsCbcc alimen-
tar j pret. act. rércsCpa, fut. óps\pa, aor. prirn. 
. sóp&úcí. 
EÍ7TCV dvTcp. Le digeron : tere. perf. plur. aor. 
feg. indic. de STTU ; que na fe ufa en el prefente: 
aor. onm. sirca, cíe, s; y eñe aumento «. lo 
conferba en todos los modos. 
Aix rr> Por qué? 
Tb Upoc. En el Eftío: acuf. de ro éípoc, sos como 
rs7%os, y eirá regido de la tacita prepof. xarec. 
OÍ> avvy¡y&s. No recogifte : feg. perf. fing. aor* 
feg. de <rvv&'<yt# , fut.. (juvikfyx, pret. <rvv¡í%ó£. 
Otix. í$%oX¿Zov. No eftaba de vagar : uriperE 
indic. do O - C / J A Í ^ eftar ociofo , deíbcupado, 
fut. a-x,o?,dTa , pret. s<7%ó/>,ci%oi,. 
'AAA' yisv. Sino que cantaba : imperf. d e ' ^ a . 
C j M Í Í J 
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Movirixwg. Harmoniofamente : adverb. ( 
T£Ax¡TxvTsg. Riéndole : nom. plur. partic. aor. 
prim. o ysXxvxg de yaKxcc, fut. yek¿.ffcü, pret. • 
ysyékxx.x. 
"ElÚspovg Sspx.it;. Sien el tiempo de Verano. 
*Ev?.£iz* Cantabas : feg. perf. imperf. indic. de 
duxícj tañer , tocar la flauta : fut. uvÁtjcu, 
pret. v¡\)Xwx-
'Xtipccvcg-iupie ccpxig. En el Ibierno. fupra. 
°Op%ov. Danza: preíi imper. contraót. decpx,íoi¿xi 
Ou §©& No conviene. Fab. III. 
T/vá áfí£?.£¡v. Que nadie fe deícuide: pref. infin. 
de Áy,£?.éa, fut. Á[¿ehv¡tru >- pret. ¿¡[/JXyKX- Vid. 
Fab.- XII. 
"£v TTXVT) irpáy¡xxTi. En obra alguna. Fab, V. 
"ivx JXYI. Para que no: conjunción y adverb. 
Avirviúf,. Tenga que fentir: tere. perf. aor. prim. 
. pal. iübj. de xvTrsopcxt, fu act. Xuxia amurillar, 
'fot. •kv7tv¡<fu , pret.-A^AtÍT^Xíí. 
Kx)- nvbwévvy. Y fe halle en apuro : aor. prim. 
a£t. fubj. de jc/v5'u¡/fy« peligrar, verle en peli-
gro. Fab. IV. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Z TE.bg <yx[A0vg TSXSSV ¡, TCXVTX tx ^ax sisix, ¡iúT/,q Ts rv¡g %eXéwr? §i*pw¡Mm » hx-
Tfopiüv TY¡V xiríxv ryg v^£py¡(T£ccg, ÍTTVVSX-
VSTS áurífg 3 TÍVOZ %xpiv avTvi.siri TO-tis'iTrvcv ou 
7TX-
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TTxps'yévsTO. Tv¡q Ss ijwoúgfá , OIMS Q'iXc<;, OJKOÍ 
TQV OÍKCV (ott.SÁtyvGCCV TÍSptQspSlV. 
'E7ri[¿¿éwv. 'O (¿vóog "SyÁoTí en oí TTOXXO) TCOV 
ál/úpÚ7T0V áipOÜVTMl [¿CÍÁXOV XlTÜg TTCip' ílXVTOTí 
Kw 5 H ftcip <zXXo~¡í TTOÁv-eXSit;. 
FÁBULA XVII. ESPLICACION. 
Z Eug Júpiter : nombre anómalo , gcnit. AÍOÍ» dat. Al) ¡ acuf. Ai», voc. $ Zsv. ATog , su 
divino. 
Táficvc Bodas: acuf. plur. de o y ¿[¿os . cu.. 
TfAwv. Celebrando: partic. pref. de TSÁSCC hacer, 
concluir 3 perñcioaar, fut. rehécra 3 pret. T£T£-
?.sx» acabé. 
Tlái/rx rx %&&, slgix. Combidaba á todcs los ani-
males : iisi» , tere. perf. imperf. de sqiácc fut. 
£9/¿tra ,. pret. etgtáti^ , recibe el aumento I/, 
como EVÍS). Jsat». prec. 
Mém% í$ TVft; Msjjáífflg. Yfola la tortuga. Fab. XI. 
'Tgspy^íXSHc. Llegando tarde : partic. fern. aor. 
pr rn. de vqspéüi , fut. vzspy^M , pret. -jc:spy,KX.. 
Ai/Z7rcp£¡p. Nojabiendo-Júpiter : partic. pref. de$i#-
7ropkc , admirarle , dudar , imperf. ^¡v^opsovi 
cvv , fui. ^ioc7Topy,ino , pret. liaTríKopv,'/.». 
Tv¡v MTIÚÍV ifjts vqepyes&í. La cauía de la. tar-
danza : use-pyem; , sag como "¿Cpic. 
'EKvvQhsrú Ávíñs. Le preguntaba: tere. perf. 
€ 4 im-
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imperf. de TTUUÓXVC^XI , fíit, fféfoojfúi , pret. 
7T¿7íVú-f^xi , como de vrsúúc^xi 
Tívoz %xpi<j. Por que cania: ufan los Griegos el 
%<¿/»í , /ras en el mifmo fentido que los Latid-
nos el grada e, \íyoq %xpiv 5 é«|if gntf/ií ? ácuf. 
regido de la tacita prepof. hx-
'EJT) ro SÍTTTVOV. A la cena: acuf.dero SITTTVOV, CU. 
Oú TTxpsysvsro. No había llegado : tere. perf. aor. 
feg. med. de Kxpxyívopixi. 
Tfa tí énrovvqg. Y diciendo ella: genit. de part. 
fem. aor. feg. de 'ira. Fab. prec. 
OJxog (pilo? , c&oq xpisoq. Agradable es la cafa, 
la caía es buena : efpecie de proberbio : oíxo?, 
cu la cafa: cpíAsg, ov amigo, agradable: api?09 
iriui bueno, fiíperlat. de ¿yxébs bueno. 
pAyxvxzTyl<rxq, Airado : partic. aor. prim. de 
áyavxzréíú, fut, áyxyxxr-jcrco, pret. tyyo&Vxx-
r'-V'M , aor. prim. -/¡yxvxxTmx. 
%xr xu~>íg. Contra ella: apoíírofe de KXTX. 
lixrsBízxvs. La condenó : tere. perf. fing. aor. 
prim. de KXTXIIZX^O}. 
0fa íizíou rspiCpépsiv. A ilebar por todas partes 
fu caía 3 fu concha: pref. infin. de 7rspi0spco. 
"Sxsx^ovs&v. Echandoíela á cueítas: acuf. de part. 
fem. de ^Uté^á Ilebar a cueftas , fut. fixzás-w, 
pret. (o£¡3áqxzí¡. 
AlpovvTxi. Eligen, efeogen: tere. perf. plur. pref. 
indic. med. de xipso/zxi , fu acf. ét-péco , fut. 
dipy¡<rco, pret. %pj8&3 aor. feg. acl. f/Aw,nied. 
. • éiA¿/¿y¡/, que íhíen del verbo 'ÍMJ, 
UXÁ-
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MSAAí!/. Mas } antes: adverb. de compar. 
AITCJC. Pobremente : adverb. de o Knog humilde^ 
pobre, deídichado. 
Tlap sxvrolc. En íüs cafas, apiid fe ipfos: dat.plur. 
de EXVTOÜ. V i d . Gram. pag. zS. not. I. 
Zi?y. v ivi r : pref. infin. Dórico por %<pt de £<xco. 
Uxp' czXXoic- Que con otros : dat. plur, de ¿ÍÁXOS, 
&XKv¡, CÍKKO. 
ÜOXVTEXCCC. Suntiiofamente : adverb. de b xai v¡ 
TTÍAUTCAÍÍ? , ¿a; cofa preciofa, magnifica: TEÁCC 
fin , renta , gaílo. 
i * * * * * * * * * * * * * - * * * * * - * * * * * 
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M T 8 0 2 I H . "l?rsn>s , m) "Ovog. 
ANépoiTroq TIC EI%EV iTrvrtiv', xa) ovov. o^svsvrcov i)S EV TÍ¡¡ Ócicp , £¡7íeV 0 OVOC TC¡) ffÉRCp ' ctpov 
EX rou e¡u,oü (3<¿povg , ¿i SÉÁsig ¿ívcu i¿£ aSiv. 
o 2E SUX EITSÍGQVI, b ds ovos 7rs(Tuv ex rov KOTZOU 
¿TEÁEÚTVJO'E. TOÜ (¡S ¿>E0*7T¿TCV TTiXVTtX ETTIÚSVTOC 
á,UTc¡>, xx\ ÁVTV¡V rv¡v ovov Sopxv , 6p'/¡vóov fajaros 
&0OSL ' o'ípiOi TC~) TKVXÓKÍcp, T¡ ¡Mi <JWsfiv¡ TCp Ti%~ 
Xa.¡7rccpcpi (¿v¡ úe%4&xg> yap (¿ixpbv ¡3¡¿poq Xxfitlv, 
¡ciob C¿7T&VTCÍ (3<Z?X(¿CÜ , xxi TQ Mpf&ái 
'E7rtfzvéiov. ' O f¿Zóoc <¡¡iko7, orí roTc {/JxpcTg oí 
(¿EyÁXOl (TVyXOtVCOVOVVTEÍ , ¿[¿CpOTSpOÍ Crtt6i¡¡(TQV70il 
sv (3iy. 
FÁBULA XVIII . E S P L I C A C I O N . 
TÍ7roc. E l Cabal lo: genit f^rov. 
Ka) ovog. Y el Borrico: gen. ovov. E l -
4* Aisnnor 
E/Wv. Tenía i tere. perf. imperf. indic. de FJ$$ 
fut. |f§á) > y cr^^sráj j pret. Üttpfflti'dt > aor. íeg, 
éV^cv del antiguo ir^su. 
'O^ÍVOVTCCV Te. Y caminando: genit, plur. depart. 
pref. de O'SS'JCÚ , fut. ó í^iísroi , pret. ci^xet. 
"Ev T# Í^O. En el camino : dat. de v¡ o$bq , ohv. 
Elirev O evos tei 7ft¥&, Dijo el Borrrico al Ca-
ballo. Fab. XVI. 
vApov. Toma, llebai aor. prim. imperat. de aipu, 
lebantar •, llebar , fut. apa , pret. %px& 3 aor. 
prim. indic. $¡s&, 
'Eü TCXJ £f¿ov (3¿povc. Algo de mi carga : genit. 
- cdntrac. de tb (Zapos s fiápeos-ovg. 
E l óéhsiSi Si quieres ; feg. perf. de ésKcc fut. 
hÁya-cc j pfet. TéikWtt, , aor. prim. íubj. Ús-
hwta ,%$,%. 
Ehd .¡¿s traiv. Que yo Viva-qüe yo efté libre de 
peligro : trüv aíuf. contrac, por uéov , vel 
'(T¿ov de trobg , btroíoq fano > libre. 
'O §' OVK ¿7r£Í<xSp¡. Pero él no vino en ello: tere. 
perf. aor. prim. paf. de vrsiSofim dejarfe per-
lüádir, obedecer , oir. 
Tísc-tiv. Caiendo: part. aor. feg. de snVro) , fut. 
<¡réo-cú, pret. 7r¿7rr-cj!io¡, como de wtim F. IV. 
'Ek ?b§ XOTTOÜ. De puro canfancio : genit. de 
5 nonos trabajo. 
'ETekevTYtfs. Murió i tere. perf. aor. prim. indic. 
de TfAfyrica acabar, morir > fut. teKevtVtffa, 
pret. ret£Áeór>i%ct. 
T¿y Ve leuTrótov. Y el amo; gen. de o §$<¡itfj?ft¡> 
Xlxv-
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Uavra srtiéhrot; ¡¿ur#. Cargandofelo todo al Ca -^
bailo: genk. parac. aor. feg. de fV/T/áJíp». 
Ka) ávrv¡v • TY,V í'vou lopav Aun la miíma piel 
del Bonico : v¡ 'Zopa, "Sopas piel. 
®pyvüv. Lamentándole : partic. pref. de $py¡vsc<}, 
. fut. SpViV'Jjcrc-j , pret. TsQpvjvw&a. 
'EjSo'tfi. Clamaba : tere. perf. imperf, de $oáu. 
fut. (3o<J¡t7u , pret $£Í¡cv¡Ka. 
O'/ (¿oí r® frávbkhly). A i deídichado de mi! ira-
váóxiog compuefto de %ávu enteramente , y 
aÓMos rmíerable, 
Tí (¿oí <rvvé$v¡. Que es lo que me fucede; aor. 
feg. indic. del imperíonal <rv(/.-[2ah£i, compuefe 
to de crvv, y (Saívco i r , caminar , fut. @y<rgfieii3 
pret. péfiyuci „ ñor. feg. f0%f v¡c, p¡. 
Tu rciAxi'7t¿jpcfi ; A mí deigraciado ? dat. de b 
s nra'kahupos j cu , compuefto de ráxas 9 -ta? 
"hayos infeliz \ y de Trñpos , ou llanto : con-: 
cierta con el (¿c) de arriba. 
M>j hx^tras ykp. Pues no queriendo : part. aor. 
pr.m. de 6s>,cc. 
Mr/.pbv (lapos Xa(3s7v. Tomar una carga pequeña. 
aor. kg. infin. de Xa[¿(3ávco , prtt. hs\v¡<px, 
fut. pnm. mcd. K^o¡Am , aor. feg. acl. iKa-
(3ov, como de Kv¡(3U , ó kxficú. 
'Úob He acjui que : adverbio. 
"Airavra $e¿¡?Á%ia. Todo lo llebo acuellas: F. XVII. 
Ka) TO Zspua. Aun la piel : gen. TOV Ispearos. 
ToTs ¡xixpols oí (¿eyáXot Vüyy.oiv&vovvTsa. Comu-
nicando los grandes con ios pequeños-aiudandofe 
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mutuamente: nom. plur. de trv/noivccvccv, ouvrm; 
part. pref. de trwyzoivccvscc participar, comunicar, 
avenirfe bien : fe compone de vvv mudando la 
v en y por feguirfe x, y de xoivoovsu. 
'ApCpoTspoi.ünos, y otros: nom. plur. de ¿fz^órspog, 
£:oó¡í(rovT¡zi. Se coníervarán: tere. perf. plur. fut. 
prim. paf. de cráneo , fut. (recerco , pret. (ritrccKix, 
aor. prim. paf. ¿crcíó^v, v¡g; 'i, de aqui el fut. 
paf. SOOÚV,(JO^CA. 
°E¡/ (3¡:p. En la vida: dat. de o (olee, ftícu-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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'Asaron elg riva eiirsXéovrsg olxíav > cvVsv 
e'úpov, orí [/,'/) Á?<.exrpu¿vct,. KX) TOVTCV h«* 
Gúeaúxi, edéífo chg izv aurov ¿CTTCÁVTÚJG-I , '/.syccv, • 
%P>¡!Tii¿o$ slvxt róíg Ái>úpcc7rotg i yt/farvg SIUTOUS 
£7r) TM ípya eyeípccv. oí ^s £0c¿exv ' czXXx tioi 
TOVTÓ <re {laXXov óóofisv , ixshoug <yap iyeipccu, 
XXÍKTSIV v¡(/Mg OVK £¡íg. 
'E7ri[¿vÓtov. 'O (uiQog tyXói¿ orí rouircz [¿a,Xi~ci 
roTg irow¡po7g ivavriovrai, k roTg %pvñotg skw 
$'jspn/sry¡[¿¡zro!,. 
FÁBULA XIX. ESPLICACIÓN. ¡ 
Ks7rrai. Los Ladrones: nom. plur. de ó ÍÍAJV-
¡nw 3 cu, que íale. de uhééw® hurtar} fut. aKs-
ipta , pret. yJxXsQtz, Efe 
MT0OI. 
E/V 7¡va heexéovres OIKÍIXV. Habiendo entrado 
en cierta cafa: £icríp%o[¿cii, ó sursKsúúa entrar, 
ftit. ¿¡TsKsócrofjííZi , aor. feg. hsyxúov , ég, f, 
part. aor. feg. hcüMov , é-noq. Reliqua Vid. 
Fab. I. & IV. 
Ovlh supov. Nada hallaron : Vid. Fab. X. ¿óp^xsv, 
y XIV. cúlha. 
''OTI (¿y. Sino : como fí digeranaos , nifi quod \n-
•vcnermt. 
'AXsxTpvovx. Un gallo: acuf. de ó ctksxTpvw, ovsc, 
compuefío de & privat. y ?Jzrpov, cama, poi-
que defpierta , y hace lebantar. 
KM TCVTOV Á¡X¡3¿VT£<;. Y cogiéndole. Vid.Fab.XI, 
y XVIII. 
'Á7r^£cr¡zv. Se fueron : tere, perf. plur. aor. prim. 
Atic. por áTi¡i£i<rav, de ¿t7rsi(¿¡, ó tXTrí^pa. 
Mskhoov óútTÚai. Eítando para fer muerto: (¿£fc* 
Áccv parda pref. \ de ¡jJx?,to he defer, del cual 
verbo ufan con elegancia les Griegos, juntán-
dole con los infinitivos acüvos , ó paíívos ert 
lugar de los futuros en rus „ y en dus de los Lati-
nos : como pskMkú (piÁsTv he de amar : yJKKa 
<p!h£7<?óxi he de íer amado. ®óeWm pref. infin. 
de Sóopuxi , ó $va faenficar, fot. úúcru % prec. 
TSSUKX. 
léáfcíT.0 ceg ccv. Les rogaba, que. Fab. XI. III. VIII, 
Avrbv ¿¿TÍQKIKTCCCI. Le dejafen-le foltaíen : tere, 
perf. plur. aor. fubj. dei^cAuw, fot. ¿TOÁÓO-CJ, 
pret.ÁTroÁéÁvzcc, aor. prim. fobj. ¿¿TroÁÚcru, ye , -y. 
Aéyuv. Diciendo : partic. pref. de Ksyu. 
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%pv¡<ri[¿og íívxi rolq ¿vópúiroig, Que era útil á 
los hombres: %páo(¿xi ulár , xPW^ •> eog , uíb> 
ó KOCÍ v¡ xpwiiíoq 5 ou cofa útil. 
Nvarog. De noche : genit. de v¡ vv£. 
Ávrovg suri TX epyx éyeípccv. Deipertandolos para 
fus labores : part. pref. de syslpcc, fut. ¿yepüi. 
Vid. Gram. pag. 33. regla 4., pret. fyyepxx. 
Ol cíe 'é$>x<rxv. Pero ellos le digeron: tere, perf, 
plur. imptrf. de óftfút 
'ÁÁKCÍ "BIOÍ TOÜTO M (JMÁXCV 6üot¿ev. Aun por 
efo principalmente te matamos: prim. perf. plur, 
preí. indic. de éúce. Vid. Fab. XVIÍ. 
MtksktoUz yxp sysípcov. Porque defpertandolos á 
eílos-á los hombres. Vid. íup. &Fab. X. 
Tí\s7rtsiv. Hurtar: pref. ínfin.'de xÁÍTrco. luprá, 
'Ü(¿xg. A nofotros: acuf. plur. de iyi). 
Oüx Ixg. No nos dejas : feg. perf. ling. de san, 
fut. £¿cr« , pret. síxzx , aor. prim. extra.: fu 
aumento es como el de '¿xa. Vid. Fab. IX. 
*íx\irx (A,xKi<?x. Aquellas cofas principalmente: 
Tolg Tíovypojg. A los malos : dat. plur. de ó 7to-
vypog 1 ov malo : perverfo, Diablo ; pero 5 7ti>-
v'/ipoq, ¿y infeliz , miferable, defdichado. 
%&&fi$>r%i. Hacen mala obra-Íes fon adverfas: 
ferc¿ perf, íing. pref. iridie, de sv&vTtópisM'-ovftM 
óponerfe , contradecir , compuefto de dos pre-
poíiaones iv ¿ y XVT) : efta. en fing. porqué 
precede plur. neut. 
*Á. Que: nom. plur. neut, del artic relativo. 
*ttí4 XP'^oíg. A los buenos : dat. plur.d^xpu^og, 
h 
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i¡, ov cofa útil, buena l Tale de %páu, vel úpdoffoth 
'Esi evepysTvifiXTX. Son favorables } beníficas: 
nom. plur. de TQ svepyí-yjj.x, arog beneficio, 
que fe forma del prec. paf de suspysríu hacer 
• bien. Vid, Fab. XIII. 
NOTA» La, moralidad de fia V ahila fe funda, en 
que el canto del Gallo , que es tan útil & /£# 
Amos, hace mui mala obra a los Ladrones. 
* * * * * * * * * * • * + * • * • * * * * * * * * * • * 
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ATí TIVS4 XOiTX T* CÜJTOV ¿l^OlTTÓpOUV , HtÚ $Z-TípOV TTiÁSXUV kvpÓVTOÍ , CCTSpOg ó {¿V¡ Supccv 
Trxp^veí ciVTov (¿y yAys.iv syfHki» 3 el?.},' 
svp>¡KX¡¿sv. {¿era, (¿ixpbv Sf ^sy^ovrccv dvrcTg 
TKV TOV 7TÍÁSKW clirofisfihyXQTOúV , 5 '¿X^V ¿-VT0V 
^laxáfcsvog , TTpbg TQV (¿v¡ stjp¿vT0í Gvvcaonrópov 
'¿Ásysv, iX7roy.¿?,(¡c¡Á£v ' ó «T ffiirsv, /ZTróhccXx, ÁÍys, 
oúx clTroÁcúÁx/ásv ' xa) ya,p xa) QT§ TQV 7ríÁsxv^ 
supsg j ívpvixtx, si\sysg, oúx évptfx&ftsv. 
'ETrif/MÚiOV. 'O fzvóog §JfAc7, ovi c¡ fi?) [¿sroíXafr-
(¿Jívcvrsg rccy évTu%>¡[¿iXTCJV } <?yS' iv Tsiíg <svfc~-
CpapoíTg (2í¡3cfio¡ mi ¿píhot. 
FÁBULA XX. ESPTICACION. 
lAcwopót, Los caminantes : nom. plur. de fáot-
nepog, compuefto de ffieg camino 3 y é$f9$ 
traníito 5 poro. Av
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Avb rivlg. Dos fugetos: nom. plur. 
KflPrt* TÜUTOV. Juntamente-de compañía : contrac. 
de TO duro, y al fin fe añade la y por la vocal 
figuiente. 
'fÚonrapouv. Caminaban: tere. perf. plur. imperf. de 
ohonrop'uo , fut. ohoiixopv¡ia , pret. ¿^Qi%opv¡y.(z. 
QzTÍpov. El uno dallos : gen. de éxrspog uno de dos. 
nlAízyy. Un acha: aeuf. de ó ftíheftu? , Trehíasccg. 
Vid. Gram. pag. 13. not. I. 
Evpsvroí. Habiendo hallado : partic. aor. feg. de 
tjpíixKco. Fab. X. 
"Erzpoz El otro: 'hspoí la otra : erspov lo otro. 
'O t/,M hpcev. Que no habia hallado: part. de pref. 
é imperf. del mifmo verb. evpÍGHCo , cuio pret. 
le figue deípaes. 
Tlzpyvsi ÍZUTOV. Le aconfejaba : imperf. de irz.-
pziviM. Fab. XI. 
Mí? /Áyeiv. Que no digefe: el adverb. y¿/\, cuando 
le precede verbo determinante , regularmente 
fe junta con infinitivo. 
Evpv,xx , ÍAA', évpyzKpisv. He hallado; lino,he-
mos hallado.. 
liccroí iJ.-iv.pov T¿. Pero un poco defpues. 
,E'ñs?MvTc>¡'j ¿úrcTq. Viniendo contra ellos : gen. 
- plur. de partic. abíoluto de s7rip%o,uxi , que 
toma fus tiempos de SKSKSÚÚCC. V id . Fab. III. 
TpS£?$¿VTCt. 
T«v rey. TTÍÁexuv <X.7ÍO(O£^K^XOTÜV. Los que habían 
perdido el acha : gent. part. pret. de Í7r£/3áAAc*y 
fut. <x7rQ$a&&, pret. uTropkftMxz-
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'O í^uv KVTIV. El que la tenia ; partic, pref 
de íw. * 
Aiaxó/zevos. Siendo perfeguido; partic. pref. paíl 
de haau perfeguir, amentar, herir, fut. ' $ / (¿-
%u} pret. h^¡a%a. 
Tipos rov ¡m kupovf» o-jvo$ct7répov. A l compañero 
que no la había hallado-la acha i acuf, •de'Vu* 
volóurópoq > eompueílo de <ró¡/, y blomipoc. Suprá, 
Zteysv. Le decía : tere, perf imperf. de Xéyco< 
AxcÁcoÁ<x{¿£v< Perdidos fomos ; prim, perf. plur 
pret. med. de ¿7rokXu,o AxéKkupti, fut.' dm'-
Wu, pret. aét ¡mx«ut'9 pret, med, ¿arate 
Attice. eiñoXccXa. Gram. pag. ^ . not. II. 
'O §' iWS. Pero efte le decía. Fab. XVI. ' 
'ATTOKCCAX Xéyé, cun áitóXéhstiisv. D i , perdido 
foi : no, perdidos fomos. 
Ka) yeep KÜ) oté. Pues tambieh cuándo &c. 
Oi fii¡ '(¿ércíKái/¿0éti/évtst;. Los que no fon par-
ticipantes: part. pref de ftyaie¿lüpuj¡. XVIIL 
Tüv évrvxtiptiitcüv. De las felicidades : gen, olur. 
de ivTÚfflitot, aros i fu raiz twm&v» confeguir. 
V i d Fab. VL IvsvxeU IV. trepi7üXottr*. 
'OvT ev rxís TV{¿(popaís. tampoco en los peligros: 
dat. plur. de v¡ crupCpcpcí , oís , que fale de 
su[¿Qspei conviene, conduce ; porque los mui 
amigos de íus conveniencias, fe hallan muchas 
veces en grandes peligros, 
"Béfíxioí écrt (pít.oi. Son fieles amigos: nóm. plur„ 
de fisfiatof 3 <xí»> o»ov cofa firme, confiante. 
D MT-
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M T 0 O S KA. T$£Xvívxoi,xx\ [¿áysipog. 
Te vsxvítrxoi (¿cs/sípcc JrxpéJlffityvTÓ. xxi SJj. 
TOV ¡¿xyüpov irspí TI fccV OÍKSÍCCV '¿pyav 
tX(r%c?>oi)yJvcv , ¿¿T£poq TOVTCCV ¡jjpoq ti 
TCCV xpsccv v(ps?-,¿[A!ivoc, sTq TOV ÓXTspou kxúijxs 
KOXTTOV. lixispxQkvToq §£ TOV i¿xyéípov , xx) ra 
ztpéxq livii/iTovvToq , o ¡JLIV slX^'ipüig &(XVV£ (¿i¡ 
'¿%eiv 3 ó ís íyjnv , piv¡ etkfjiQsvMÍ. o ^s !¿áy£¡pog 
ái<?&¿¡¿£voq ftfv xxxovpyixv $vrp>'y , ÍÍTTBV ' XÁXX, 
xxv s¡ú 7\xéy¡T£ ., TOV y' Í7r¡opxoú(¿£vov 6sh 
CVX0UV Á>¡(7£!TÓ£. 
'Eiripcúóiov. 'O (¿vóo?' S*ÍAOT » OTI XXV ávópáTouq 
Í7Tl0pX0ÜVT£q ÁxúapiSV , ÁX?M TOV ys úiOV 0'J 
k¿¡V0[¿£V. 
FÁBULA XXI ESPLICACION. 
N Exvhxoi. Unos Mozuelos: nom. plur. devsx-víirxoq diminutivo de ó vexvixg , TOÜ VSX--
víox) mozo , joven. 
K«) f¿xy£ipoq. Y un Cocinero. Fab. VIII. 
Maysípy frxpexÁ^VTO, Eftaban íentados junto á 
un cocinero : tere. perí. plur. imperf. de %x~ 
pxxxúy,fíx¡, compuefto de dos prepoíic. Ttxpx» 
XXTX , y del verbo f¡h,m , fot. jjV». 
Jls'pí TI TCCV otx£¡cúv ípyuv x<j%aXoui¿£Vcv. Divertido 
en cierta ocupación domeífrea. Fab. 1. H . VIII. 
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"Arepas « ¡ J w . El uno dellos : I 0 m i f m o q u e 
srspoí , y OxTepog. Fab. X X . " 
Mépoí n. Ua pedazo : sen tan „<-„' 
T£7%o<;. (¿¿Psog , como 
m mm De carne Vid. Gr a m . p a g . \%i 
r&Kopevog. Habiendo quitado; partic. aor. feg 
med. del annguo ^ £ ¡ Á O f i x l , l p o r d ¿ ¿ f 
uía ^pmpeotM» , aor. íeg. m e d . toa^swy 
I Ionice vq>£tá(¿v¡v. WiWáW 
E« T¿V ^ r£>u x ^ f ¡¿¿¿^ L o m e t : . 
ieno del otro: aor. prim. md. de ^J¿m¡. 
EwprtpevTos Se. Y bolviendola cabeza. Fab III 
Kou TO Kpsxq eiri&rouvTos. Y bufcando la carne" 
preguntando por ella • g e n t . p a r d c . f £ 
em&reu, buicar, pedir, preguntar , fut. / « -
<&TV¡<TCÚ , pret. Éne&TWa. 
'O (¿h éi^yúg. El que la habia quitado : part 
pret. Ático de hx^Ám. Vid. Fab. VIII v 
Gram. pag. U l l not. I. ' y 
"tígris. Juraba : imperf. de 3ftV¿¿ , íi E L 
íut. Ofi0<ro, pret. ^ x « , Atic. S^uom, aor. 
pnm. jotras, como de &$&. 
Mh '¿xstv. Que no la tema. Vid. Fab. IX. y U m 
Fab. XX. 7 * 
Mí? iitoKpéveti. Que no la habia quitado : piafa 
s pcr í . pal. At ic de, ?,»[i&áva. Via. Sup. 
Akdófievog. Habiendo conocido : part. aor. feg, 
m e v ; 1 * 5 t l e ÁiffQávo^otí , advrrtir , echar de ver' 
fu:, dia-e^aopixi, pret. ^ a $ j ¿ w y , aor. feg. med! 
Í*M(ffl¥* J - o s verbos acabados en ¿jm y dvo-
* * a f4<xi 
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uofA comunmente forman fus tiempos como fi 
falíeran de los acabados en m , y éopxi : afi 
áuxprxvoi) pecar , como de i^xpria > xicrSxvih 
¡¿Mi como de xio-éso.[¿xi. 
Ti¡¡/ xxmvpyíav AÚTÜV: SU malicia dellos: acuf. 
compuefto de xxxlq malo, y 2/jyov obra. 
'AAAá JÍ¿V £>£ AááíTS. Ello , aunque á mi me 
lo ocultéis : íeg. perf. piur. aor. 2. fubj. áthxvU-
VÍO , que forma fus tiempos de Kvfia , y equivale 
al Latino lateo , <> celo, as. 
'Zmopxoúpmv 0soV. A Dios , por quien perju-
rais : acuf, part. pref. paf. de iwiopxéco > per-
jurar , ivopyJco , jurar con verdad ^ fut. focit 
pret. épxyxx , partic. paf. itiopxQv^eyoq ale-
gado fallamente por teftigo. 
"Ouxouv Xv¡<T£7Ós. De ningún modo os ocultareis: 
feg. perf. piur. fut. pnm. med. de hxvóxvw, 
cui'a prim. perf. piur. del pref. fubj. y del fut. 
prim. a¿l. indic. fe hallarán en la moralidad delta 
Fábula. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
% * % » V * +,* * v * * > * * * * + **.* * 
1MT0O2 KB. Ywpyoq xxi 5T«72f? UVTOV. 
V t&a'pyvg 't'm fakxkm xxTatásiv rov ¡3¡ov, xal @0VX¿pl,£V04 TOVg SXXlTtV TVXÍlccq 7T£~ípxv Km-
0£7v tv¡q y'mpiyíxs , Tvpo<TzaKsai¡¿svog aif 
robs, Í$'/¡' 7rc¿fi)e: i¡j¡,o\ •, ¿yw ¡;2v vtxtifi TOV (3lev &m 
f;ii{¿i' ¿[/.sis 5' nWíp év T0 á[¿7íéhy jetoi xsxpvir 
Tai tyTyTXVTéi, hpyt<T$T£ •závrx. oi f¿h ovv íjm 
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tsvrBS ówxvpov ixsi k'em Kxropupv%dxi j 7rctcrK-j 
TV¡V Ttfg Á¡¿7rsXov ym (¿STX rqv t¿7rofiícctriv roii 
iroírpog XXT¿<TXX-4JXV. * km Qyexupcp ¡£iv ov TTS-
pt£TV%OV. V¡ 5f »(¿7T£Á0g X,XÁÜg ffXX<ps7<ZX, TFíA" 
KXTTÁXCÍOVX rc.v xoípTih dvéZuxsv. 
'ETTI&ÚSIOV, 'O (¿vóoc lyxoT, QT.Í Ó xx(¿xrog Sif 
trxvpóg hi TÓIq (Zv.óp.é7roiq. 
FÁBULA XXII. ESPLICACION. 
r Eapybc , xx) TrxTSeg &vrov. Un Labrador, y ius h;jos. Vid. Fab. I. 
MfAAav KXTXXVUV rbv @lov. Eftando para 
acabar Ja vida : pref. infin. de xxraXvu. defa-
tar. Vid. Fab. XIX. ¡¿íh?-,av éÚ£<r6xi. 
BovXó(¿£vog Queriendo: part. pref. de fiovXo(¿xt 
querer. 
Tcvg XVTOV vrxl^xg napxv Xxfisív- Que fus hi-
jos hiriefen prueba, tubiefen alguna eíperiencia: 
Kslpx, xg prueba, efperiencia, conato: hxfiéiv 
infin. de hxf¿fiávu. Fab. XI. 
TíJe ysupyíxg. De la Agricultura. 
Tlp.ovxximáfUiíos ávrovg-, eCpy¡. Habiéndolos lla-
mado, les dijo : part. aor. prim. med. denpocr--
xx/.soo-Xü , taz. étreo, pret. 7rporxéxÁvtxx, aor. 
rnm. TrpctTsxxhsirx. 
'É)¿o). MÍOS : pronomb. pofef., que fale de iyui. 
£(úg , i (¿y, if¿bv. 
'E~yw (¿h v¡hi TQV fíicv. §tté%$u,(. Yo fin duda, ya 
D j rf-
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eíloi para falir defta vida. ÚTil-ei/zi falir, par-
tirte, compuefto de VTTO , e£, y ttffii ir. 
'K>£/? "¿S. Pero vofotros: nom. plur. de <ru tu. 
"ATTÍ/J. Las cofas: nom. plur, neut. del artic. relat. 
con la adición íílabica wsp. Fab. XIII. 
'Ev 7$ &pt,wé>,a. En la viña: dat. fíng. de v¡ a^-
TTíhog , ov , regido de la prepof. ¿y. 
Me). Por mi : dat. de syu , del cual ufan los 
Griegos, aun mas que los Latinos, en lugar del 
ablativo con prepofíaon, que piden los verbos 
pafívos. 
KÍKpV7TTizi. Han fído efeondidas: tere. perf. fíng, 
pret. paf. de upvTrrco , lo mifmo que rínrra, 
efeepto algunos tiempos que tiene irregulares, 
aor, fcg. a¿t. hpvficv , paf. ixpú¡3^v , infinit. 
xpv¡3íjvai 3 partic. apvfieig. 
ZyryíjsíVTsq. Habiendo bufeado: part. aor. prim. 
a<5t. de Zv¡réu, fut. ty¡TY¡<ru, pret. ¿^TIKX. 
TLvpyGSTs Trávrci. Lo hallareis todo : fcg. perf. 
plur, fut. de svpív&ai Vid, Fab. X. 
O; [¿h ovv cr/iSsvreg. Ellos pues, penfando: part. 
aor. pnm. paf. del anómalo, cipuzi , ü olc(¿6Lit 
fut. ¡iv¡(ro[zoit, pret. ¿¡¡ypieti, aor. prim. ¿fy¡0y¡v, 
part. ¿lyóiig , kvrog, como de otéepazt. 
@y,<rxupbv. Que algún teforo : acul. de o h~ 
cavpoq , ov. 
*EJ¿# 7Tou. Al l i en alguna parte-de la viña : dos 
adverbios. 
"KxTopupvxúizi. Eftaba enterrado: pret. infin, paf. 
Aüc. por KXTppúxfieH de KÍÍTOPVTTW » fut, KM-
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. rcpú%u, pret. xxrúpuxx, Atic. ^(W^flÉífer 
TI&ITXV rv¡v rfj<¡ á[¿K¿hov yv¡v. Toda la tierra de 
la viña. 
Mera. rv¡v cnrofiimiv. Defpues de la muerte : acuf. 
de 3 ¿jr'ffjSfc , ¿o?, regido de la prepofiaon 
¿¿£T¡¿. . . „ , 
T¡?D ^¿«T/JO?. Del padre: o vonMp 5 «¡u warepof, 
TU trotrém , y. por fincope rov Trarpoí 5 ¿V 
ifatTfí, y ellos nombres e n > déla quinta , que 
admiten íincope en el gen., y dat. fing., hacen 
el dat. plur. en mi, como Troirpáci ,-pwrpoíeh 
• Uvhpxai , $S$¡bfl &C. 
KtZTsaza-djocv, Cabaron por todas partes : (tere. 
perí. plur. aor. prim. indic. de ¡ ^ f l £ * & # % 
compueño de xara, , y exonera, fut. tsx0>4i@e>. 
pret. I<r>e*<p* 5 pero el aor. feg. hxxCpoy , Y 
no Éweíwk; paf. &¿»$w , y del miímo modo 
forman fus aor. feg. los verbos (¡xaru teñir, 
y áá^-rw fepultar, como fi acabaran en <p«. 
Ka) tirmpv fál m 7rspiérv%ov. Y no dieron con 
. el teíoro ; tere. perf. plur. aor. feg. de xspi-
ruyyjm encontrar, compuefto de la prepoucion 
TTsp) , que rige el dativo éwxvpu , y ¿c rvyr 
%¿vco / fut. .reó^ofinu , aor. feg. Iry%ov como. 
de nvyjx, pret, rtmm ° ?mmx c o m o 
de ry%¿«. . v 
Kcctáí. MUÍ bien; adverb. del adgetivo xxXogy, 
v¡ , ov cofa hermofa , buena. ; 
S fe r fVta babada : pamc. fem.. aor. pnm. pal-
de O-JÍÁÜTW. „ 
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XlcXkxnXcitrlovx. Multiplicado : acuf. de sreAM-
Tov icxp^rov. El fruto : acuf. de h %xp%o?, do. 
'Avs^ccüsy. Dio: tere, perf. aor. prim. indic. de 
auxilia ftn 
7 P ¡cxpcxro?. La laborioíidad : gen. TOO KX^XT§v. 
* + > * * ¡t- ~ * * * + + * + * * * * * * * * 
M T 0 O 2 K r . AetTTrÓTqg , xx) Kvvsg. 
ANij/i TÍ? viro vii(i$v94 iv TW XUTOO npoxsdtf ¿•TToK'/jCpúag , 7rpurx f¿sv rx TrpófoxTX KOÍ-
rs^pixysv, EÍTX TX? xlyx?. TOÜ ÍÉ %ei[¿&~ 
vo? ixtKpxroüvTO? , KM) TOO? Ipyxrx? fiov? <TQX-
%&? , ¿Ó01VV¡<TXT0 ' 01 "Bl ¡CVV£? TXUTX WÓVTS? , »/<•-
kép¿éifiTXV "Jipo? xWyKou? \ 0svyuf¿sv ¿Xh' tfüeTg 
ys svTevésv ' ii yxp r&v épyxT&v fíoüv ó ^s<7f¿-
TV? y¡pcWV OÜK £0£ÍffXT9 5 7{tt? Y¡[¿5>V 0£i<S£TXl'y 
'ETTUÍÚ&W. 'O (¿Zéo? lv¡Xdí, orí Toórovg píxxhx 
0¿Uy£lU, Kx) 0VXt¿TTa/jSx( %¡$i Oí TIVÉS íÚ§£ 
fÜV C'lXétCOy tZTTSXOVTXl. 
FÁBULA XXIII. ESPLICACION. 
T A Étrjfétfíi.» ¡ex) xóv£$. El Amo, y los perros. 
£ X Vid. Fab. XVIII . , y IV. 
'Avyp ti?. Cierto hombre : gen. &v£po?, 
fíncope hipo? , dat. uy!>p), plur. avlpxtri. 
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'T7ro xsi{i^oi¡. De la tempeftad. Fab. XVI. 
'Ev rc¡¡ xurcv Kpoxseíy. En fu Granja : dat. de 
TO Tpoxssiov, 6 7rpoú<ziov 3 ov arrabal, cafa cer-
ca de la Ciudad. 
'ATOhtiQdii?. Habiendo íido cogido ; partic. aor, 
prim. paf. de xz-clx[¿$xv®. 
Tlpürx ¡úv. En primer lugar : adverb. 
Tx apopara Las ovejas : TÍ wfift&TOV , cv. 
Kxrécpxyev. Se comió: aor. feg. de xxrxCpxya, 
fut. feg. med. <pxyo(¿xi 3 rsxi 3 raí 3 por <px-
yoviixi , ^ , élfeti. 
1tx.<; xlyxg. Las Cabras: acuf. plur. de v¡ ai%, xtybg. 
Tpu 5f p¿£if&uvo$ ETTiKpxTovvTOt;. Y aumentandofe 
la tempeftad-el mal temporal: gen. abfolutodc 
partic. pref. de l-Rmpxrm , fot. v¡aru , pret. 
£7ri¡iSKpxry¡zx. 
Kx) TOU? (2ov? ipy&rxe;. Aun los bueies de la 
labranza : acuf. plur. de o spyxrm, rov ope-
rario , trabajador, que fe deriva de ¿pyátypxi 
trabajar , fut. ¿pyá<T0¡¿xi. 
XQ¡í¡íx$. Habiéndolos degollado: partic.aor.prim. 
de aCpxTTCü , b aQxfa. 
'Eóomjcrxro. Se los comió : aor. prim. med. indic. 
de úawxof¿xi celebrar banquetes 3 que fale de 
vfog Dios, y oivog vino; por que en los dias 
feftjvos, y íacnñcios de los Diofes comian 3 y 
bebian con efceib. 
Txvrx I^ÓVTSI;. Viendo eíro: partic. aor. feg. de 
£/BCÜ , fut. éído^xi, pret. med. ícihx3 velo&x3 
aor. feg, a#. sílov > vel Uov, sg, ¿. 
*' Aisnnor 
&i£h.s%Jby<rciv. Se digeron : aor. prim. indic. de 
^txAeyo^xi converfar, hablar con otros , pret. 
hoíXsKíy^ai , aor. prim. 5/£A£%á^ v , t¡$, vj, 
fut. 1ixXs,xfiY¡<ro¡íCA. 
Tipo? ÁhXyXov;. Unos á otros: adget plur. * que 
carece de nom. : gen. O,XXV¡XCÚV , dat. ¿AAtj-
Xoig , eng , otg, acui". ovg, cag , a,, y fignifica lo 
miímo que invkem, mutuo, alias alium. 
$£vyco/¿£v ¿cXX' v¡¡¿£~ig ye. Huíamos prontamente 
nofotros: xXXk, y aXXot vvv á veces fignifica 
prontamente. 
*EvT£Üdev. De aquí : adverb. 
E l yxp Porque fu 
OÚK £^£ÍIOÍTO. No ha perdonado : aor. prim. 
indic. mjd. de (peféopxi , que fe continúe 
con genitivo. 
Ticos jf,ct-3v QelireTíit. Como nos perdonará á nofo-
tros : fut. prim. med. del rmfmo verbo. 
K¿») QuÁÁTT£tró<zi. Y guardarfe dellos: pref. infin. 
paf. de (pvXárrcc. Fab. VIII. 
"Kpi¡. Conviene : verbo imperfonal , infin. %ptju%h 
imperf. %py¡v , b %j?y. 
O" Tivsg ovil rccv ohauv. Que ni aun de los do-
mefticos. 
aA7rs%ovT<zi. Se abftienen-fe aorran con ellos-dejan 
de caftigar: tere, perf plur. pref. indic. paf de 
%7tÍ%ofm abftenerfe. 
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A Auirv¡% sv KSi'yíli KyCpúelax , xa) OÍTCOXOIVÚ-ffyg Tv¡q ohpxq h<ip&ñt > ¡z(3iccrov ÚTT* 
c&nr%úv>jc; yyelro rov (3íov. Íyva¡ ouv xou 
TOi? XhhXZ ÁÁCúTTSKX'; TOVT (ZUTO VOVÓSTtjffXI 3 W? 
av TC) KOIVCC TTXÚSI rh í^iov GvyxoLXvtyeiev CAO--
&«£« x.úit "Bij irforxs. ¿Jpoío-xo-x , irap^vn Sr«s 
cupccg ÁTroxoTTTsiv, ¿g oux X7rpe7rs$ (¿ovov rouré 
70 [/AXOQ OV y CíKXX XXI ITSpiTTOV {3¿p0$ 7TpO~ 
<r>¡pTij(iévov. Ú7roÁa@ov<jrz %é TI? CÍVTCCV £¡7rev' co 
aury, ¿ M ' sí ou o~o) TQUTO ffuvécpspsv 3 oux av 
Vl[¿ÍV ¿LUTO <?UV£¡3oÚX£U£5. 
'ET/,Í4Ú0/0¡/. e O t¿~Aoq &/¡Xo~, orí oí 7row¡po\ rccv 
ávópcí)7rct)V , ou S/' euuoixv rx? icpos roug TTSÁXS 
TOIOÜVTXI crvp,$ovXtou; , ciitz Ts TO áuroTg <rvi¿cpépov* 
'A' 
FÁBULA X X I V . E S P L I C A C I O N . 
ACCTSXSC. Las Zorras : nom. plur. Fab. V I L 
'Ev Trzyí'Si. En el lazo : dat. de v¡ 7rcty\q, 
Uo$ l a z o , trampa. 
A>¡QÚ£7G-¡Z. Cogida-habiendo caído : part. fem. 
aor.. prim. paí! de $,kp¡@ikte& 
Kx) ávoxÁTTslfftfts oupxq. Y con la cola cortada: 
gen. de partic. abíoluto aor. íeg. paf. de ¿Í7ro-
XÓ7TT0) cortar por las eftremidades: de aquí la 
figura Ánoxonn : oupixq gen. de v¡ oúpa, la cola. 
A ; -
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L&pxtrx. Habiendo efeapado: partic. aor. prinr, 
indio, de "hibpxtrKw, fut. xeco , pret. cata,. 
'A0ÍUTOV. Indigna de vivir-intolerable : acuf. de 
o áfilaro/; , que concierta con el Tov fítov de 
abajo : afilaros filos una vida, que no es 
vida , vida infeliz. 
'TJT' «/o-^út/Jí?. De pura vergüenza : gen. de 4 
'llyeÍTO rov filov. Juzgaba fu vida : ímperf. de 
yysopai. 
"Eyva ovv. Determinó pues : tere, perf fíng. aor. 
feg. indic. de y¡yvoo-/,a conocer , determinar, 
que forma fus tiempos de yv¿a , y defte fe 
forma el verbo en,c¿/ yvayu fin reduplicación. 
Kx) rxs xKXxq ei^úirsxxs rovr ávrb vouOerij-
trxi. Aconiejar efto miüno á las demás Zorras, 
que fe cortafen las colas : aor. prim. infin de 
VOVÚSTÍCC , compuefto de rí6>i¡¿i , ó del adget. 
ieréov , y del fuílantivo vóog , .voou, que fe 
contrae en todos los cafos aíi: voüs , vov , vcp 
vóvv , vov ; aunque los Áticos lo declinan por 
la quinta vov? , vobg , ven entendimiento, dic-
tamen , confejo. 
'£1$ xv r$ itoivM 7rxhi. Para que con el daño 
común: dos dativos, uno de xoivbs , ov cofa 
común; otro de rb ffMog , sos paflón, afec-
to , daño. 
To íhov c¿fo%fl£-?lÁ deshonra propia : 'l'Sios ,lx, ovy 
cofa propia : rb XHT%OS, sos afrenta, deshonra. 
Xvyxxhúipeisv. Ocúltale •" tere. perf. íing. aor. 
pri-
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prim. opt. Eolic. de trvy'HKftéiZTU encubrir, 
ocultar. Vid. Gram. pag. 40. ¿7rfljc«AvjrT&) def-
cubrir, revelar; ¿¿KOXXXV^IC> sccg revelación. 
VLxi 5>j Txcrag Mpoíextrot,. Y en realidad habién-
dolas congregado á todas : partic íem. aor* 
prim. de áBpoífy. 
Tlapi¡¡v£i. Las exortaba. Fab. XI. X X . 
Tá? ovpxg ¿7roK¿irT£iv. A que fe cortafen las 
colas, fuprá. 
'£lg oux airpsirh [¿¿vov. Supuefto , que no folo 
indecente: ó xxi v¡ xivp^vig , xxi TO aw pense» 
sog-ovg cofa indecente, indecorofa. 
TCÜTO TO (¿éXog ov. Efte miembro era: re (¿éXog, 
sog-ovg miembro, poema que confia de fus partes 
proporcionadas: ov partic. pref. neut. de ft[¿). 
'AAA« KX) T£PITTCV 0xpog. Sino también una 
carga fuperflua : nspitro-bg, Aticé 7r£pirrog , v¡, 
ov cofa íuperfiua, abundante 3 efeelente : fíxpoq 
Vid. Fab. XVIII. 
XlpowpTv¡f¿évsv. Pendiente-como pegadiza : partic. 
neut. pret. paf. de 7rpoo-xprxüi , ( Ionicé ¿rpa-
axprécc ) colgar, fut. jjefa, pret. aót. npcsvip-
TV¡XX , paf. 7rpo<riípTii(¿xi, partic. •xop<Tv¡pTV¡p>Á~ 
vo$ , y\ i ov. 
'T7roÁa(3ovtTK lé TIC OÍVTUV, £¡TT£V. Pero refpon-
diendo una dellas, dijo. Vid. F, XIV. I. XVL 
víl xvrv¡. Oies tu : voc. fem. de ourog, ¿ívr>u 
TOUTO. 
'AAA' £i cu <ro¡ TOUTO crvvéQepsv. Por cierto, que 
íi efto no te tubiera á t¿ cuenta : jmperf. de 
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<ru,u(pspcj convenir , compueíto de (pspu, y a-bv, 
que muda la v en y,, íí fe íiguc @,T ,(¿s(p. 
Ovz CÍV ${¿7v ÁVTO cvv&fiovXeusq. No nos acoteja-
rías á nolotras lo miímo : imperf. de <ru(¿@ou-
1 teúoo, fut. fvvcc , pret. ffv[¿fiefiov'A£VKoi, aor. 
prim. ffvvs&QvhSVGK. 
OJ 7rovv¡po) rüv ÁvÚpanrccv. Los hombres perver-
íbs : nom. plur. de ó Trovypbq Vid. FaD. XIX. 
y eirá aqui como partitivo , que rige el gin. 
ávópúrrccv , como 0 digeramos: De los hom-
bres los malos. Gram-pag. n o . not. IV. 
Oú S/' iuvotav. No por benevolencia : acuf. de 
v¡ íuvotx, Ivvoíaq. 
Ta? <ruf/,(3ouXlccg. Los confejos : acuf. de plur. 
de y¡ <Tvt(¿(3ou?J¡%. 
Típcq Tovg 7réÁccg. A los progimos : rshag es qn 
adverbio, que fgnifica p'opé,froximé, pero ;unto 
con el articulo hace veces de nombre adgetivo: 
o 7rsha,q el progimo , oí %tW¡& los progimos, 
b lc>s Parientes. Fab. V I L roiq '¿%co. 
TloTovvrxt. D a n : tere, perf plur. pref. indic. d© 
Trotéu. 
Aiot U TO auToTg a-ufiCpspov. Sino por fu conve-
niencia : <rtj(¿(pépov es adgetivo 5 pero por tirar 
en l a terminación neutra , hace veces de íuH 
tantrvo. 
/ 
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M T 0 O 2 K E . 'E/J¿SÍJS xa) 'Aya,h[¿¡XTC7roto?i 
EPj5rí}$ yvoóvxi (3ovh¿f¿evog iv rlvt ii(¿% 7rxp' CCVÓpÚTTOig WlV , Y,K£V £¡g C¿yak(¿aT07¡r0l0V> 
éavTov ázáo-xg xvSpcÓ7rc¡} , xx) 6saexf¿£vsg 
kyoch[¿x roü Aibg , v¡pmx TTOO-OV Tig xvrb irplatr-
6xi túvarou ; roü Is £¡7r¿vTog c>px%[¿>íg ' ysKÜ-
trtéjSI éóiróv TO r^g"tlpag\'é(pv¡. S'ITÓVTO? Sf Tt?.£Ío~ 
vog 5 iSwv xx) TO EXVTOV ayaX[¿x , xx) voyJcrxg, 
ÚQ'ETrstii] ocyysKog ¿9; úsocv, xx) xep^ccog, Trohvv 
duTOÜ Trapa To)g av^pánroig sívat TCV koyov, impero 
Trsp) XVTOV. b §' áyuX(¿xro7roibg 'éQv¡ ' sxv roú-
Toug &vv¡o"ifl j xx) TOVTOV Trpo<jóv¡¡tyv (TOl (¡feccftl. 
'E7r¡f¿¿Siov. 'O [¿uúog Trpbg xvtpx xsv¿$o%ov, ¿v oir 
~&s[¿icjí Trapee uXXoig ovrx TI [¿y. 
FÁBULA XXV. ESPLICACIÜN. 
*T7 V[¿v¡g. Mercurio : gen. TOV éppcv por la pri-
J H mera diclinacion. 
Ka;] 'AyxÁ(¿XTCTroibg. YunEftatuario: cem-
puefto de Te otyxktAU , rog Eítatua , y 7roi¿a 
hacer. 
TvZvai. Saber : aor. feg. infinit. de yy¿a , vel 
<yi/&[¿i. Fab. prec. 
Bcvho¡¿svog. Queriendo. Fab. XXII. 
'Ev TÍVI T¡y.%. En cjue eíl^roaaon. 
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Uxp' kvúpúmrq kh. Eftaba entre los hombres: 
porque léi no pierde aqui el acento, Vid. F. VI. 
TOirq TÍV).-
V . f i / , Fue-entró: imperf., ó aor.feg. india de^w. 
£/£ áyxÁ{¿XTQ7roiou. A cafa de un Eftatuario: aqui 
hai la figura eciipfís ; porque eftá callado el 
acufativo oly.iov , vcl 01%'ixv, vel §w^«-la cafa. 
Aíi dicen los Latinos eo m I). Vauli, pro eo fa 
<edcm D. Pauli. Gram. pag. 114. not. II. 
Exwrbv simuccq ávSp¿¡7rc¡¡, Afemejandofe á fí mif-
rno-ó haciendofe femejante á un hombre: partic. 
aor. prm. de ir/M(w. savrbv acuf. de sxuroü, que 
carece de nom. Gram. pag. z8. not. I. 
Ka) Osao-xpisvoq x<yxX[¿x. Y habiendo vifto la 
eftatua. Vid. Fab. VIL 
Tcü Aibg. De Júpiter. Fab. XVII. 
'HpccTK. Preguntaba: 3. perf. fing. imperf. de 
¿puráco. 
Uóa-ov En cuanto: genit. de ó iroH$. cuanto } cuan 
grande. 
Tí? ¿UTO KplmÚKí. Alguno comprarla-comprarl» 
uno: pref. infin. de 7rpía[¿xi comprar. 
AV'JXTM. Podia : tere. perf. fing. de túvxpxt, 
crxi , rxt. 
Tov Se shovro?. Y diciendo él-el Eftatuario: gen. 
partic. pref. de fVw. Fab. XVII. 
&px%(¿%?. En una drachma , efto es , en un real; 
g e n . de y¡ "t>px%[/J¡<¡. 
TsKxcrxq , ÍTÓCTOU rrb tv¡? "upa? j £<$»*• Riendo-
fe { Mercurio ) en cuanto 3 dijo, ( podra uno 
com-
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comprar ) la de Juno ? ysxáffxg • partic. aor. 
prim. de ysÁáa : Ta-fuple &<yxXi¿& : "Upas 
gen. de v¡ "Hpx. 
EtjróvTog Ss 5 7rA£/'cvo?. Y refpondiendo ( el Es-
tatuario ) , en mas, en maior precio : gen. del 
comparat. TTÁEÍCOV. Gram. pag. 14.' 
'iSwv xoii rb SOÍVTQV ayaXf/.». Habiendo también 
vifto fu mifma eftatua. Fab. II. & fuprá. 
II») vofiíeou;. Y penfando. Fab. IX. y X. 
'£1$ £7tsihy¡ xyyexég é?J ésZv.Oye, como esEmbaja-: 
dor de los Diofes : xyysí.og , ov Nuncio, Em-
• jador , Ángel, fale del verbo ayysh?^ anun-
ciar j dar parte, fut. ¿yysÁcó, pret. fyyyeKxeí. 
Kou asplaog. Y proficuo : adgetivo , que iale 
de rb Ksp^og , sos la ganancia. Mercurio era 
tenido por el Protector de los Mercaderes,, y 
Ladrones. Horacio le llama Cdl'tdum, quidquid 
placuit., jocofo condese furia. . . ' , 
TloKvv duTOv Trxpa rols ávópÚTrotg shxt rov Ac-
<yov. Se haria grande aprecio del, entre los 
hombres : TTOKVV acuf. de § TOXVS Fab. IV. y 
concierta con TOV hóyov 3 que íignifica lo mií-
mo que el latino ratio : el infin. elvxi eftá. 
regido del partic. vo(¿í<rxg de arriba. 
"apero. Preguntó : tere. perf. íing. aor. feg. med* 
- de spoficci. 
Tlep) áuToü. De fí mifmo-del precio de fu eftatua. 
E«v Toúroug- ávyvy. Si comprares eftos : feg. perf. 
íing. fut. pnm. de w&ofixi comprar.. ..; 
Ros} TOUTOV 7rpoffúiÍK)iv crol 2/§»¿¡M Te daré tam-
- . - ; . ' E bien 
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bien eftc otro por añadidura: v¡ rpotrS-^ j JJ ; 
fale de Kpo<TTÍÓ>i[¿i añadir á y cite 'acuf. eftá 
regido de la tacita prepoíicion XXTX j aunque tam-
bién puede fer acuf. continuado con otro, quq 
fe calla , rovTov-nempé-úsóv efte Dios Mercurio, 
y lo mifrao arriba roÚTOvg-úsobg Júpiter , y 
Juno. 
'O ¡«D00$-íupIe-£S7-írpo$ «I/S/J«. Efta fábula es con-
tra el hombre. Vid. Fab. XXIII. 
Ks'vo^ov. Vanagloriofo: adget. compueílo de xsvbg, 
i¡, h cofa vana, vacia,y v, \Á%ÜL gloria. 
'Ev cvtepüx Kxpx xkhoig OUTX Tifiíjj. Que entre 
los demás no es tenido en eftimacion alguna. 
cu%s[¿ix dat. de oéhpkt, «? f- X I V . , concierta 
con vt$ : OVTOÍ acuf. fing. de wv , ovrog part. 
de s\[Ai , concierta con avhpx. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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A Tzou XXI¡JS¡> ¿<?SOV ¿gaftrtfc&f , ó Ss yspxvy 
d. \ p,i?fiov TTíxps^siv , fíVev , si T>¡¡!> xeCpxXyv 
tzuTvjs £7TI(3XÁOÜITX, rov osovv iti rou Xxi-
fAOi) avrov b/,{oxXoi. v¡ ti TOUT sxflxXoZcrx, 5íA¡-
%o$eipog ovtrx ,rbv í¿i?6bv STTS^VJTSI. og rig ys\x-
crxg , KXÍ robg c'Bóvrxg $yf¡xg , xpxeH <rot [¿tirSbg, 
%Qv¡ 3 TOVTO Kx) fiOVOV , OTl ¿X ÁUKOV SQfAXTOf 
Hx) OÜÓVTUV éffipsg zxpxv erÑxv (¿vihh 7rxSoii<ruv. 
. . . . ...tí, 
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'EirifiMiov. 'O [¿Zúog irpbg avüpxg , círivsg uiti 
xivdúvou hxeuéévTsg , roTg ¿vepyérutg rotxÓTxg 
KKQvkpQWl XOiplTüg. 
, FAULBA XXVI. ESPLICACION. 
r A Txog, ¡ten) Fépxt/og. El Lobo, y la Grulla; 
J. \ gen. ríjs Tepávou. 
AÚKOU Kaipitp. En la garganta del Lobo: 
dat. de ó Áocipág , ou. 
¡Q§h& Un huefo: fe contrae en todos los cafos: 
oséov-isovv , oshv'ósov , cVf&-cVw. Dual feéu 
cs¿¡, ozéoiv-dsoiv* Plur. éséawfcB , cséwés&v, 
oséoig-osojg. 
'Ejrfjn*y«. Se había atrabefado : tere. perf. fíng. 
pluíq. perf. indic. med. de ^yvóco, ó Triíywfit 
clabar.j pegar, fut. irfáu, pret. ?r«nfodí, como 
de jríjya). Gram. pag. 9%. not. II. 
'O "Bs yepávq elnev. Y el Lobo dijo a la Grulla. 
MicrSbv. El pago: acuf de ¿ (¿ittúbg , ou eftipen-
dio, falario. 
Jiccpé^siv. Que le daría: fut. infin. de irxpé%u.Vid. 
taD. XVIlí . 
E< rhv K£<p«hi¡v autyjg. Si fu cabeza : acuf de v¡ 
Kscpaxn 3 %. 
'E7ri(3ix?<.ov<rM. Metiendo: partic. fem, aor. feg, de 
£V¿/3¿¿AA» , fut. aXcó, pret. éMjBéftfajifat, 
%X(2XÁOI.Sacate: aor.ieg.optat.de ¿KJoixÁÁa, fut. 
%%$&&& , p r e t - ¿x(3¿l3Áyscix. , aor. feg. i^éfox-
Aev; porque la prepoficion su fe muda en fi-
antes de vocal: part. aor. feg. ¿#0#A«v, i§j8fe-
•tovictf OV' E * As-
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b.ohi%o$sipog. De cuello largo: adget. común de dos, 
que le deriba de !>o\i%bg largo , un efpacio de 
2,4. eftadios , y de ifípfy , v¡g cuello. 
ODff«. Siendo-corno era : partic. pref. fem. de 
siy.i 
'ETTS^TSI. Pedia: imperf. de eiriZyirsu.F.XXI. 
*'Qsig. El cual-el Lobo: nombre compuefto del 
artic. relat. , y de rtifl gen. ourivog , dat$T/w> 
acuf. cvTivcii fem. ¿jV/s , fcivog ; neut. #, <n} 
tvTtvcg &c. y efte relativo O,TÍ , fe eícribe con 
una coma, á diíKncion de la partícula '¿TI. 
tsXtxo-txg. Riéndole. Fab. preced. 
liet) rovg ohovroiq. Y los dientes : acuf. plur. de 
• o obdbg , o&ovrog , voc. u $lovg. 
Oféxg. Aguzando: partic. aor. prim. de év¡<yu,. 
'Apy.s7 trot putrébg. Baílate por premio: tere. perf. 
fing. de txpy.su. Fab. X. 
Tauro xxi (¿ovov. Aun eño íolo. 
VOTI ex Xvzov <?¿(¿oiT0g , xa] Ü^CVTUV. Que de li 
boca, y dientes del Lobo : góf&a , ctrog por 
la quinta. . . XI 
'E^psg. Has facado : aor. feg. de O-xlpa. • 
Kápxv. La cabeza : v¡ y.dptx, ¡xg: también fe ufa" 
T% xápa 3 6 TO xúpy en todos los cafes como 
- indeclinable. 
EUKV. Sana. Vid, Fab. XVIII. 
Mv'Ssv 7rxÚoü(Tíiv. Sin detrimento alguno: partic. 
fem. aor. feg. de <prat7%u padecer, fentir, fut. 
Trsícrcftíxi como de 7r'/¡úu buelta la v¡ en si, aor. 
. feg. STTXSOV, V>xet,.7rs7rá$wet.> o nsmvnxix. como 
*te 
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dé rfoviu, pret. med. Trénova, ó iripébépt. [¿y'Sei/ 
compuefto, de la negación ¿¿íj, y'&eeíg, uitx» 
h. Vid. Fab. XIV. 
*Ó f¿vdog jfjJÍé i^/Spa:?. Efta fábula es contra los 
, ^hombres. Vid. Fab. XXIII. 
Ofnveg* Que Vid. fuprá ¿V/?. 
*A7rb xivdúvou "hiuvuúsvTsg. Libertados de peligro: 
partic. aor. prim. paf de hxff&%(a , aor. pnm. 
paf. ^istrcíSyii , perdiendo la <r de %ixaksamot,L. 
tere. perf. pret. paf. de donde fe forma. 
Tolg ivspysrxtg. A los bienechores. F.XIII. y XIX. 
Toixúrxg, Tales: aeuf. plur. fem. de ó tmvtog-, 
v¡ TOIXÚTVI , rb roíoüro , compueíto de OVTO& 
Vid. Fab. XXIV. XXVI. XXVIII. XXIX. 
'AmvsfAOvtri. Dan : tere, perf plur. pref. indic. 
de &7tovi¡i¿oú atribuir, feñalar, deftinar. 
Xxpirxg. Gracias : acuf. plur. de y¡ %xpig , irog% 
gcuf. %xpiv. 
M T 0 0 2 K Z . 'Atoebs. 
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AAievg IV rivt 'jrÓTCBfifi yXÍsve. "hixrsívxg Se TOÍ VÍKTVX , K%I re psvptx irspthafixv, Izx-
TspuSsV , XX?Mc>tU "TtpO^YiTXg KÍÚOV , T<> 
v^eep ÍTV7TT£V, oitug oí \%évsg, CpévyovTsg, ¿TVX-
pxCpuXxKTccg ro7g (opé%cig ljt¿T¿8icí><$; rav Se itapi 
TOV T07TOV OMOVVTUV Tig ú¡X<rX(¿£VOg TOVTO 7TC10VV-
' TX , ijié'píipSTO Úg TOV 7T0TXf¿GV ÚO^CVVTX 3 KM 
hefies v§«p ph vvy%apovvT6í nívw. xx) %g esve-
upí" 
jo Aiznnox 
xplvxro ' #M' f! (¿y cürus ó ITOTXI/M txpSut^ 
rsrxt , £(!*£ SíJíira Xi[¿ÚTTOVTCi X7ro$xvsTu, 
^mpivSiov, 'O f/yUÚog S)?Ao", en xxt rav ir¿-
Afwv bi ^{¿xyccyo) , TOTS (¿XÁISX ipyxtyvTxi, 
OTXV Txq nxTpíhoiq aU qxtriv Trepiáyutriv, 
FÁBULA XXVH, ESPLICACION, 
7T0TX* 
* \ Atsvq. Un pefcador; gen, rou xhisoq, y sug. 
/ Y "Ev TIVI itorx\up. En cierto rio: g no: __
(¿og , cu : 7r¿Ti[¿o$ potable , re KOTQV , y 
v¡ 7r¿ffig , ZQffsuí , y TO Trepen, xrog bebida. 
'ühíive. Peleaba : imperf. de ¿ehisúu» fut, fúira, 
pret. faUvxct. 
&ixrwxq m Y habiendo eftendido: partic. aor. 
prim. de ^mnívee , fut. hxTsvSj , pret. hxré' 
TXXX , aor, prim. eiisTeivet, 
Tx IÍXTUCÍ. Las redes: ro ^íxrv'ov s ey# 
lisú rb pevpx TrsptXxfiuy. Y habiendo ocupado 
el rio-habiendo cogido con las redes toda la 
comente; rb psupcx, UTO? rio, corriente, flu-
xión , ola : -TrspiÁxptiu partic, aor, feg. de ni' 
piXtziipÁvo. Fab. VIII. y XI , 
'Exxrspccdsv, De una y otra parte: adverbio, que 
fale de ¿xxrépog uno y otro. Gram, 104, n. 2. 
KxKccVtxp. Con un cordelito-con un bramante: dat. 
de re xxKw^iov , cu diminutivo de b xxhug, rou 
XXÁCO cordel, foga por la 4. declinación, y en 
el acento fe diferencia del adverbio xxÁüg her-
mo-
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ttiofamente." Los diminutivos neutros íiempre 
acaban en tov , afi de ro slloq canción , fe 
forma ro síhvKXiov cantinela : los mafculinos en 
c¿v , x%, üq , cncog , Xoq, üq; v. g. de o papos 
bobo, fale o ¡lupiuv bobillo : los femeninos 
acaban en &>v, h, w®f, como de % xpjjvjj fuente, 
y¡ xpv¡v)q , llog fuentecilla. 
Tlpo<r'$y¡o~x$. Atando :part. aor. i .de ?rpoarS¿CB sfut. 
7rpotr^¿(7a , pret. TrpoaZé^sKX. 
Aíúov. Una piedra: acuf. de ó xíéoq,. ou.. 
Te íJSwp irumí». Azotaba el agua: gen. SSÍSTO?: 
dicefe también ro v"c¡oq, vetecc. 
"Oxaq. Paraque: conjunción final: otras veces ííg-
nifica como , 6 de que manera., 
Oí ¡%6Ú£?. Los peces : nom. plur. de <5 \%(¡bq , ios 
el pez, ro }%úú$iov, ov pececillo.. 
^súyovTsq. Huiendo: partic. preC plur. de (peúya. 
'ATroipttQuh&xraq. Incautamente ; adverbio com-
puefto de &,., que íigmfica privación, y de TTK-
pctCpvhÁKrw >. gen. plur. de o 7roipx(pvXotxroq, 
cv cuidadoío : iü raiz (pvh¿o-o~cc , 6 CDU^ÍSTTC*. 
cuidar. 
Tolq (2p¿%oiq. En las redes : dat. plur. de o /3po-
%oq , ou. 
'Epirécrucri* Caiefen : tere. perf. plur. aor. feg. 
fubj. de é^ml%xv > f u t- ¿[¿Kváo-a , pret. tpr 
-xiTíTaxa, como de TTTQOÚ , aor. pnm. hs%a~ 
coc aor. feg. ivé7rsff0v como de 7T£iréa , 6 ttkra 
Vid. Fab.1V. 
T«v Sf irepi TOV- TCTTOV ohcúvTuv TÍ<?.. Y uno de 
E4 los 
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. los que habitaban aquel parage: clxovvruv gen. 
plur. partic. pref. de oíit&o. 
®eX7Ái¿svo$. Habiendo vifto. Fab. VII. 
Tauro XOIOÜVTCC. A l que hacia elto-al Pefcador: 
acuf. ííng. partic. pref. de iroisu. 
'Ef¿£{¿&T0. Le reprendía : tere. perf. ííng. imperf. 
de (¿s(i(pof¿izi reprender, tachar, quejarfe. 
'Slg reí/ 7roTíif¿ou ÓOXOÜVTX. Como á quien entur-
biaba el rio: acuí. fíng. partic. pref. de úoXow. 
Ka) "hisiliS vHup. Y el agua clara : ó, xx) v¡ tié* 
<¡yg , xxi TO StstUsg, éoq cofa clara, evidente. 
Mí) GuyzupoüvTó!,. No dejaba: acuf. ííng. part. 
pref. de Gvy%upkio permitir, conceder. 
Tllvéiv. Beber : pref. infin. de %iva, que toma unos 
tiempos de w¿a, como el hit. 7rc¡<ra > y el pret; 
iréiíwKct.; otros de Trico, como el aor. feg. ETTIOV. 
Kxi a? x7rey.piva.T0. Pero eíle ( el Pefcador ) ref-
pondio : tere. perf. ííng. aor. prim. med. de 
¿•Trcxptvopíxi: el articulo relat. og fe ufa a veces 
en lugar del demonílrativo aura?, ó ixeTvog h\cy 
. vel Ule. 
*A>X si 'fi*t ovrccg o 7rcTX[¿bg rxpxTTsrott. Pues 
en verdad , que li el rio no fe enturbia defte 
modo: ourag adverbio, que fale del pronom-
bre b cuToq : rxptzTTsrxi tere. perf. ííng. de 
rapárrofiai, fu a<5t. rapárrw turbar, alterar. 
Vid. Fab. III. 
sE(¿s dsp/trsi. Será predio, que yo : tere. perf. ñit. 
del imperfonal $e? oportet. Fab. III. 
AI¡¿CCTTOVT:¿. Hambreando-de pura ambre; acuf. 
ííng. 
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jfíng. part. pref. de Kif¿círro tener hambre: con-
cierta con el ip& de arriba. Fab. XVI. 
*A7rcóotv£7v. Me muera: aor. feg. infin. de X7rcú~ 
vvjvxcc, fut. cÍ7ro@vjÍ;ce j aunque mas ufado es el 
med. a.7roúvvfeo(¿xi, pret. xTrorahnxx. 
Kx) ruv KOÁeuv.. También de las Ciudades :geri. 
plur. Ático de y¡ noXig , TTCÁÍOÍ , Ionicé sos* 
Atticé tuq. Gram. pag. i i . not. IV. 
O; 1v¡f¿xyayoi. Los Gobernadores : nom. plur. 
de ó ^¡¿xyciybg , ov compuefto de o ly(¿og3 
cu el pueblo, y de xyu guiar, conducir. 
Tors [¿¿hiscc. Entonces principalmente. Fab. V . 
'Epydtyvrtxi. Hacen fu negocio-hallan fu ganancia: 
tere. perf. plur. pref. indic. de épyáty(¿cu, tra-
bajar , ganar. 
"OT#J/. Cuando : adverbio, que correfpondeá rere: 
tum , cum. Fab. V. 
Tas Trxrp'ibxq. Las Patrias3 las Ciudades: acuf. 
plur. de v¡ 7rxrp)q , /5c?. 
Éit sxtriv. A (edición : acuf. fíng. de J5 sátrig, scc?--
Tlspiáyatriv. Indugeren: tere. perf. plur. aor. feg. 
íubj de irspiáycc. 
M T 6 0 2 K H . Avxog, xx) Tpxxiq. 
A Txcg hipiccrrccv rfspitfsi, ^ rcióv rpoQyv ' ys~ v6(j.evcc %\ xxrx rwx r¿7rcv, Y¡XCV(T£ nxi-
§/OÜ xhxícvroq , xxi y potos Xeyovo-ys xv~ 
rep , v&weu rey xhxieiv , si le ¡¿y , r* cípx 
rxu-
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ravTy sm^ivu as reo Xuxcc' olopcsvog ^ o Xvzog 
en tx,Xv¡úsv£i v¡ ypxvg , lis aro 7TOÁKY¡V SK$e%¿[¿i-
vog ccpxv ' ég 5' hairipx xarsXxfi£V , kxov£i 7rx-
hiv r>jg ypxog xoXxxEvovayg rb irxtiiov, xx) As-
yovav¡g xurcp ' sxv sÁÓy ó Kúxog <¡£Üpo , (povsú-
<ro(¿sv, ce rstevov, avrbv. mura xxoúaxg ó Áuxog, 
twopsvero Ksycov ' ¿v raüry rn kastáíket #AA¡» 
(¿h Kéyovaiv 3 xKKx 5s 7rpxrroucriv. 
Efrtpvüiov. 'O f¿véog 7rpbg ávépt&TOug 5 o'ínvsg 
•xx hpyx roTg hoyoig oúx í%owiv opíoix. 
FÁBULA XXVIII ESPLICACION. 
/ • 
ATxog , xx) Tpxvg. Un Lobo , y una Vieja. Vid. Fab. II. & Gram. pag. 13.not.I-
Aipcúrruv, Fab. X V I . : vrspiyei Fab. VIL 
Zyrav. Bujcando : partic. pref. de c(v¡rkco. F. XXII. 
T/sofV. Comida. Vid. Fab. XVI. 
Tsvóftevog Hs. Y eftando: partic. aor. feg. med. 
de yívojzxi, ó yíyvo{¿x¡, que fígnifica lo miimo 
que jitm , fio , nafeor , exifto. 
Kxrx rivx rowov. En cierto parage. Fab. II. 
"Hxovas. Oió ; aor. prim. de xxúeo. Fab. VIL 
Hatiíou. A un chiquillo : gen. de rb iraihíov , di-
minutivo de 7fx7g. Vid. Fab. XXVII. xxXudícp. 
KhaíovTog. Que lloraba : gen. part. preí. de xKxía. 
K<u ypxbg Ksyoúav¡g áurep. Y á una Vieja, que 
le decia al Niño: part. pref. fem. de ^éyco-
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Wmxrxu Deja : aor, prim. imperat. med. de <rrxve~ 
(¿x¡, fu a¿l. 7rxóu cefar, acabar} fut. Trxóffccj 
pret. iréirxuíca. 
Toü ZÁXÍSIV. De llorar :pref. infin. de x A alce. Vid. 
Fab. XII. TO "xovfiv , y XIII. TÍÜ <¿§;K£7V. 
Eí Ss i^íj r# «/ja T#ÚTIJ. Porque fino , en efte 
inflante. Vid. Fab. XVI. y VII. 
yE7T$ái(TCú <rs T £ Ávzy. Te echaré al lobo: fut. indica 
de STriSHkafii. 
Qfoftivo? 5íj o xúxog. Penfando , pues , el lobo. 
Vid. Fab. III. 
*OT/ xXy&súst y¡ ypoívg. Que la Vieja hablaba de 
veras : tere. perf. de ccXYfievu decir verdad, fut. 
su&u , pret. v¡Á¿¡Ó£VXx : v¡ áXyésiizlm verdad. 
"ISXTO. Se eftubo parado ; tere. perf. imperf. ind. 
med. de %?t)p,i, 
ncAAíjv éxSs^ó^evog cópxv. Efperando mucho tiem-
po: partic pref. de ixSéx,t>/¿cci deponente. 
'£1$ $' £(T7rspx, Pero luego que la tarde : genit. 
T¡5? éeTspxg. 
KxrsXxfíev. Le cogio-llegó: aor. feg. de XXTX~ 
•• Xx(¿&xvco. Fab. IV. y XVIII. ÁX(3ÍJV. 
"Axoíist 7rii.Kiv. Oie fegunda vez. 
KoKxxsvovcr^ ro TTXÍSÍOV. Que alagaba al Niño: gen. 
part. pref. fem. de xohxxsva alagar, lifongear. 
'Exv eÁÓy. Si viniere: tere. perf. aor. feg. íubj, 
de ipftofjt.xi. Fab. III. 
Aeupo. acá: adberbio. 
®ovsv(ro{¿EV xúrbv. Mataremosle : prim. perf. plur. 
fut. indic. de (povevu 3 pret. %e<pgj%vm , aor. 
prim-
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prlm. i<p¿víu<ra i o (pavos , ou homicidio; ó ¿ $ 
vsbg , eos homicida. 
y X l réxvov. Hijo mió : voc. de TO T¿XVOV, OU. 
'ETTOPSÓSTO Xsycov. Iba, diciendo: tere, perf imperf. 
indic. de itop£ÚQ[íXí partirfe , marchar. 
%v r&ÚTy rfj £7nx,úxsi. En aquella choza: dat. 
contraét. de v¡ ÍTCXUXIS , ¡os. 
"A^Kx i¿£v Xéyovo-iv , ocÁXa, 0$ npázTCuiriv. Unas 
cofas dicen , y otras cofas hacen. Del dicho al 
hecho ba gran trecho. Fab. XVII. 
O' [jMoq-hi-irpos ¿cvépáTTOvs, oÍTivsq. Efta fabul^ 
es contra los hombres, que. Fab. XXVI. 
T á spyx roTg Koyoiq. Las obras á las palabras. 
Vid. Fab. I. 
OUJÍ Í%OV<TIV. No tienen. Fab. XVIII. 
"Opon*,.. Semejantes. Fab. X. 
* * * * * * * * * * * * • * • * * * * * * * * * # 
M T 0 O 2 K 9 . Kóvsft 
"TJXCCV riq $óo xúvxq , TOV (¿SV sTspov Sypsvsi» 
J L L abíhx^s , TOV Se KOITÍOV O'IKOQVXOMSÍV. xtxl 
£íj sí 7T0TS o óypeuTixos y¡ypevé ri , xx) o 
clxoupbq GV[¿¡¿£T£~Í%£V xúrcp ?v¡q Qoívyq ' ccyxvxK-
rcvvTog Ss TOU óypsvriKOÜ, xfyxsívov OVE$Í&VTOI;3 
sí ye xurbq [ih xxú' sxxg-/¡v (¿o%Ú£7 , ixsTvog 
e¡£ [//>jc>£V 7T0VCCV Tifie XÚTOÜ rpéípSTXt 7T0V01S , VTTO-
7\X$ÜV XUTOq £¡7T£ ' ¡¿V¡ £>¿S , lOKKX TOV ^£0T¿-
T/¡V f¿¿[¿(pou , oq ou TTOVSTV [/,£ í$/5#|;í¡/ 3 áxxx 
xóvovq ÁÁÁOTphvi faúíetv, 'Ew 
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>&7rt[¿vÚtcv. 'O fiuSo? l-/¡Xo~ , or'í VMATM VSCCV 
oí (í-^h ¿7risáf¿£voi 3 ou [¿s[¿7rroí shiv , orxv 
aÜTcvg el yovsTg OUTOO? uytkyuffiv. 
FÁBULA XXIX. ESPLICACIÓN. 
"T2%M TIS ^ vo Kvvxg. Un hombre 3 que teni* 
± J dos perros. Fab. IV. VI. X. 
Tbv (úv '¿repov. A l uno dellos. Fab. XX. 
©•/¡psvsiv. A cazar: pref. infin. de Qypevoo , fut. 
3 sutru , pret. rsévjpsvKOi. 
'Elílc^s. Le enfeño : aor. prim. de h^üenc. Vid. 
Fab. XI. 
Tcv ti Áoi7rbv. Y al otro: acuf. de AC/TTCS 3 AC/TT^J 
.: Ac/srav ; reliquus ¡nltqua, nliquum; al'ms, alia, aliud. 
.Defpues de la conjunción ¡¿h íiempre fe íigue 
la conjunción Ts 5 aunque efta fe halla varias 
; veces fin que preceda [úv. 
Q]xo<pvKa,Kslv. A guardar la cafa : pref. infin. de 
': o'ixoQukoiKsoo compuefto de emog cafa , y de 
(pvÁaxíu guardar } que fale de y¡ (pvkccw¡, íjg 
: cuidado , diligencia en guardar. 
KM 5>j it 7TOT£ ó 6v¡p£vrixoí. Y íi alguna vez el 
( perro ) cazador. 
"Hypwé TI. Cogia algo : imperf. de uyp£va co« 
! ger cazando, ó peleando. 
Koii h o'ixovpbi;. También el que guadaba la cafa: 
adgetivo compuefto de ohog, y cupos , ov guarda, 
centinela : chovpécc guardar la cafa. 
Xv(¿(¿£T£7%£v avTÜ 7% 6o¡yy¡q. Entraba con él a 
la 
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ia parte de la prefa: tere. perf. imperf. indic. 
de GVftf¡i$rfau participar con otro, comp. de <xhv} 
qus rige el dativo <XVT$, 4*jmrM, y e%® F. XVIII 
v¡ Úoívy , v¡q, preíá , manjar , banquete. 
'Ay&voíKTovvTQc; Te. Y enojandofe : gen. partic. 
pref. de ¿tyxvot.mm. Fab. XVII. 
KctKalvov heiht^ovroq. Y reprendiéndole : genit. 
partic. pref. de oveilí^co reprender, decir inju-
rias. Fab. I. KcjcxeJi/ou-Gram.pag. 131.n. i z . 
£/' ye áuToz. Porque él-el cazador. 
Kzó' ázácvjy-íufte-üiMfictv. Cada dia: la T de KXTO> 
fe muda en $ por la afpiracion de exú^viv acuf. 
íing. fem. de ex¿zsog, eKxqví, SKXSOV qui/que ,fm-
guli, ¿e } a. 
Mo^óeT. Trabajaba : tere. perf.. fíng. pref. indic. 
de i¿o%úécc : un tiempo por otrofegun los Áticos. 
'Exehot; §£. Pero él-el domeftico. 
MnVsv 7rovS:v. Sin trabajar nada : partic. pref. de 
xovéu. (¿v¡hh. Vid. Fab. XXVI. 
Tolq áuToü rpécperoíi irovoiq. Se alimentaba de fus 
trabajos. Vid. Fab. XVI. la palabra rpocpviv. 
'T7roZ.tí¡3uv dura? , elne. Respondiendo él, dijo: 
partic. aor. feg. de v7roM,[¿(3ávu refponder, 
tomar la palabra , fermonem alterms Jujápw>& 
fubpcio meum. . 
M»j é¡ú , ukXa rbv ^sawárqv (¿éfiCpov. No me 
reprendas á mi 3 íino al amo :. prei. imperat. d i 
(&í{¿<pOf¿CZI* ¿ / , 
"OÍ ou Tromv (¿e ®íbot%ev. Que no me enfeño á 
trabajar. .., . . -
*AAA¿ 
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°AAA#: W W U £ ahhoTpíoug iaúíw. Sino á comer 
los trabajos ágenos: aKhorpiog, a, ov cofa age-
na. hila comer, fut. héheo , pret. y¡aÚlxx. 
Kx) TOÚV vícev. También de los Jóvenes : genit. 
plur. de ó víog, ov. 
O'i [¿v$h ¿7ri$ÁiJt,svQi. Los que nada faben: part. 
pref. de e-vis¡z[&oci. 
Oú [¿¿{¿TTTO! iitrtv. No fon dignos de reprensión: 
nom. plur. de o [¿epiTrrbg, ov repreníible. 
"Orai/ avTovg ol yoveh ovrug tzyxyucriy. Cuan-
do fus padres los hubieren criado aíi: ycvfig 
nom- plur. contrae!:, de b yovsvg , íog, que fale 
de yíyovx pret. med. de fm>pt,sti: ourccg Vid. 
Fab. XXVII. : ctyxycoviv tere. perf. plur. aor. 
feg. fubj. de ctyee guiar , apreciar, criar, inf-
truir, fut. ct%a ; pret. -y¡xx , Atticé ayv¡%<x, y 
con epehteíis a,yy¡o%x ; aor. feg. indic. %yov }Q 
yyxyoy, fubj. &y¿,ya. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M T 0 O Z A . "Av$pa7rog xxTxQpaúeag&yac\UíX. > 
A NQpomóg rtg %VÁIVOV s%av Qeh, xxl 7rsvv¡g $y, KxSixírevsTOv dyocSo7roiijcrxi dvrbv. &g ovv 
rxvrx ÍTrpxTTSv , xx) oulsv y¡TTCv h Wéúícfc 
^wye-, dvfiuóiig , xpxg dvrov roov CXEXSIV, ípli'kEV 
£¡g TO ehxQog. TrpaTKpovtxxGyg ovv ríjg xsQethijg, xx\ 
dvTÍxx. xÁxo-ósítryg, %pu<rog Vp'psvosv orí tp%£téi>gf 
ov •¡rsp %i¡ cuvxyuv ó 'áyQpuTrog e¡3ca ' fpcfitáf 
viráp' 
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vnupxsit; ,ccc ye cl¡¿xi , xx) xyvú^ccV ri^uvra. 
as yxp ¡jiitsá (¿e ¿¡¡(picaron;, TUTTT^O-XVTX lk <r$ 
frotáoTg %xKolg ÁpeífiíQ. 
'E7ri¡¿Miov. 'o (¿üóog 2ijXo7, orí oüx, uCpeX^ 
Tl'AaV 7Tovy¡pbv XvSpCCTTOV 5 TÚZTUV ti XilTOV [/.XK-
7.ov á<peh>¡<ry. 
FÁBULA XXX. ESPLICACION. 
ANÓpco7Tog xxTxépxvfxxs &yxX[¿u. Un hom-bre , que quebró una eftatua : part. aor. 
prim. de KxrxÚpxúu : ayxK[¿x. Fab. XXV. 
HúA/vov. De palo , ó de madera : acuf. fing. áú 
adgetivo %¿Atvoq , n , ov cofa de palo , que 
fale de rb %VAOV , cu palo, leño. 
"E%oov úsbv. Teniendo un Dios. Vid. p. Z8.&32. 
KM 7rívv¡q. Y pobre : gen. rou irívyTOS , dat. plur. 
sri¡/»j<n , que fale de 7ÍÍVQ[¿XI eftar necefitado, 
afligido : v¡ TTS-AX , Ionice nevk pobreza. 
*£ly. Siendo : partic. pref. mafc. de ai¡/j. 
KxOizÍTsve Le fuplicaba : tere. perf. imperf. de 
XXSIKSTSÚCÍ compuefto de %xrx , mudando la 
. r en á , y de hsreúüi, fut. emeo, pret. ÍVXX. 
Tou Áyxéc7roüo-xi XUTQV. Que le favoreciefe : aor: 
prim. infin. acl. dexyxú07roiíw hacer bien, com-
pueíto de áyxébg bueno , y noiíu hacer : eñe 
infinitivo con el articulo rou hace aqui veces 
de genitivo , que puede eftar regido del ad-
verólo h.syx-per cm[aP.o-A fin de. Vid,pag. *£*' 
Eftf 
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Elle mifmo infín. por razón del acento fe dif-
tingue de Ttoiv^xi tere. perf. aor. x. opt. act. , y 
de iroíwxi aor. prim. imperat. medio. También 
fe hade notar , que es Helenifmo, ó fraie griega 
el decir : ¿v TTOÍSTV , vel xyxüüTioifiv rivx ha-
cer bien á alguno. 
'flg ovv rxvrtx S7rpxtr£, Pues como hiciefe erto* 
eítafuplica ; 3. perf. íing. imperf. ind. de 7rpxn:~ 
Tfti 3 ó 7rpocvvco , fut. 7rp¿%cc, pret. •ñ¿&$M%ái 
Kx) ov&h Y¡TTOV. Y nada menos , ó igualmente: 
V)TTOV eftá por adverbio, y es la terminación 
neutra de ó , KCCI V¡ %TTUV , KX) TO VJTTOVÍ 
eveg Atticé pro üjmjmv 3 ovog comparativo irre-
gular de (Mjcpeg pequeño, fuperlat. ihxyj^o:. 
'Ev •?rsvíx %iv¡ys. Viviefe en pobreza: imperf. ind, 
de 1ixyu , fut. §tó§a! , pret. hij%u, imperf. y 
aor. feg. 'Siíjyov, Atticé 1iv¡yxyov. 
©vpíCúóiíg. Irritado: part. aor. prim. de Svptéepixi, 
ó óvpioopuzi irritarle , íu a¿t. (¡vitoco irritar, fut. 
ácee , pret. T£Úú¡¿coxx. o dupcog , ov animo, ira: 
ó ÓÚI¿OÍ , ov tomillo, puerro, cebolla. Anftofa-
nes TOV $¿piov (pxyovrsc , comiendo cebolla. 
"Apxg KVTOV. Cogiéndolo : partic. aor. prim. dé 
xipa. Vid. pag. 14. 
Tüv <j%£Ácév. De las patas : gen. plur. de TO cmíXog» 
soq pierna, pata. 
"Eppvpsv. Lo arrojó: tere. perf. íing. aor. prim. 
mdic.de plirru, fut. ptyee, pret. '¿pp'Cpx poeticé 
pépiQx , imperf. 'éppiTrrov. Los verbos, que cm-, 
piezan con p, la doblan en los aumentos. 
0 "** * * 
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£;V rb í$x(poí. Contra el fuelo: ácuf. fing. de Tb 
• '¿SccCpog, aog. 
Jlpo<TKpov<rx<TVi5 ouv ip% v.s§u\v¡c. Golpeada pues 
. la cabeza-de la Eftatua: gen. abí. partic. aor. prim. 
de Kpccrxpoúcd tropezar, darle algún golpe: Xe-
tyc&Xm Vid. pag. 6i. 
K&i IZVTÍZX yJ^r>kí<jyi;, Y habiendofe quebrado 
- al mirante : gen. partic. fem. de aor. prim. paf. 
de KXXU , fut. ahueca , pret. xsKhcixx- , aor, 
prim. paf. sx,há.e(¡w. 
Xpuvbg sppsvesv. Salió oro: tere. perf. íing. .aor. 
. prim. indic. de psee manar, fluir, íalir cor-
riendo algún liquor. fut. fsvo-cn , pret. splsum, 
aor. prim. ¿$&>3&,< pret. paf. spp&vi^xt: de aqui 
. (bujías, TQÍ fluxión. 
"OTÍ 7rAf?5-3?. íylucbífímo: 7rhs7<zog, fr&sky}, 7rhm~ 
TOV iuperl. d; 7T0Avg mucho; compar. KÁSÍUV, 
y TTÁÍXV. Los Griegos aumentan la lignificación 
de los iuperlativos con los adverbios ccg.,'¿Tts 
otóv TS &c. é¿ ¿IÚVOÍTO zxT-Msa. lo mejor que-
• pudo. 
"OvTTsp $¡fy. El cual: acuf. íing. de osirsp , JJVÍ/ÍJ 
cvrsp, lo miítno que og, v¡, o con la adición 
íilabica vrsp. 
Xwzym. Cogiéndolo : partic. pref. de truváyn: 
Vid. Fab, prec. 
'E[3ooc. Clamaba: contracción de ifiáxs tere, perf, 
- íing. imperf. de $ j ¿ « , como •ny.oca-
2,Tpe(3/M ¿7Tí¿p%«í.l-'erverío, y eftravagante eres: 
v7íá-p%oo lignítica lo mam© .que,«/#}-, fut. |w, 
, pret. V7ri>ip%x. • "04 
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v£ig. ys olpíxi. Según pieníb s a lo que veo. Vid. 
psg. 7. • 
Ka) áyw&ccv. Y deíatento ,. o loco : o , xxi y¡ 
¿íyi/á¡¿ocv i ovoq compucllo de S>, privativa , y 
yvé^/i 5 v¡q Doneé yváfaz $ ag entendimiemoj 
íentenua , coníejo. 
Ti¡¿üvr¿ aé yxp. lJues cuando te honraba : p^ft. 
pref. é impt rf. de TI¡J.XOO. 
"HZISCC f¿s éQs\y,(Txg. De nada me fírvífte: feg. 
perí. iing. aor. prim. mdic. de ¿¿p-eAíw-w , íer-
vir -j. anidar , aprooechar, y pide acui.: part. 
aor. pnm. á¿p£?,ycr-¡zc; ¡ uvroq. v¡v-i5X, terminación 
neut. ;plur, de íjWc? , cu mínimo , ó muí pe-
queño , y eftá en lugar de adverbio. 
TvTrT-Jjffaívrx SÍ <re. Y deípues que te he aporrea-
ndo :. acuf. partió aor. pnm. indic, de XUJZ-TÍO;, 
que figmfica lo niilmo q U e TÚTTTU. 
IIOAAOÍ? y.xKoíq ¿itis'ípfi. Correlpondes con mu-
chos bienes : kg.-perí. íing. prefi indic. mtd. 
de éíXií0ci}, fut. ¿[¿si-l/cti , pret. aél. ¡¡¡(¿siQx, 
prtt. irud. Jí,6i5i¡3i3i; d¡§ acui Á^oi^aloq , reci-
proco , alternanvo ¡¡ cuales, ion ios. verlos ame-
bvos de la Écloga 3,. de Virgilio. 
Quz ¿¡3sk-/¡v{¡. N«da aprobecharás: feg. perf. íing. 
• tut. pnm. india rtíecL de ácpshscc : aor. pnm. 
pa.. &§£},y¡éy¡v , fut. pal. u^sXviúiljaú^ixt. 
Xt¡M>v mbtfW ¡x,vúp.aTíov--. Honrando á un hora-: 
ore, p^rv.-iio; pag. 46. 
M¿AAc¡/. Mas: pag. 11. 
• • • • 
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M T 0 O 2 A A . Tvvv¡ , k%) (depomoitvou 
r TvM -%hp&- <p¡Kspybq éspxKxivl'Sxq Í%OV<TK, rxórxg itúSti VJZTOZ ¿ysípeiv STT) TOC> 
ípyx \ trpbg ?e$ TÜV xX-sKTpvovav cp^xg. ou 
Ss, <xuvs%üg Tcp 7r¿vc¡> TxhuíiTüipoúfiívxi , íyvcú-
erxv , ($s7v TOV fV) ffjg olxíx? airoKrelvxi XÁSK-
rpvóvx , é¡$ SKEÍVOU vvmup' s^xvi^xvrog TY¡V 5e<r-
troivxv. crvv¿(3y §' xurxlg rovfo ^ixTrpx^Xf/Jvxig 
%xÁ£7ra)T£péig TrepnrsTerj roíg "Seivolg ' $ yxp 5ítr-
•ñÓTiq xyvooinrx ryv r-av xXKerpuovccv &pxuyivvu~ 
%Ú7£pov Txúrxg xví<;M-- •-
°E7ri{¿ú$iov. 'O ¡xUog 1%-kól, orí 7roX?,is7g xvúpco-
Ttoiq rx ¡3ouheúf¿xTX xxxüv x'fatx yhsTXi.' 
• 
FÁBULA XXXI. ESPLICACION. 
¡ •:.. r Tv*¡ * x-xi. ®spx7rxivxt. Una.Muger, y las Cria-das : nom. plur. de v¡ éspxrrxivx , v¡g pol-
la 2. : también hai ÓtpxTrxtng , íxíig por 
la 5.: I éspxTru!/, ovnis Criado : íáíen de ú& 
pXTrsóco 3 íervir. 
Tvvy %vtpx: Vid. pag. 20: 
fyxXspybc. Hacendóla , trabajadora : adget. com. 
de dos , compueílo de- cpíhog amigo , y Ipycv 
obra 5 labor. 
'%%Q\)<SX. Que tenia: part. pref. fem. de í%®. 
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'Eiáósi. Acoílumbraba : tere. perf. íing. plufq. 
perf. med. de UCÚ , que por aumento recibe 
si, pret. med. hecúa. por elQot , añadiendo la o 
por la figura cpentbcfts. 
fiuxrb'g eysípsiv hrt T& ípya. Defpertarlas de 
noche al trabajo: Vid. Fab. XIX. 
Upoq rk\ roóv akexTpuovuv fytiag. Acia el canto 
de los gallos: ¿¡Ixg acuf. plur. de v¡ cjiíij, %$ 
contrac, de aoiíy¡, v,g canción, verfo, oda, que 
fale de >/c/es¿x pret. med. de ¿teiciu cantar. Vid. 
Fab. XIX. 
A l Se crwexcóq. Y ellas continuamente : adverb, 
de o xou v¡ UVVS%V¡Í , soq , continuo, perpetuo. 
T<2 TTCVCJ Txkccnrtopovpievyj. Hilando brumsdas con 
el trabajo : nom. plur. part, pref. pal', de nx-
Xanrupsoo: frwc¡¡ dat. de o irovoq , cu, que íale 
• de TTOVSCÚ trabajar, fufnr, moleftar. 
"'EyvccTa-v. Juzgaron: tere, perf,plur. aor. feg. ind, 
a£t. de yiyy¿<jx<¿. Vid. pag. 6o. íyvu. 
Lm. Que era preciíb: pag. 7. 
T¿v STT) ryc lixíctq aksxrpvcva. Al gallo de cafa: 
penrraíe griega en lugar de fbu oixsíov ¡¿fox* 
Tpvcva, el galio domdlíco. 
'A<ÍTOXTS1VCÍÍ. Matar: aor. prirn.infin.deuwoxreívus 
fut. ÁxoxTsva , pret. ¿Trsxraxíi, aor. prim aéh 
ÁTTÍXTSIVX , part. cÍTTOXTshxq , écGsQ S*f. 
'ílg txsívoyi Como a quien : gen. de ixsTvcq, que 
concierta con el partic. que eirá deipues. 
NvxTccp. De noche : adverb. que íale de vví;\ 
VUXTOÍ. 
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PE^i/¿~«j"W. Defpertaba : gen, de partic. pref, 
de e%xufctiy.i , compuefto de e't,, uva, , é h^pct» 
fut. &¿,a.va^-/¡(su, pret. i^xvhxKx , aor. pnm. 
TY¡V c)¿77rot'sxv. Al Ama: acuf, de j | ^¡(nroivx, v¡q, 
~Lwsfiv¡ V áurxlc. Pero les íucedio. Vid, p. 43. 
Taino li}i7tpx¡;x[¿syxi;, Dcfpues de haber ,hecho 
tito ; dac. jjur, partic fem. aor. prim. med. 
de ^ix,7rpxTTco, ó Tpxo-trcc , llcbar al cabo, 
"Kxh£7ruT£pgig. En mas graves; dac. plur. de g <£#-
Ke7rccTspo$ , comparar, de ó %XÁ£7TQS , cv mo-
lefto , grave , dañoíb; íuperl. %a,'k£'n¿¡rxToq. 
XIspjTTSGS'v. Incurrir,: aor, feg. infin.de xf/J/wvVTcy, 
iJt. 7t£pi7TTK(roo , pret, 7r£pt7r¿7rTQxc¿ i como de 
jTTíj'ít; : también puede hacer el fut. TCEpnrs-
ca , aor. prim. 7rspi¿7rs<rx , f¿g. 7rspi£7r£<rov, 
como de nevéo, b JTJÍ^I : 5n«¡$ no pierde la/ en 
compoíicion. 
TeTj tiavolg. Trabajos, moltíHas : dat. plur. de 
ó o£ivbg, v¡, bv cofa moleña; pero aquí eftá como 
, fuftantivo. As(r7r¿Ti.í lo miímo que Zs(T7roivx. 
'Ayvaov$x. Ignorando; part, fem. aor. prim. de 
¿y vosa , compuefto de x privat, y y vosco- ó 
yvoa conocer, fut, yvoi/¡<ru , pret. '¿yi/ccxx. En 
los verbos , que comienzan con yv ,y yp, no 
fe repite la confonante en los pretéritos: aíi 
yp£yopzco. velar , pret. typsyQpwx. 
"ílpxv La hora: acuf. iing, de y .Spx, m< cópx, 
«í cuidado. 
'Ev-
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'Evvu%<¡>rspov. Mas temprano, mas de noche: termin. 
neut. de hvv%XT£¡¡oq compar. de hvuy^oq, v¡ ,ov 
cofa nocturna. 
TcíÚTctg ávky. Las defpertaba : tere. perf. íing. 
imp¿rf. indíc. de ¿vfc>][¿i, fin. avasypu, pret. 
£tv¿<WKx i aor. feg. ávé$v¡v. 
Ta ¡3OU?,SÓ[¿CZT¡%. Sus determinaciones, y confejos: 
nom. plur. de rb $ovKsv¡¿a, arog, lo miimo 
que y¡ fiouxh, Y¡Q: íaien de fiovÁsúco confultar. 
Kaxav aína yívsrai. Son cauía de adveríkiades: 
tere. perí. ííng. de yívcpai, aína nom. plur. de TO 
ctírtov. 
M T 0 O S A B . lio[¿7ra=;m. 
' Á "^^ T t c ; ¿'7r0'%viP<y(Tai; , elra Ts TráXiv ¿rpog 
j t \ «$* saurov yv¡v £7íav£?Jcov , aKXa T£ TTOX-
Xa h tésXffépsw y¡vlpxyaSy¡yJvar %¿opaiq 
iyJ¡^za^£, na) Si? yj,v TYI 'Po'Sco 7í£7rv¡(iy¡Khai rty--' 
$ty¿6# , olov ey§f)¿ rwv éVs avrcv ovvaToq av £tv¡ 
kH$.í$ái%i' -Kplq TOVTO lis, izxprvpaq rohí £X£l7rapou 
rae tX£ysv'Í%$ty. ruv os Trxpóvruv ri4 VTroXafticv, 
'¿Cptí' u otirog , el a?^úh TQUT hh, ovlh teT óoi 
W'zprúpcov , i'Bou 'Pshi , ¡c>ob xa) rb 7f¿¡oy¡¡¿a. 
'ETTIIU.ÚÚIDV. 'O ¡judos 1y¡Kot, en Ihj fm 7rp¿%£ipo:s 
Ü TOV 7rpáy[¿aT0¡; ¿ypoíútZíí f, %XQ Kcyog wsfúfc-
TÓc ¿qiv. 
FÁBULA XXXII. ESPLICACION. 
K O¡¿7rasyg. El Fanfarrón: gen. K0[¿rra~cv , y falé de zo[z~écú,o xo¡¿7rá$i jactarle , meter mu-
cha bulla. F4 ' A -
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*AVY¡P rig. Cierto hombre: pag. ^(¡. 
'ÁTToHmA'/icrocs. Habiendo peregrinado: partic.aof. 
prim. de Á7ro$v¡(¿su, fue y^oo , pret. ¿xTrofoty-
¡AVIÍCOÍ-, aor. prim. Ú7fSff$fit¡99& ^ e de o ~hv¡pxg, 
cu el Pueblo , y la prepoíic. onto, peregrinar, 
aufentarfe de fu Pueblo; ó S^e?,cygrofura. 
Eiras 11. Y defpues; adverb. 
TJc&hiV. S7rctv£h6ttv. Habiendo buelto de nuevo, 
fegunda vez: partic. aor. feg. de e&Áksf%ó$ctu 
fut. iirávsftéíadimi , aor. feg. ift-avfyxÚov, 6 
¿7ravv¡}.uúov , compueíto de « r i , ávk , y ípxo-
¡¿ctt. Vid. pag. 7. ZCCÁIV es adverbio. 
Tipos TV¡V e&UTov yíjv. A fu tierra. 
"AkXa re 7roÁÁa. Otras muchas cofas : dos acuf. 
píur. neut. de ctXiog , &hh%, aXKo otro, otra; 
y TQÁUS 5 TCOXXVÍ 7T0Áu mucho, mucha: acuf: 
plur. zoKÁoug, TroXkkg , •jrckKtk '. pag. 10. 
'Ev 'ciiuCpopsiis. En diferentes : dat. plur. de ó, «¿sí 
¿I 'hidíCpopog , cv. 
Xcípxic. Regiones: dat. plur,.d<e$j¡épi$,í ag, Ionicé 
'HvípayaéijicsvM. De haber egecutado: pret. infin. 
de olv^payccúsu hacer cofas hazañofas, portarfe 
varonilmente, de ávyp, avlpbs varón, y xy oídos 
bueno , valiente, 
'ZyJ^Troc^e. Ss gloriaba: tere. perf. íing. imperf. 
de zc[¿xoify-
lia) C¡P¡ tifyv. Y eípecialmente. 
T M 'PoSy, De que en Rodas: dat. de ó, y 'PoSog, 
su isla , y Ciudad de Rodas celebre, entre 
otras 
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otras cofas, por el Colofo, que era una Eftatua 
de Apolo 70. codos de alta. 
XUfáihtkévM míhtftx. Habia dado un falto : pret. 
infin. de <xv¡hxu faltar, y del fale rb n^pia, 
arog el falto. Es mui ufado entre los Griegos, 
efpecialmente en el dialecto Ático, efte modo 
de hablar: wy^xu ittfüfffiñ. doi un falto 5 $fk$v 
2ix,x(co, hago jufticia, y otros femejantes. Vid. 
^Gram. pag. uz. n. 1. 
Olou. Cual: acuf. fing. neut.deoíog, 0$v), ohv,que 
concierta con TT^VI^X. oloq, oh , ohv coíaíoia: 
oí? j oíoq, vel h'íq, ¡tog la obeja, ó carnero. 
Oí/Me TCCV f V avrov. Ninguno de los que álli 
eftaban: cuando el articulo fe junta con la pre-
pofícion 3 y con el cafo , que á eíta le corref-
ponde , fe fuele callar el partic. del verbo £¡(¿1, 
u otro equivalente , que allí fe entiende ; TCCV 
£T XVTOÜ , e f to eS TÜV Cl/TCCV ÍTT tXUTQV. O ¿V 
Tolg ohpxvolg , fuple ofauv , vel coy 3 habitans, 
exiftens, qui es m Calis. 
Avvxrog av h-/¡. Habia fido capaz , habia podido: 
rb luvxrbv lo que fe puede hacer 5 XOVVXTOV lo 
impofible: adgctivos , que falen de Súvafteu. Ir// 
tere. perí. imperf. optat. de h^i, con el cual 
modo , y con el fubjuntivo fe pone frecuente-
mente la conjunción xv , fin que añada nada á 
la fignificacion, 
n-/¡liji7íxi. De faltarlo : aor. prim. infin. de tfi0dk. 
Upo? TOUTO e>e xa). Y aun para efto. 
Mdprupxg Por teíligos: acuf. plur de ¡, %x) $ f¿xp -
Tup, vpss, -£oíg 
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Tobq hs7 ,m*¿mpg. Los que allí fe habían halla-
do.- acuf. plur. de mpto évroq partic. preí. de 
•j 7TtZp£l[¿t. 
í - £ y ™ ¿ x s l v ' D e c i a t e n e r : Pag- 9-, y ^o, 
TÍU¡/ $¿ Txpóvrcav «$ . Entonces uno de los que 
i citaban prefentes. 
Qá&eijjifoj. Tomando la palabra : refpondiendo-
„ Vid. pag. 7 8 . 
E.$y, Dijo: pag. 2. ^ n 0tf T f l í. b i e s tu :pag. y. 
E ; ^ A ^ Í ? T Í ÍT ' ÉV/V. Si efo es verdad : 5-,-xctl 
, y ctkviú</¡q , xx) ro aXvfilq aoq , cofa verdadera: 
ák-J¡úsix,, ccg verdad. 
OócSfv Ss7 <roi {¿xprúpcov. No necefítas deteítigos. . 
loov Podo? , l$ob Kotí ftijfafáat. He aquí a Rodas, 
y he aquí también el lugar del falto : l$cb ecce; 
ISov^vide, aor. feg. imperar, med. de sllu. 
"OTI ikv ¡tw? %\ Que fino eftá : tere. perf. pref. 
fubj. de eipu 
Xlpixsipoq. Pronta , amano: ó, x¡zl i 7rpo%sipoq, 
cu,de 7rpb, y %iip,%sipoq mano: irpo%eípu<;h.-
cilmente, tomo con la mano. 
H oncoheifyq. La demoftracion , la prueba. 
Tov irpxyiíoiToq, De la cofa: pag. i z . 
LJS,q Koyoq. Toda palabra: o itocq, VOIVTICI V¡ Troica, 
7ráay¡q; TOTTXV, 7ravToq. 
UspiTTÓq ¡fe/. Es por demás: Trspitrcrog, Atticé xs-
pirrcq , y¡, h cofa fuperfiua , y también dec-
iente: TrepiWQhoylx íüperñuidad de palabras. 
. < . - • . , • • ' • • • 
M T -
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ANí)/J %txx07rpá<y[/MV sic tov h AÍAÍSOT? $XZV 'ATTQKXUVX , TrsipZeai rovrov fiovkópsvo?. 
. _ • x.xi %y¡ Xxfioov qpovéíov .iv T% %£ip"ti xo& 
TOUTO TÍfl £tj(¡V¡Tl GXÉTTCÍGXC , £^/¡ %•£, TOV TplTTOóO? 
lyyisz , xa) !¿¡psTO TOV QSOV \ Xsycov' "ATTOÁÁOV, 
b (¿STOÍ %£~ipaq (pepeo , TtOTspcv í{j.7Tvovv eq)v , if 
CC7TV0UV, (3svÁ¿,U£VOt; , Ú<¡. £¡ $k> SÍ7TVOVV ÍÍ7TCI , %íb» 
CiVCihel^Xl TO SpCVÓÍOV' £¡ <)' spLTTVCVV, ,ivévC'Á.7T0~ 
7rvii;a,$ , vszpov £X£~vo 7rpot7£V£yx£Ív. o "hk ys úébg 
TÍJV KXKQTeygJOV tZVTOV yvOVÍ £7r¡V0l&V y SÍ7TSV ' '• Ó7t¿~ 
rspov, ¿i OVTQ;•., ¡3ovXsi TTOIV^XI, 7roíy<rov ' itapóc 
COI XEÍTXl yxp TOVTO 7rpx'^CCl , V¡TOl §&# o xocrí-' 
%eiq , *¡ V£xpov V7rche7t;6il, . 
'•ETÍ-{¿Ú#ÍÓV. 'O ¡jMoq "<>v¡\ó¡> OTI TO dsicv anap-sí-
táyiqov , xxi áXttdyrov. - • 
K 
FÁBULA XXXIII ESPLICACION-
A%07cpxy¡¿tcv, Un maligno : compuef. de H&x-fa)' 
XZ,KV¡ , xxxbv cofa mala , y gr'pdypiW , que 
fale de xéikpftfrpSSl prim.. perf. pret. paf. de 
•XpÜlTCd , Ó 7T•péíVGtú obx*ar. 
EU TCV iv Mftéofa 'A7roXXccvoí. A l Dios Apolo , 
que citaba en D.-lfos: oí A£?~.Qo) , cóv lá Cuidad 
de Delíos. 'A7T¿VMV 3 covog.> acuí. 'ATroXÁccva 
ó 
* 
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o 'ACT'AAW, Voc. ¿5 "ATCAACI/ Gratn. p. 14. " 
HXM. Fue : aor. ícg. , 6 imperf. de %KU llegar, 
venir , pertenecer: fut. %& , aor. prim. v¡%x> 
pret. med. ¡¡¡xa. 
Yísipxaxt TOVTOV (3ovKó{¿svoi;. Queriendo tentarle: 
aor. pnm. infin. de Treipá^w tentar, efperimentar, 
^t. 7reipx7u pret. TrexeípcMíz, aor. prim. Ejrg/-
pu?a. 
Ka) lv¡ Xcífiuy. Y aíí habiendo cogido, pag. 16. 
Xrpvúlov. Un gorrioncillo: acuf.de TO spvúícv, ou, 
diminut. de b qpvúoq, cu gorrión. Vid. p. 71. 
'Ev rfi yjip). En la mano : dat. ííng. de y %0$ 
%sipoq, poeticé %spo$ , y de aquí el dat. plur. 
Ttzíq %£p<r), y el gen. dual ralv %epolv : en el 
nom. y acuf. dual es maículino, roo %s7ps-
T'í¡ ¿o-ÓÍJTi. Con el vellido: dat. de y¡ hQy¡? •> %ró?$ 
que fe deriba de sígxi tere. perf. perf. paf. de 
BM , ó hvufii veíhr , mudando la 7 en 6, y la 
aípiracion afpera en blanda. 
'Z.KSTrácag. Habiéndolo tapado: part. aor. prim. 
de 7K£7T¿U , O <TK¡íTiZ^CC , fut. ¡¿701 , P ^ t . ¿7XS-
"Ezy Te. Y fe pufo: tere. perf. aor. feg. de fetyccf* 
Tey rpÍ7rohg. Del trípode: gen. de o rpliroug cofa 
de tres pies , compuefto de tpfiq tres, y <xó\m\ 
iro'Sbs pie. El trípode era un banquillo de tres 
pies 3 en que fe lentaba la Sacerdotila de Apolo 
Deífico, al dar los Oráculos. Efte lo cubrían con 
una vaíija de bronce concava, y redonda a ma-
nera de Perol 3 que los Latinos llaman cortina. 
"Ey-
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"Eyyissí. MUÍ cerca : adverbio de furperlat. : el 
poíítivo es lyyvq cerca , comparat. 'íyyiov, v 
¿yyvrépu mas cerca. 
KM v¡psT0. Y preguntó: Vid. pag. 6<¡. 
"O ¡¿sTk %e7ptx,q Qépu. Loque tengo en las manos. 
Tlorspov Í<¿7rvcu¡> &)v , v¡ ¡knvovv ; Eirá vivo, 6 
eftá muerto ? irorspov , y if fon dos adverbios 
para preguntar, que correfponden a los latinos 
uimm , a?i. Otras veces fj fofo es conjunción 
t dismntiva, como -vel. Í^TTVOUV acuf. neut. contrac. 
de 5 , YMifi ifunooq-ovq, itm TO '¿¡ZTTVOOV-VOOV', 
gen. TÚU ¿[¿Kvóov-vcu por la tere, diclin., cofa 
viva, que rclpira : íale del verbo ÍUTTVSCO com-
puefto de la prepoíic. h , y *y& refpirar, 
tut. £(¿7cae¡mm , aor. prim. htirvswcí, pret. 
£{¿z-s7rvsvKx con reduplicación, la cual admiten 
los verbos, que empiezan con dos confonantes, 
cuando la ítgunda es liquida como es la v. Los 
nombres de la tere, declin, acabados en «,*, 
ooq , sau fe contraen en todos Icscafos g y nú-
meros , como xpúaso? pag. z 3. vóog pag. 60. 
fcéov pag. 67. 
"EITTOI. Digefe: tere. perf. aor. feg. optat. de ¿fa. 
pag. 37. 
ZcovVivo: acuf. fíng. neutro del partic. pref.de 
tyu vivir , imperf. í^<xoy,_z.ox. prim. $fyfy¡t, 
füt. ¡fárájwi partic. prtf. gfe*, &outr<%., \xsv, 
y por contraer, &u, %¡icm , Zcov cofa que 
vive. También fe dice §g¿$ 5 ^  ¿ ^ quefgru-
fica lo miimo. 70 %ÜOV , cu animal. 
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"AvxSslBxi. Moftrarlo: aon prim. infin. dé C¿VM~ 
^SÍXVV¡JA. Efte infin. eirá regido de é?, p. 7. 
Evúvg a,7tOTrví!4iy<$ . Aogandolo al punto : partic. 
aor. prim. de Á7t07rví'ycc íofbcar, fut. áro-ruí^cc, 
prcr. jÍ7re>7rs7n/i%a>, aor. prim. dirsTrui^oi. 
Nsxpbv Muerto : acuf. neut. de vsxpbí , ¿i, bu , que 
faJe de vsxpóa matar. 
'EksTvo Trpoosusyxslu Sacarlo : aor feg. infin. deí 
antiguo Ttpoasvsyxu , en cuio lugar le ufa en 
el prefente 7rpocrCpspco. Vid. Gram.pag. ¿?8. izslvo 
, pag. 24. 
Ty,u x.xxo-syj)ov avrov. Su mal urdida: acuf. de 
o , xot) v¡ xoíxÓTS%voq i ou trampoio, maligno, 
, cofa mal urdida : compueílo de xxxbg maio, y 
Thcw •> yi? a r t e 3 artificio., trampa. 
Tuovc. Conociendo- : partic. aor. ieg. de yv&p/j, 
que fe forma de yuéu. Vid. pag. 60. 
'JLTTÍVOIUV. Intención: acuf. de v, ITÍIUOIO. , o,q in-
. tención , conocimiento: fale de váoq, que tiene 
vanos compueííos, íuuoia benevolenacia , trpo-
. voicz providencia, ¿evoaz necedad, imprudencia. 
'O7T¿TSp0V , CC OVTOg , ¡30VA€i 7r0t>j(JiZÍ , TTOÍ'/jUSV. 
Oies tu, haz cualquiera de las dos colas, que 
quifieres hacer. 'OTrórspog, a, , ou lo rnumoque 
crcTspo? cualquiera de dos : poúÁst Atucé pra 
(ooúhv¡ feg. •perí.-de,/3oúAíjc¿«/. ffaiyveti , jra/íjarav 
dos aonitos primeros de TTOISJ) ,J el prim. de 
infin.,. y el otro de imperat.: Troiyjirtzi tere. perf. 
aor. pnm. optar, act , wo'tyvotí imper. medio, 
irclqtruv paruc. de fut. malcuiín.,mwov neut. 
l l í X -
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, stí. de ^f 
diente. 
ÍTÜJ/IÍ <?ot yxp KSTTXI. Porque en tu mano eirá-
tere. perl. de Xe7/i»t eftar poílrado . puefto, pen-
diente. * x 
Tetro mhi* Hacerlo- aor. i . ¡ nfí n. de *p¿n¿ 
J-ÍTOL U : coiyunaondisiuntivalomifmoquefi 
O "£&*.** que tienes : íeg. peri. de L r ¿ ^ . 
Te í « w . La Divinidad: nom. neut. de úsTo? %£ 
sTou coía divina: la terminación neut íe'Vía 
en lugar del íuílantivo ®£¿? Dios. 
'Airetpetk¿yi?ov-üiplc-i<?). Es incapaz de fer enea 
nadai: compueíio de & pnvat. fy ékpaUymc 
,. que íale d e #/$*&*« engañar'con « ^ 
nes tallas: wxpx\oy,<rití><;, ew argumento falaz. . 
K«/ ec**$i,Tov. Ya quien nada le le encubre: pag. y i . 
M T 0 O 2 A A . TlxTg , yM\'fifr. y¡p. 
nAT? h ^XQ-KXASÍOV TÍjv rou erv^uccúwoü 
: . WA «ri«f$fjfatt , PMA\OV. (¿h oh fa&¿l 
&#«««« , Tpotm< rojg xpávoig ^ccro ^ T ¿ 
liEl^U XASTTTM. £7T CiUroQápcp TS -7r¿T£ A^Úiír 
^vr/sro rnv vpog Úávxro». Tvfg Ih wrpbg ¿TTo-
f¿ms ,Kca oAOCpvpo¡¿é»>,? , helvog rccV ^utecv 
¿¿SITO PPftS&t riVK T» MTp) llcO.eX0ylV0Ll „ ¿ 
ro ove. Tm & rafebte t¿¡¡ só^rt rov * * £ & 
Kpoo-Qemg^jyMvog .Tb bvg rolg tfcjfey § ¿ Z 
«ffWAew. rv¡q U mrpoq > x») w fcu«».****-
yo-
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yopovvruv, úq ov {icvov xkxhoQev , á?X V$vi>xxl 
sU TV¡V ¡¿v¡T¿px %&¿@ijxel> , sxavoq SÍTTSV ' xurij 
y&p (¿oí TÍ}? ¿Í7rcÁsíxq ysyovsv x'írioq. ¡\ yxp ore 
7Y¡V ^SKTOV SXSXKoQstV, £7T¿7TÁ>1^¿ [ZOl, OVX XV ¡sÁ%pl 
TOÚTCüV %upVi<TXq VVV fyfépfyv fV) TOV ÓXVXTOV. 
'ETtft'jÓiov. 'O ¡JAiúog "B'/jXoí, orí ruv (¿y XXT xp-* 
%xq KOÁt%¿¡o(¿¿va>v sir) (¿s7tyv xuSxvsi TX XXXX. 
F A U L B A X X X I V . E S P L I C A C I O N . 
[A/s s xxi My,TY¡p. U n h i jo , y fu Madre. V i d . 
pag. • ; y JJS>. 
'Ex Stixo-xxhsíou. De la Éfcuela : gen. de 
70 ^i^xtjxxKelov lugar donde le en l eña : S/S«o-
xx?Jx 5 xq doctrina : "SicixtTxxKciq, ou Macítro: 
todos lalen de hlxo-xa en feña r , fut. hdÁljai, 
prec. SfS/^í6%<». 
Tv¡v CÍSÁTCV. La Cart i l la : acuf. de v¡ M&TQQ , cu 
l ibro , Cart i l la del A . B . C . : fu raíz es ISKTOÍ 
la cuarta letra del Alfabeto. 
Toü <r[¿i¿x(¡'/iT0v. De un Condifcipulo : gen. de 
cv^¡¿xQ-/¡TV¡q , compueito de <rbv , y (ÍX^T/J?» 
cü Diícipulo , que iale de (¿xvdávu aprender, 
fut. (¿a$vj<T0f¿xi, aor. feg. '¿¡¿xóov , pret. aót. 
f¿£¡¿xóv,XX •> pal. {¿£[¿xé"//f¿Xl , V¡IJXI , tfTXI. 
líhsújxg. Habiendo hurtado : pag. 44. 
"llveyxe T.H; {¿yrp). Se la l lebó á íu Madre: tere. 
, peri. aor. fgg. de (pépu. V i d . Fab. prsec. Tropos-
•vsyxtív. . . r¿* 
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TU? SI (m s7n7rKv¡%x<jy¡<;. Y no habiéndole ella 
caftigado: gen. de partic. fem. aor. prim. de 
Í7ri7rÁJÍrrcü caíHgar, reprender. 
MÍÜÁÁOV (¿h cuv. Sino antes bien: pag. n . 
'Airots^dfjíévií?. Habiéndolo aprobado: parr. fem. 
- aor. prim. med. de uirociéxofteci. •' 
Upo'iuv ToTg zpóvoig. Creciendo en edad: partic» 
. pref. de irpéstf&i adelantarfe, llegar. 
"Hpt-tzro. Comenzó : aor. prim. med. de txp%Q(¿xt. 
Vid. pag. j r . 
Km) TOÍ (Aci^a xhiirreiv. A hurtar aun maiores 
. cofas. 
'Eir áuTcCpúpcp Ts. Y enelmifmo hurto: dat.com-
puefto de ocvroq y (piíp, (pccpbg.. 
Hí¡£& &}<$>Mt$> Habiendo ¿ido cogido una vez: pare. 
: aor. prim. paf. de ÁX{¿(3<ZVCC. pag. 9. 
'ATníysro rm Trpog éáuxrov. Le llebaban camino 
de la horca-á la muerte: tere. perf. ling. imperf. 
paf. de a'jri.ycú compueílo de ano y xyee pag. 
79. El articulo rw concierta con un fuftantibo,' 
que fe calla por la figura Elipíis, r*¡v ohov re-
gido de la tacita prepoíic. y.oira. éaviZTúvp. 13. , 
'E7ro(A£v>¡c. Siguiéndole: partic. fem. pref. de ÍITQ-
liou, fut s\pu[¿<xi, aor. feg. k(wéj*H^' 
Ka) ¿KoQvpopévys. Y lamentandoíe : partic, de 
¿&c<pvpopíxi. 
'Exsívoq rm lv¡ÍLÍ¿o.v ¿Mro. El rogaba á los Ver-
dugos: gen. plur. de b l-Jjpuog 3 ou , que eítá 
regido de ¿"SSTTO: pag. 25. • 
Bpp6%é% TIVX. Unas pocas palabras: terminac. neijt, 
G plur, 
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plur de fipx%vc, slot,, %u cofa breve, '(2pjt%£oi 
bre-vker , paitéis , y lo miímo es rx (3px%éx, 
que también /ígnifica los Bag-'os. del mar, que 
los Latinos llaman Brcv'ia , por la poca agua, 
que hai en ellos. 
Ty¡ fzyjrp) <¡ixÁ£%6>jvxi. Decir á fu Madre : aor. 
pnm. ínfin. de lixxiyopixi hablar , convería^ 
pret. licKÍÁsy^xi, t?éí , KTXI, , aor. prim. &*-
Afj$#j& •> f"ut- §wi?\€%úv¡<TO-[¿'cii. Eftá regido de 
íéslro. 
1ipb4 TO cv$. A la oreja : acuf. firrg. de ra ov<;, 
¿nocj , plur. ras mx: y lo tnifmo íígnifica TQ. 
cvxc , c'vxroc;. 
Tíjg Is TX%ÍCC-Í. Y ella al punto : adverbio de 
ra%hq cola ligera, que fe declina como /3/u%u£. 
Tu (¿¿fian roí/ 7r¿i¡iog. A la boca de fu hijo: 
dat. de tb g¿¡¿,x, XT&$. . 
Típocrúsleñií. Arrimairdofe .- gen. partic. fem. aor. 
feg. sil. de irpos'í(¡v¡lJ.i' 
Tolg claven. Con los dientes: dat. plur. de o OSOVÍ, 
cvroq. 
Axxccv. Mordiendo : partic. aor. feg. de oxv.vcc, 
que forma fus tiempos como de S$KW ¿ f ut. prim. 
hiZui, í&g. $mé-, aor. pnm. lo^^,feg. Uxzov, 
pret. %Qv¿%x. 
'ACpsÍKeTo. Se la arrancó;. aor. feg. med. deacpxi-, 
píu-ü, compucíto de Í,7TQ mudando la TT en (p, 
y alpía•, fut. -J¡a-c<) , pret. Á(p^py¡Kx, aor. prim. 
&§-l¡ipwx , leg. aSsTkov, aor. feg. med. aCpsi-
Kéf(,y¡y del antiguo Í'AW , que recibe el aumento ¿Í. 
lix-
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KttmycpovvTCcv. Reprendiéndole , gen, plur. párt, 
T pref de xarüycpía acufar , reprender. En el 
teíio de la Fábula debe eftar con acento agudo. 
'ílg cu [/Jvov xíxM'Qsv. Porque no íolo había hur-
tado: tere. perf. pret. Attic. proXÍXÁÍ'QS.* 
AAA' v¡$q xxi ¿¡a-ífiyxev. Sino que ya también ha-
bia perdido el refpeto: tere. perf. pret. a<íh de 
wefiícc fer cruel,, y defatento. oí¡3o[¿xi refpetar, 
venerar , iwsfim piadofo , ¿as(3íjg impío. 
Aürv¡ ya,p {Sel rv¡q cc.^aXsíx.q. Pues ella de mi 
perdición : gen. de y¡ ¿,7tíiX£ix , que fale de 
" &iréhKvi¿t echar á perder. Vid; pág. 4<?.. En- ef 
tefto debe eftar con u. £, . 
Ttyovsv. Fue: tere, perf pret. med. deyívSfixi. 
AITÍBC; La caufa. El ykp O'TS. Pues tí cuando. 
"Exsx^ócpsiv. Habia hurtado : plufq4 perf. Ático 
de XÁÍTTTCJ. : ., 
'E^évA^í (¿oí. Me hubiera corregido: aor. prim. 
d e ¿TTlTTÁiícrO-CO 3 Ó TTCtl. 
Mí%pi TOÚTUV. Hafta eftas cofas-á eftos efcefos: ad-
verbio que rige gen. : ñ le ligue Vocal ¡¡ fe dice 
f/JxP"; i y fe mílmo íígfiifica &%p¡ , y &%pt?.-- & 
Xojpiío-ixí. Habiendo llegado : part. aor.- pnm. de 
%t¿pku , füt. %upv¡c¡u, pret. xe%cíptjXtz. Los ver- • 
bos , que empiezan con letra aípirada, la mu-: 
dan en tenue en la reduplicación delpret.* 
Ovx cív vüv nyo'JW. No ieria yo aora condu-
cido: aor. ieg. med. de aya. 
Tüv ¡jjv¡ xar Ápx&S xo\xt¡,0[¿ívav. De los que 
á los principios no fon caítigados: gen. plur, del 
Q i par-
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• partic. pref. paf. de xo\¿&. ap%ii, tje principio, 
'Ejrí i¿s~ifyv. Mucho mas ; é xa) v¡ (¿el^wv , xa) TÍ 
¡¿alfa, ovoc cofa maior, comparat. del pofít. 
. ¡¿¡yaz grande, fuperlat. [¿éyisoc. 
^.v^ávsi TX xxxx. Se aumentan las maldades. Vid. 
. pág. 31. 
* * * * * * • * • * * * • * * * * + * + + * * * * * 
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* Á ^^"^ » ** ' rpxyc? 'feífifi&mgt; e'tg Qpixp-
X J L xxrép'/jirav ' f¿srx p$ rb TTÍSTV , rov rpd~ 
you trxsTTrof/Jvcj T%V XVOSGV , y¡ Áháirq!-
t(b'4 ' óáptrsi , %pv¡un¿,ov TI xxt ¿U' TÍ¡V afiQo-
nipoov ffcoTYipiotv ¿7riv£V¿yx&' el, yxp cpúios vxésiq, 
Toug ¿{¿Trpstr&iovg rw iroSuv T¿5 T0t%q l¡¿%povep£Í-
cgiS y xx\. rct xspxrx D¡j.oíaq É¡¡ roúfC7rpoaúev 
XKlVSl? , &VXhpX(¿OVGX $IÁ TiC'J <XO)V aurM VÚTUV 
xa) xepárav 1 xx) í^co rey CppéxTcg izsiúsv 
'7i.y^y¡TX(7X, xaí <rs [¿STX.TOÜTO x-jao-^ácoo hníú-
¡ésv. TOÜ . £s rpxyov vrpb? TOVTO ¿TOÍPÍMS vwqps-
TV¡<TOÍ-[Jt,SVQU , £K£ÍV*¡ ZOXJ tf}psXTCS ÜUTüiq $X,7iy¡oV¡~. 
C-OiTX, ¿CTXÍpTX TTÍp) TQ <?¿[¿10V y$0[sjw¡' 0 Sfi TpX-
yoq (ZVTV¡V ¿(¿¿[¿(pero , u? 7rapx@xivov<rav TX¡-
truvú^zaq. $<T , aXX' st TQ7xvTat; ,-ÍJTTS , (ppéva? 
SKÍiXTYfGa, <nr¿<raq ¿y TC¿ iráycoví rpíxaq, oh Trpét 
Tspcy avxarsfivc, tph % rv¡v ocvslov <rxé'<px<rúxi. 
"ErtliúHiov. 'O [¿vQo? $v¡Xoí'.9:.CTÍ. . CVTCJ xa). %bv 
M T © O r. í o t 
fyp¿vi[£OV av&px 5f~ Tporepov TX TEXVJ <rxovovvr& 
rüi/ irpxyfAxToov y sW curcos XVTOIC,• iy%atp¿lv. 
FÁBULA XXXV. ESPLICACION. 
Á A¿7T^, xx) Tpayos- La Zorra, y el Cabrito.. De aquí fe deriba rpxycfoix , K<S la Tra-
gedia , compueíto de b rpayos, ov\ y de 
. ¿$y¡ v¡q Canción , Poema ; porque antiguamente 
el premio de los mejores Poetas era un Ca-
brito. Horat. in Arte Poet. v. 220. 
' Carmine qui trágico •vílcm certavk ob hircum. 
Ai\pé¿vT£$. Sedientos : partic. preí. de lityxu-a 
tener fed , fut. fau , pret. Isltyyxx. 
Elí (ppsxp. A un pozo: rb Cppéxp, xvoq. . \ 
}ixrs(3>¡(rxv. Bajaron ; tere. perf. plur. aor. feg. 
de xarxfixívu , compueíto de xxrx , y @xívco, 
verbo anómalo , fut. fifoofixi, pret. (3s(3>¡xx, 
como de (3xco , aor. sjStjrl v¡q , ¡i, como de 
@iif/ji afi como hv,v de USffak Vid. pag. 43. 
Msrx Vs rb Kistv. Y defpties cíe beber í aor. feg.. 
infin. de vívu , pag. 72. y eirá regido de la 
prepofic. ¡ZSTX. En eíto,como en otras muchas 
cofas, conviene la lengua Caílellana con la Grie-
ga cual ninguna otra de las vivas, como lo con-
íiefa el Abad Pluche. 
XKsn-.rofzívov. Bufcando por todos lados: gen.part. 
pref. de" a-xsTfrcpcxi, deliberar, indagar, mirar 
por todas partes, fut. aréfusH, pret. Í<TXQ%X. Vid-, 
Grarq. pag.- «5. not. II. -• 
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TY¡V UVO&OV. La fubida : compuefto de xvx , qufr 
dentro de compqfícion íignifica retro, re,fursúmx 
y de ¿Voq "via. 
Qxptrei. Buen animo : imperativo del contraft. 
ú-xperéa, confiar , tener animo, fut. v¡uco, pret. 
Tsóápiryzxr, 
Xptío-if/Jv TI. Un medio útil; pag, 46. 
lix) £¡g. rv¡v ¿(¿QoTspcov <xuTv¡plxv. Aun para el 
bien de los dos: aooTvipíot, xq falud , falvacion, 
libertad : pag. 44. 
'E7TiV£Vc>¡xx. He difeurrido : pret. de lirivosoo. 
"Opéwq. Empinado : adgetivo , que fale de, opeo? 
derecho , reélo : ¿púoypx^lx Ortografía, re¿t4 
eferitura, 
Xrxúiiq, Poniéndote: part, aor. 1. paf. de (VJ$W, 
Tcvg s[¿7rpo<ióíouc TÜV irohccv. Los pies delanteros: 
acuf. del adgetivo spi7rp¿<júios , ov cofa anterior, 
y eíte rige el gen. rav %ob&v de nou? , voVoq 
. pie , voc. 7Tobt;, dat. plur. 7ro(r). Vid. pag, 62. 
Tcj) roí^V' A la pared : dat. de ó To7%og , ov, 
. muro, pared, 
'Elu,7rpoiTsp£¿<T£ig. Arrimares 5 feg. perf. fut. prim, 
de i[¿7rpO(T£p£Íc)&j , compueíto de év, irpoq , y 
. ip£¡Íco afianzar , eírnbar , fut. ipsíaru , pret. 
¡ípeixx y Attic, £pv,p£ixx,. 
liai T& xépxrx bpMooq. Y los cuernos igualmente: 
acuf, plur. de TO xépxg , XTOq ,. Ionice xspxoqy 
• Atticé K¿p£uq._ Gram. pag. zi.not, V. 
E k T'OÚ;ZTTPO!7Ú£V. Acia, delante: adverbio compues-
to del artic. TO , de las prepoíic. h , y 7rpo?, 
y 
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y de la partícula úh , que todo junto forma 
T'oú[¿7rpo(rÓ£v. Gram. pag. i z r . n. 1. 
IlMuá7c. Inclinares: fcg. perf. fot. prim. de yjhu. 
'Av¡x'§ptXt¿oi)(r<z. Corriendo : part. feai. aor. feg. 
de tzvx(¡p${¿co , compueílo de jttijs , V SpspíUj 
aunque no fe ufa en el prefentc, fino tpíy^, 
fut. éps^cc , pret, ^s^pdf/.v/xx , aor. feg. fbpÁk 
fíov, pret. med. "hílpo^x. Vid. Gram. pag. 55. 
not. II. & pag. IZJJ. n. 3. 
fci'k T£¡V <TM áuTít vcorccv. Por tu lomo yo: gen. 
plur. de o WTOC , vÚTOVy plur. ra V&TX. '<TÜV de 
croe , es , (jov cofa tuia. 
Kcti f|co TOV (ppsmoc Y fuera del Pozo. 
'Exslfev •7n>i!>y¡<T!X<TtX,. Saltando de aqui. Fab. XXXII. 
líxí crs {¿era tovro ¿cvxvTrcí&co ÍVTSVÓSV. Tam-
bién a ti defpues deíto te facaré dé aqui: fut. 
1. de Ávci<r7r<¿.cú campuef. de uvk , y 'o-íráw-w 
facar , fut. O-TTXUU , pret. 'étrTrixxx. Los circun-
flejos monoíilabos carecen de fut. y aor. feg. 
y piet. med. , eícepto O-%SCÚ-& tener, aor. fcg. 
í<r%cv, y ÜTVOÍU-CC , aor. íeg. hzov 5 pero aun 
eiies dos carecen de fut. íeg. y pret. med. 
'Erolpicoc. Prontamente : adverbio de <5 , y.x) v¡ 
sroipicc, cu pronto , efpédito, diípuefto. 
Tipo? TCVTO u'^vlp£rv,(TO!.iMvov. Habiendo hecho eftc 
buen oficio: pare. aor. prim. med. de V7rv/ps-
réofzxt, fu a¿t. v7njp£T¿co~S> fervir. 
'Eaxípra. Saltaba de piacer ; tere. perf. imperfv 
de ffxipráce. 
Uepi rb qó'Mov, A l rededor del brocal. 
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'Rloi/Jvy. Alegre, b akgrandofe: part. pref. fem. 
de %fo{¿iílt fut. %<70[4,aiy pret. y¡(T¡MX,t. 
"Eftéju.QsTO. La reprendía. Vid. gag. 72. y 78. 
'Slg Trupxfixívoutretv. Como á transs*refora-que no 
había cumplido : partic. pref. fem. de sr«Jfasr 
fíaívco, aor. z. 7r¡zp¿¡3>¡v. Vid. fup. x¡x.Té{2>!<rav. 
Tu? <rvvóv¡xci$. Los conciertos: acuf. plur. de ^ 
G\Jv(¡v\x.Y¡, v¡g ajuíle, pació , concierto. Efte, y 
otros nombres femejantes fe denban de U^zoa 
aor. prim. de rlfhípu: Aíi foiÁfcy teftamento, 
ircipaixxToiQvixii depofito , (Sip^toS^ Iibreria3 
%£ipQÚv¡Kvi guante. 
El Totnxúra?. Si tanto : acuf. plur. fem. de r¡?« 
crovrog, T00"¿SÜT>J , rotroüro , tanto, tan grande. 
^>pévxg. Entendimiento: acuf. plur. de <ppv¡vs (ppevog* 
'EX¿XTV¡<TO. Tubieras: feg. perf. plufq. perf. indic. 
de KTáo(títi-£>{¿Ki adquirir, pofeer, fut. ZTV¡-
GOfrcu, pret. xsKTyfitzi, plufq. ¿xsxTíípiyv, '/¡ero, 
. V¡T0. 
'OTCÓ/TCLS. Cuantos: acuf. fem. de ÓTrótrc? I S7T¿IT>I} 
C-TOPOV cuanto , cuan grande. Efte nombre es 
correlativo de rotrourog 5 como en latín tantus3 
quantus i tat, quot. 
'Ev rc¡} TÚyccvt. En la barba: dat.de 5 xccyav. 
Tpí%ag. Pelos: acuf. plur. de y¡ 6p)!~, rpi^bg pelo, 
cabello. Los Griegos no fuelen poner una vocal 
entre dos confonantes aípiradas: por efo en el 
Jen, deíle nombre dicen Tpi%bg , y aíi en los emas cafos , efeeptoel dat. plur. dpi%), donde 
buelven á tomarla 6, porque falta h %. 
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Oú íeurlfitií. No hubieras bajado: aor. feg. de 
XOÍTXJBx'iVCC 
XlpoTspo-j. A l principio, defde luego: terminación 
neutra de ^porspoq, ou primero. También íigni-
ca antes. 
Uph. Antes de: adverbio, que fe conftruie con 
infin. , como en Caftellano, y deípues del fe 
pone con elegancia la partícula % orph % 
<rxs\ptziró<xi. Antes de coníiderar: aor. prim. med. 
infin. de axkitropLOíi. 
.Quroo xa) TCV cppévifiov avopx 'Sel. Aíi también 
conviene al hombre prudente, pag. 27. 5^. 7. 
T# TSXV¡. El fin : acuf. plur. contrae!, de rb 
réKo$ , ecg. 
ILxoiróvvTa,. Confiderando : acuf. part. pref. de 
<JXQ7tk®- ¡5. 
TZv 7rpx,yp¿xTccv- De las obras: pag. i ¿ . 
EÍÚ' por sírs. Defpues. Lo que fe dijo arriba en 
i la palabra $p)%., fe debe entender también al 
fin de una dicción 5 cuando la fíguiente comienza 
con afpiracion denfa. 
Ouru ái)T07<; sy%etpe7v. Emprenderlas deíte modo: 
pref. infin. de sy%eipéc>), fut. ¿¡ira, pret. iyevel-
pnxx. 
"A 
M T e 0 2 As\ "Avópunos , xa) Kvm. 
J&S-pwréá TI? v¡roit¿x%e cfafcW , hixtrccy rivoc. 
rccv <pího¡v ávrcp xec) clyM&v. b ds xvtcv 
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#%rou aXXov v.úvx hxXu héyw ' % 0iXs, ^evps> 
ffvvlétvwov ftín, 6 y£ TpccEXÚíov, xKÍpcúv fexro, 
Bhhmy ro pisyx heívo htnvcv, (3oc~Óv íu T% xxplíq.' 
¡3x(3x) J KOW {¿oí %otpa ¡kpri e%ot<inv óticas l0otvvf 
rpx0¿s-opix¡ TS ykp zx) sU xépov leiKvi!¡<rca , Ser-
ré (¿e otvpiov pt^lx^ys iteimcxi. TOÍVTX Y.C£ 
s'íiUTOy Xsyovrog TOU xvvog , xx) Mpi& asíovTog 
r-/,v xspxov , ág Si¡ dg rbv 0iXov óxopoüvrog, 
e ¡¿.xy sipos tas sih TOVTCV l i s ¡cxxsTfs T-/¡V yJp-
XOV KSpiSpzCpOVTOt , %OiTX<T%k¡t TX (TXS>:/¡ ñUTOU, 
íp?^S KXpUXpiípOt £Í¡CÚÓSV <TM évpílov. Ó II XX-
riuv , ¿Tyei ^syotXcos xpxc^cav. TM rig Ts kv-
v~óv , rrav xxó' QUOV dura O-VVXVTÚVTCOV , STT'-I-
pecrot, Tcag e}¡siiTWi7xs 0iXos ; ó Ss 7rpbg oturov 
Ú7roXx(3¿áv ecpii' i% xm TTOXX^S' 7CÓ<j£cas i¿£$v<r-
oeig Ú7rsp xopov , ou^s r\\v ohov xurv¡v oúsv ¿%%X-
úoy , ollx, 
'ETTIJZÚÓIOV. 'O pcvúog <¡yXo7, on ou §f7 éxppstv 
rojg í | otXXorpicov su 7roieh éftúíyysXXopiévciq. 
FÁBULA XXXVI. ESPLICACION. 
fiópccTog, xx) Kóav. Un hombre, y un perro. 
'HTOÍ{/M%S ISTTTVOV. Preparaba la cena: irn-
perf. de ho¡f¿x'(cc. SSTTTVOV pag. 40. 
'Esi&TW tivx ruu 0'tXwv olurcp. Para combidar 
á uno de fus Amigos: parda fue. de hixec. 
Vid. pag. $9. donde eirá errada la afpiracioa 
defte verbo, que debe fer afpei-a. 
Kx) 
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"Kcci eizslav, Y domeílicos; gen. plur,' de chsToi, 
cu familiar, domeftico. 
"AAAov KÚVCÍ BKOÍXSI. Combidaba á otro perro. 
Vid. pag. 41. i4._ 
Aéyccv, ce (piAs, Diciendole , ó Amigo : part. pref. 
de xéyee, y voc. de cpíhoc. 
Aevpo. Ven acá: adverbio de lugar acá, a cfte lu-
gar : otras veces, como aquí, firve para llamar, 
ó combidar, como en latín hm ades, adejdum. 
También fe dice ^svpco, y itvp). 
^vvlsÍ7tvy,a:ov {¿01. Cena conmigo : aor. prim. im-
perativo de a-vv^siTrvsct} , compucílo de orvv-cum, 
que rige el dat. /¿o), y leinvécc-ü* 
'O Ss Trpotrshóxv. Y habiendo entrado .efte. p. 7. 
líciípxu fcuTo, Eftaba alegre: partic. pref. de ^¡j;/-
pco alegrarfe, fut. xapa , pret, yj^apnx. Tam-
bién tiene el fut. aci. %eí¡)i$v , y nied. %apy¡-
vcpixi, como de %$rp¿&}, o xapku, IV#T<J tere. 
perf, imperf. med. de felj-pii.' 
BÁ¿7Tcoy, Contemplando : part. pref. de(3X¿7TCO. 
Tb ¡¿aya Ixeho ^éíirvGv. Aquella gran cena. 
"Bocoy h TÍÍ %c,phl^,. Exclamando en fu corazón. Vid. 
pag, 43. iS. 
Btxfíxi. : Oo ; intergecion de quien fe admira, 
lat. pupee, 
Tlocr-4 %apoi. Que gozo tan grande; -/¡ %otpa, ac. 
Trovv¡. Vid. Fab. prec. 
"ApTi st;X7rivxíag, Aora inopinadamente : dos 
adverbios. 
Mí) ecpóívij. Me ha venido; aor. feg. paf. de cpc/Jvco 
def-
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defcubrirfe , aparecer , venir, (at.0xvaJ pret. 
TréQxyxx , aor. feg. a¿i. aCpxvoi/, paf. éQávifv, 
pret. med. ire<pyva. 
TpsiCpiít70f¿xí rs yap. Pues he de regalarme: fut. 
íeg. paf. de rpiQu alimentar, fut. prim. Úps^ta,' 
pret. aéi. réúpeCpx , paf. 7s$ps,u,f¿xi Atticé T¿ -
Épxf¿f{,xi, med. ThpaQa, aor. prim. act. aépa'px-, 
feg. fapxCpov. 
lía) "hsnrjyircú. Y he de cenar.: fut. de 2fé?£j/?<0, 
pret. ^sBeiTrwKOi. 
El? xopov. Hafta hartarme: acuf. de <? jccpá? , cu-
faciedad, hartura. 
*ii? T¿ /¿f Kvpiov. De modo que yo mañana:, 
adverbio, ou?: (¿sTxópiov defpues de mañana. 
Mv^x^ys. De ninguna de las maneras : advero. 
y lo mifmo es {¿^xpíí, [/,v¡ha¡/,x , y [ÍJJ¿>X{¿CÚC. 
TLsiv&sxi. He de tener hambre: aor prim. infin. 
de Trsiváco. 
Ka) a;¿x ffslovTog TY¡V %¿pxov. Y meneando al mifmo 
tiempo la cola: tfsí&iv , CVTO? partic. pref. de 
eslía menear, facudir con fuerza, fut. ffeítru, pret. 
ffátraixx. v¡ xápxog, ou cola: iri$v¡K0$, oí) mono, 
xspKOTrífyxQ?,xov mico, mono con cola. 
'£lg $y al; rh (pÍKov óappouvrog. Como quien ya 
fiaba en fu Amigo-el otro perro : partic. pref. 
de Oappáco , fut. face pret. raóxpfyxx. 
'O [¿áyaipog ág al^a TOÜTCV. El Cocinero como 
le vio: pag. 18. <,. 
^fí'Sa, xáks7<re TY¡V xipxov 7rspi?pá0ovTX- Oye an-
daba batiendo la cola de aquí para alü: acuf.. 
del 
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_: del partic. pref. de 7repicpéQx bolver, boltear, 
traer al rededor. «g £ adverbio aquí, acá , aíí. 
x¿íXí7(re contrac, de xa) sxslcrs y allá. 
,KOLTU7%UV TCC cvÁXy ccTGv. Cogiéndole por las 
patas: partic. aor. feg. de T&CT%ÍC-J , ó xm^¿u. 
que ígmrican lo mifmo, y ambos fe componen 
de jcará y i%u, cuio aor. feg. es h*/uov, ag, i', 
pnm. £&*$¡m , pret. hxwz, , fut. ¡T^ITÍ» , y 
!?<¥ P a§- 4*. 5 aunque otros juzgan mejor 3 que 
fe debe eferibir g§« con efpiritu afpero , para 
diftinguirlo del adverb. $$¿ fuera, vxíky Vid. 
pag. 81. 
"E^pi\p£ Tcapnxpmx. Lo tiró immediatamente.Vid. 
; p a g * 8 l : 
*E^aúev T&V úvpí^ccv. De las ventanas afuera: gen, 
plur, de v¡ 6up)g , íloc ventana , f¡ úópct ,° a? 
puerta, úupccpbg, pv Portero. 
*0 os xc&Ttuv. Y habiendo caido: partic. aor.íe°v 
de xcÍTeifzi. 
'As-fíf;. Iba: tere. perf. fJng. plufq. perf. med. 
de &7T£i¡At compueílo de airo , y sípi ir. La tere. 
; perf. plur. defte tiempo es ¿frfetcrtzv , Atticé 
etwfe<re<iVs y lo mifmo la del aor„ i . pag. 4?. 
Msyoikuq xpá^cov. Ladrando-•mucho: partic. pref, 
de xpá& clamar, gritar, fut. xpáZjco aor. prim. 
• íxpa^x , y eyJxp^cx,, aor., feg. '¿xpayov, pret. 
med. xkxpccyot.. Los verbos acabados en &y , y 
tro;« j íi hacen el fut. en %cc , reciben y "en el 
aor. feg. a¿i . , y pret. med.: y fi hacen el fut.' 
©n m 3 tienen por caracleriftica la 5 en dichos 
dos 
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dos tiempos: como <pp¿& coníidcrar, R\t.(pp¿-
7u , aor. z.'éQpañov, prct. med, nícppci&x. 
TÍC-J T;Í C>S zvvccv, TCCV. Y un perro, délos que. 
liad' clov ávrtp crvvízvTcci/Tccv. En el camino íe 
encontraban.- gen. plur. de (TUVXVTKV , ZVTOI; 
part. pref. de <7VVXVT<¿C-J-S) falir al encuentro. 
'E^pártz. Le preguntaba : itnperf. de £wnpurá,u. 
llccg i^sÍTrvy/crízg , (pÍAcq 5 Que hai Amigo, como 
has cenado ? Los Atticos , cuio diale&o íígue 
Eíopo, hacen el voc. femejante al nom. 
'O 11 Trpbg ávTQV,VÍTOXÍÍ¡3UV lf)>fí Y refpondiendo 
eíle, le dijo. pag. 78. 37. 
Msúvuús)c VTTspyJpov. Embriagado eftraordinaria-
mente : part. aor. prim. paf. de [¿¿évcrxcc em-
briagar , fot. fXsúucrcc , aor. prim. a'ét. ¿¡JJ8V(T&, 
paf. jtjUeQüfJtfit•, como de ¡¿éú'ío , y aá otros 
que acaban en <we«, y ~fái&&Wi 
Qütis TVJV óH>bi¿ 'avtyv , o'Úsv e^y/XÚúv , oiha.Ni 
aun el camino sé , por donde he fálido: wsv 
adverbio, s^khv aor. íég. de *eí;íp%o¡¿zi. '$(Sfbi 
pret. med. de síoco. Gram. pag. $ 6. not. II. 
Oú Ssl óíxpkh. No íe debe fiar: pag. 7. &íüprá 
in hac fab» . 
Tolo ¿Tr-iX.y'y.skkcfjÁifcig. En los que prometen: dat.-
plur. del part. pref» med. de i^x'yyíJM¡JíXii 
íü a£i. eTi-ayy'ikíM, fot. sTnzyysXü , pret. ém¡y-> 
yí-?*xx,, aor. prim. lirv^/y•eiXoc-. 
£u TOtsiv. Hacer bien , hacer dadibas. pag. Sr. 
*JB¡f 'éKMtpjcjb. De los bienes ágenos, pag. 79. 
MT-
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M T © O S A Z . SvÁsvofAsm, xx) 'Epfifc. 
T&£U0[¿£VOG Tiq tftifSt TU 7Toraf/.cc , TOV oí • 
y.fiov ~¿¿'ñ(@xÁ£ TTÍKSXVV ' ¿Í{¿Y¡%XV'$SV TOÍVUV 
trapa Tv¡v '¿xjDtiv xaúfoxq áoúpsro. *Ep-. 
fiey¡g¡ Ts píxúoov TY¡V aníxv, xx) olzrslpx? tiv 
ávÓpCúTTOV , XXTX^VÍ £¡? TOV ¿rOTCÍptfo , xpvfcvv 
Ávyvsyxs 7TÍÁSXW j xa) ii OVTÓ? i?iv, ov Á7rá'A£-
<T£V , V¡p£T0 ' TOll Í£ , pfy T'OVTOV EtVXl , CpXpÁv'CU , 0ÍV~ 
éií XXTX(5X<; ., apyvpouv av£x¿pitos, TOV § | Up$£ 
TOVTOV HVXt TOV o\X£~lOV ílTVOVTOq , £X Tp'lTÓV XX,' 
TX¡3xí , £X£íV0V TOV OtXSjOV ¿,VY¡VEyX£ ' TOV 2c TOÜ-
TOV ¿¿XYiO&t; etvSt TOV ÁiroKoúÁCTOc, Cpx'pcívsv , '£p-
¡¿,y¡g ¿Tio^E^ápiívog xvrov TY¡V ~BIXXIOO-VVY,V , Tráv-
ríe? ávTcc' e&upiícrtxfo. S ffs 7rxpay£VOfisvoq, TTX-JTX, 
Tolq sTXtpoa; TX (rvpifixvta li£'i~£Á»?,vÓ£V. Ssv aq 
TI? TX fox dlX7rpx^XpSxi £{30VÁ£Ú0~XT0, Xx) -7tX~-
pX TOV TfOTiXpiJbv £Á$¿)V , xx) Tv¡v otfcsíícv &%ÍVAy 
s%£7rÍTv¡o£g á<p£i$ £k TO pívpix , xKxítov SXÚÓYiTO. 
eirtCpaváq cvv o %pptq<; xxxitvo}', TY¡V xhíxv fj.x-
Sev TOV ópy/vou , XXTX¡3XÍ ófzoíccg %pvó-'íív at;Ki¡» 
ií-y/vsyxsv | xx) y¡p£ro ú TXÚTV¡V x7rí¡3xÁ£. Tou 
lé , crbv ñ^bvfi , xx) xXf¡(¡m $ j f f^/'j <p;'¿<ravT0i;> 
(/.tUljcrX? Ó Qcbí, TM 'T0Q~XVTV¡V CCVXÍ1>£IXV , OÍ) (jj-
VCV h'MWtV XXTiQ-%£V , (XÁ'A OVOS TY,V 0¡X£1XV 
xTrí^ccxev."" 
'E7TÍ,UVÚIOV. 'O puiSoq $éjko?l OTl OTOV toTq^izxíoií 
TO úslov ffüyéiípéreu 3 TOVQÜTOV tolq c3>lxuq évxv 
TlOVTXI. FA.-. 
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FÁBULA XXXVII. ESPLICACION. 
T?^u¿(4,svog. Un Leñador: part. de %uX£Úo[¿xt 
cortar , ó coger lena. 
lisa '%p0$. Y Mercurio. Fab. XXV. 
Tlxpa Tcp TtoTapccp. Junco á un rio. pag. 70. 
Táv olxslov TTÍ?,SXUV. SU propia acha. pag. 48. 
'AirífioiXs. Perdio-fe la dejó caer : aor. feg. de a,TT<¡" 
/3ÍAAw, fut. fixXcc, pret. aKO$k$hv¡xo<,. 
' Áuy%ttvoóv TCÍVJV. Falto pues de coníejo : part. 
prel. de' ¿pujxavía dudar , no faber que ha-
cerle, TOÍVVV conjunción, compuefta de vvv nmcy 
y de roí quidem dicción enclítica , que liempre 
fe junta con otros adverbios, ó conjunciones. 
Uscp» TAV oyjyv. Junto á la orilla: acuf. de JJ %s 
ía r. >?<?-
Kaúís-ac. Habiendofe Tentado: part. aor. prim.de 
x¡zóí'(cc fentaríe , afentar , fut. xxóiffcc , pret. 
xsxcáixx-
*£llvpsTQ. Eftaba llorando: imperf. indic. de ¿Sú* 
popai, fut. Quptm , pret. ¿íSvpfAoii. 
MCZÚLÚV. Conociendo : part. aor. íég. de (¿xv6¿vu, 
que toma fus tiemros de ¡¿a,úíu. 
Kec\ ¿iKÍsipJs TQV ¿ívópuTrcu. Y compadeciendofe 
de aquel hombre : part. aor. prim. de ¿ixrsipw» 
oue rige acuí. como sissu. 
Kzrcthhc sU rbv 7ro7&yJbv. Bajando al rio: parí. 
' aor. lég. ó pref.de XXTC2ÚU , 6 Ketrdmifif > P^i 
¿veo , imperf. y aor. ieg. XOÍTÍ$UV tvg, v. Vid. 
Gram. pag. sj» 
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Xpwovv avyvs'yxe 7TÍ"ASKVV. Sacó un acha de plata. 
pag. 23. Í H . y 48. 
K Í Í ) ^ / Í^TCV feñt. Y fi era aquella: nom.decurso 
«¡JT^ , TOVTO. 
' Oy X7TÚXSITSV. La que había perdido, pag. 4?.. 
"HpsTO. Le preguntó. Vid. pag. (fy. 
Tey | f ¡si^  TODTÚJ/ fliw/ (px/tévov. Y diciendo él, 
que no era aquella: gen. de part. pref. raed, d i 
§ty&), como de (pxa. 
Avóig xxrtzfiou;. Segunda vez bajando: part. aor. 
íeg. de xxTufixhco , aor. feg. ymspW » fin?* 
(3>¡ ; part. xtcrafixí , fisépx > (¿xv , como de 
XCÍ7(Z[3-/¡[¿1. 
'Apyvpovv. Una de plata : acuf. de &,pyvpso$, que 
... le contrae como xpvrjsoq. Vid. pag. 2,3. 
AvexcfyCicrs. Sacó: aor. prim. de ¿ivocxoyA^, pret. 
ávxxéxo[¿ixx , fut. uvttKO[.'A<7io, Articé dvxxc^ 
f¿ic¿. En los verbos poíilabos en ítu-• que tienen 
el fut. en ;V« , quitan los Áticos la <r, y for-
man el fut. ací. en <¿5 , y el medio en IQÜ>J,XI 
con acento circunflejo : como TTÍS/^W aprifíonar, 
fut. act común ttohicti, Ático TrchZ, med. sre-' 
„:}>iov[¿xt, Dórico Trohtev^ai. 
E'tTrcyrog. Diciendo: partic. aor. 2.de fosa. p. 57. 
'E?c rpÍTCu. Tercera vez : gen. de rphcg ¡ v¡ , cy 
:..tercero, tercera: y aqui eftá como adverb. 
'AAJ;ÍSC. verdaderamente : adverb. Vid. pag. ¿>o. 
Tou aitoKa'AÍTx. La perdída-la acha que él había 
perdido: acuf. de &mkukkf , OTO? partic. pret. 
rned. Atic.:de^¿AAy/¿/.Vid. pag. J$. 
H 'ATTS-
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'Amlsííáfisvog. Habiendo aprobado , y alabado. 
Vid. pag.P7.i 
AUTQU TVIV Ziza.io<TÚi/y,v. La jüílificacion de aquel 
hombre : acuf. de y¡ IMMOG-ÚW , v¡g, que fale 
de i$ líxvi 3 >?? jufticia, derecho; llx.ix.iog , ctíz,, 
aiov coíájufta; liza>ióa-c¡ hacer jufticia, decla-
rar por jufto. 
Xluvrag ÍZVT¡¡: slap^traTO. Se las dio todas: aor. 
prim. med. de lapso [¿ai , poeticé lapsa, fut. 
v¡o-s¡xxi. TO lapov, ou don,dadiba. 
Tíctpzysvo[¿£vog. Marchando : part. aor. 2. med.de 
7rtzp¿zyho[u,M , imperf. TtapsyiMO^'A'j , ou , ero; 
fut. íeg. paf. 7rccpaysrJio-o[¿ai ; aor. feg. med. 
Trxpsysvofi^v , ou, sfo. Vid. pag. 40. 
ToTg sraípoig. A fus compañeros: dat. plur. de 
0 STtxTpOí , ou. 
TICÍVTSZ rez GU[¿¡3ávTX. Todo lo fucedido : acuf. 
plur. neut. de o-u[¿(2xg , $0$$%$® , av[¿@xv, 
ávrog partic. aor. íeg. de mpfiftx&cíi 
Aistgs^í^vSsv. Se lo contó: pret. med. Atko de 
oís&pxcitai- Vid. pag. 7. y 88. 
vfív sígng. De los cuales uno. Gram. pag. ¿j„ 
T á Tdrví lixTrpot^ikij^ai. Hacer lomiímo: aor.prim. 
infin. de liairpúrru. hog, v¡, ou cofa igual, íe-
mejante. 
'E(3ovÁeó(rtZTO. Determinó : aor. prim. med. de 
¡SouXsúa. 
Ka) TY¡V ohsíav &&,iv\p. Y fu propia acha : acuf. 
de v, atgívy , v¡g. 
'E^STrlmisg. De propoíito: adverbio, 
'A" 
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'AQsíg aU TO ptvptx. Arrojándola al rio: partic. 
aor. feg. de ¿(píypi íokar, arrojar, dejar caer. 
Vid. pag. 16, y 70. 
KKxíuv hvkúv¡To. Se fentó á llorar : irnperf. de 
K<k(¡v¡(Acu. KXOÍLWV. Vid. pag. 74. 
''Et7ri(poíva)q ouv ó 'Eppijt; x&Kehcc. Habiendofe pues 
aparecido también á efte Mercurio: partic. aor. 2. 
paf. de fV;0¿í/i/£ü. 
lia) TÍjv átrítxv {¿xóccv TOV Opyvov. Y fabiendo la 
caufa de íu llanto: gen. de ó úpv¡vog. pag. 32. 
'Ot/Mug. Del miímo modo: advero, de o^oiog fe-
mejante. 
'EjfatyüjfcteL Sacó : aor. 2. indic. de ixCpípu. pag. su., 
Xvv y¡hvn. Con gozo: dat. de y¡ i{Bovv¡, íjg gozo, 
alegría, güilo. 
Kx) Ákv¡6wg %& i«u Qw&VTog. Y diciendo , da 
es de verdad: gen. partic. aor. prim. de cpmú. 
v¡ha lo miímo que <ZVTV¡ efta. 
Micrwxg. Enfadado : partic. aor. prim. indic. de 
f^iaíy-a aborrecer, enfadarle de algo. 
TovizvTYtV ¿vathsixv'. De tan grande deiverguenza: 
Tccrovrog , TXGXÚTV¡ , TCCTOVTO tantas , a , um. 
avallen», ccg deícaro, deiverguenza, importu-
nidad , compueíto de &, y xldiig , cog-oüg ver-
güenza , empacho. 
0¿ fn¡m éy-sívnv xxricrzsv. No folo fe quedó con 
aqueiia-Mercurio : aor. feg. de xxríxcc guar-
- dar, retener, coger. Vid. pag. 109. 
'AÁk' ovle OJKSÍXV ¿TT^CCÜSV. Pero ni^  aun le dio 
la íuia propia : aor. prim. de ÁTtolíliopu. 
H 2 "Ó-
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QTCV Tcñg "SIMIOS. Cuanto á los juílos: dat. plur. 
de "híimiog, ocia, aiov coía julra. oa-ov adverbio 
de offos , i], ov quantus, a, wn , y á efte corref-
ponde el otro adverbio TOITODTO!/ t¿mtum. Si es' 
con interrogación 5 fe dice yrótrog 3 y •> ov; quan-
ius , a , unñ 
Te ÚETCV. La providencia divina, Dios. pag. </?. 
HwjaipsTai. Favorece : tere. perf. pref. med. de 
crvvxípco aübiar, focorrer , lebantar con otro.: 
fur. uvvapü, pret. o-jvv¡pxíz, aor. prim. <xvvv¡poí, 
imperf. tjvvñpov , compuefto de ?bv , y aípeo, 
que íblo en el imper£.conferva el diptongo im-
propio y,. Los tiempos que fe forman del pre-
íente, reciben la a del fut., y los demás la y 
del pretérito. 
Tolq ácííicoií. A los injuüos : dat. de b , xo¿i y 
&OÍK0Í , 01). 
'Euavrtovrai. Refifte , fe opone : tere. perf. de 
• svavTiéopM-Qvfiai. Vid. pag. $6. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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M T 0 O S A H . Atuv, KCCÍ 'AAcyT^f; 
AEwv yv¡paaxg , xa) ¡zv, Suváfiívo? $¡apyJcxí avru ¿iq TpoQw , lyvcú %i iravoiocq TI 
7rpaí;xi. kst) 7nzpocysv¿;xsvoc sv &'&ffá¡itlq) 
riv), VMI xaraxÁsio-óiit;, Trpoo-ziroieÍTO voo-sJv. troc-
(uz'ysvo¡¿E'ja cuv ra- '(coa £7rio-yJd>sug %áptv, ixyXr 
hei(¿fiüvwv xarjaúisv aura. TriAÁ&v ]¡uv £áw 
- i «-
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dvxXccés'vrcov, d\c¡7r^^ ro rs^vxtTixx rouro yjdv^ 
(Tc¡ , xxpsyéusro 7rpbg xurbv , xx) gaax h^ccúev 
TOÜ UTiVlÁcdoU , £7TVvéc>,VST0 TTCCq 'é%SÍ\ TOV ?£ £J-
yovrog xxxüq , xx) rv¡v xlríxv Truvóxvof/Jvou SÍ' 
y,v OVK úcrspxsTM , v¡ aftáfáifé %$%' orí óp$>í%w 
vrokkav e}<xióvTuv , okíyuv 5f it-ióvrcov. 
'K'&fpééiov. 'O [¿vboq ly¡ko7, orí oí Cbpovitzoi fuv 
ávúp¿J7rif}v ¿x T£Z{¿v¡píoúv ¿rpoopá{¿svsi Tobg xiv'Só-
vcvg sx (psúyouíriy. 
FÁBULA XXXVIII. ESPLICACION. 
" • i 
r A Eav yypxcrxg. Un León ya viejo: partic. áor. 
J.\ prim. de yypxcrxcc, 6 yypxco envegecerfe, 
fut. cítrco , pret. yv¡yy¡pxxx- , aor. prim. 
iyv¡px<rx, y con fíncope íyv¡px , de donde fe 
forma otro partic. aor. prim. y/¡pxg , xvrog. 
• TO yñ?ocq , ro? , ecos, ceg la vegez. 
líx) pM dvváfievog. Y no pudiendo : partic. de 
^VVX/ZlXl. 
Áixpxétrxi ¿turco &\g rpoCp^v. Valerfe de sí mif-
mo para comer: aor. prim. infin. de ciixpxsu 
bailar, fer proporcionado. rpo<pm. Pag-?7-
"Eyvcc lit' íTíivcí&q. Determinó con aírucia.Vid. 
pag. (o. y Í>4. 
T) &0*ot¿\ Hacer algo, valerfe de algún medio: 
• Vid. pag. 9%. 
Káj) 1y¡. Kxpxysvo/zsvog. Y afi habiendo ido. p.'114. 
'Ev a-TrijÁxícú nv). A una cueba: dat. de ,rb o-7rv¡-
-' kxtev 3 íov. H 3 \íx-
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lia) y,<zr,xiiXsicrk}g. Y eílandofe allí metido: part. 
aor. pnm. paf. de xaraxteíco eíconder, encerrar, 
encarcelar. 
TípcxrsTroiiñro votrsTv. Fingía eílar enfermo : tere, 
perf. ííng. imperf. med. de v-potrn-oiéeo. voash 
Vid. pag. 19. 
'E7ri<TK¿^scjí; %áptv. A vifítarle : genit. Ático de 
•/¡ fV/o-Jífvp/í. Vid. pag. 40. 
Y.vX%oL¡i$á,vuv. Cogiéndolos: Vid. pag. 9. vuvsXvi-
<póy. La v de la prepoííc. avv fe muda de varios 
modos, cuando eirá en compoficion : antes de 
0, (¿, 7:, <p, ip fe muda en f¿. Antes de y, 
y-} K^eny- Antes de A , y p, en A , y p. Antes 
de '(, y cr> fe omite. 
KxTyvúisv ÍZVTX. Se los comía: imperf. de zxrstr-
Qíu. Vid. pag. 79. 
IIsAASv cuy C0MV tzvxXccéívTtcv. Deftrozados pues 
muchos animales: gen. plur. del partic. de aor. 
prim. paf. de dvaXia-Ku gaítar, deítruir, desba-
ratar , fut. &vu*.¿o<rcc , pret. éwjKccnoi como fi 
fuera de ¿WKKÍOÜ. Vid. pag. n o . [¿sóutrúiíg. 
To TS%V&tri¿a, TOVTO yvoixra,- Habiendo conocido 
efte artificio; partic. fem. aor. feg. deyv$i[¿i Vid. 
pag. 54. 
TjLóti suero, sfyoSsv. Y eílandode la parte de afuera: 
part. aor. feg. de "qv¡¡¿i. 
%7t\}vbxvnT0 TTIC? £%si. Le preguntaba ¡ como ío 
pafaba: imperf. de TrvvSxvoftcci, o ¿rsúóoftai, fuk 
TTsva-o^cít 3 pret. paf. jtsiruo-.ftxi, aor. íeg. med. 
ijrvúé[iY¡v , ou > ero. Vid.pag. 14. 
O-
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? O n 'opa 'í%w. Porque veo las huellas: acuf. plur. 
. contrae!, de TÍ 'í%vo<;, £0g. 
Ho?.Xav éuTióvTW. De muchos ,. que han entrado: 
gen. plur. part. aor. feg. de kfffapa , o ¿ís£i¡ii 
entrar:, y lo mifmo é^ióvruv de ¿$ti¡$a% o 'é%m 
•jtA/.ftlir. • 
,OK'tyuv §£. Pero de pocos: gen. plur. de óh'r/oí; 
., yy, yov poco, pequeño. 
Ol (pp¿vi[¿QL TCÚV ÁvQpxTruv, Los, hombres pruden-
tes: Vid. pag. 17. y 6z. 
%K T£X¡¿vipíav„ Por léñales ciertas;-: gen. de rb 
Tw^pioví cy dirnin. de rb T¿y.¡Axpy stmsé fia, 
éxito, feñal. 
Hpoop¿(¿6voi. Previendo: part, pref, de7rpcop¿a-ü. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + •* 
«i '• : 
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rT i ^ ypasu? ÍJÁ^OÜÍTÍ» TCD? oQñcíXitobq, ÍITKX-ÁSTTCCÍ. Tivarav IXTP&V. im .{¿tn&cp , cu/x-
<puv¿¡cr0í!j<z , &g e) {¿h ÚspotTieútreisv Avvljv, 
.rbv ¿(¿ohoytjóévTiz (¿ttrúbv ávrcp Imsiv' it Ts pt$y 
fiy'b'h "háveiv. sv£%sípy¡<js ¡úv buy 5 ¡xrpbi T# áe-
•poíwsíq. , x<xú' ¿¡¡¿úpay c¡l (poirccv. ég TÍ¡V Trpstr-
@VTW, KÚC\ TOvc^o(púiZÁf/,oh( ahr'-ís %piav, ly,sívv¡c, 
flifbsspúúS izvtz¡3ÁS7r£iv ÍXOVITW ry¡v. &P¿'v £X£Ívv¡vv7rb 
TQU %pícrf¿XTo¡;, AUTO? ív TI TC¿V rv¡g ornar, <TKS-
vav uCpxipcv[¿£VOc; , iooff/Épdl á7TY¡£i, v¡ (¿h cuv 
ypxüí snji/ £QÍVTV¡Í• vrepiovo-'iciv káp& xxtf hfmGVív 
H 4 &.#-
*m AiznnoT 
(Áxrrcvf/J-jev eV/ rouovrov , &q ¡ix) rs\o$ T<*y-" 
TXTTxenu ¿:VTV¡ éspa-Trsvósío-y fiyÜsv Ú7¡oh£i¿pó>¡vxi. 
TÜU §' ¡XTpoü ••roiig (rvfMpcovv/óívTiXC (¿Króoug gg$S 
TJflV tZ,7TXlTO'vVT0<; ¿í XaúxpCúí ¡OÁSTTOUCrXV Y¡hvi , Xx\ 
rovq {¿izprupx-; KxpxyxyóvToq ' (¿xXhov 0$ oZv, 
eiffM h¿eivv¡ , rxviiv cv^oricvv fiÁSTrw. yvíxx (úv 
yxp rousoQúxX[¿ob$ ivo'irow, TTOÁÁX rüv éf¿c¿v 
KXTX 7\fJ ¿/XXUTijí efiXVfttV OíKlXV, VÜU S' OTS [¿£ 
vu flxéftstu <í% , C'J^OTISVV éxsívnou ¿peo. ' 
'ETI/ZÚÚIOV. 'O [JMOS <¡*¡Xo7 3 orí oí irovtfpoí TS>V 
ávópM7rcúy f£. ccv Tpdrrcvcri , Xaydúvovvi xxú' sxw 
rav TOV íkem¿w éTrio-7rá[¿svo¡. 
- -. i . 
FÁBULA XXXIX. ESPLICACION. 
, . .. . * .. r Vxvi , xa) 'Ixrpbi. Una Vieja, y un Medico: gen, rov Ixrpou'y que fale del verbo ¡xof¿xt-c¿{¿xi 
curar, ypxvg Vid.pag. 74. 
"AXyciio-x. Adoleciendo: partic. fem. de áxyeco ado-
lecer , enfermar, tener dolor : fut. ¡¡¡creo , pret. 
, ¡ÍÁyyxx. 
Toue ¿'.pÚxXfiouc. De los ojos : acuf. plur. de 0 
o$Qc&X(¿6$ > ov, que fale del verbo OTTO[A,KI ver. 
'EhxxXslrxí nvx rocv Ixrpcóv. Llamó á un Me-
dico: tere. perf. íing. pref.. indic. med. de ¿is-
i xxXscc~Si. Vid. pag. 14. 
'ETH pao-bq. Por fu falario: pag. ¿7. 
"LV(J^:OVY,TXCC,. Habiendo concertado: part. fem-
aor, prim. de o-v^'pwvm hacer condeno , fut-
j ... íícea 
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fou , pret. (rvfifreCpúvijKtt 3 aor. prim. crv<js-
<P&VY¡ff»-
*£l<; el fAsv éspuTrevcsisv á,vrv¡v. Que fi la curafe: 
tere. perf. íing. aor. prim. opt. Eolic. de Sspx^súu 
fervir, curar. 
'OftohoyijSévTx. Prometido: acuf. fíng. part. aor. 
prim. paf. de 5{¿oÁcyéa , fut. >;crcu , pret. w(¿o-
hoyvjKx. 
AÚGEIV. Le daria : fut. infin. de "§f§a[¿t. 
E; Se ¡¿y , [AV$h. Pero fino , nada. 
?Eus%£Ípt}(re ySev ovv. Empezó pues : aor. prim. de 
-W%s¡p¿B emprender, poner manos a la obra, 
fut. v¡ffu , pret. £yx.£%>£Ípy¡X(Z, compueíto del 
verbo %£¡péoo, y la prepofíc. h, que muda la 
y en y, cuando fe figue x, y, %, §. 
T$5 fepxireiq. La cura: dat. regido de la prepof. 
iv del verbo precedente. 
Kxú' v¡f¿ip¡zv M. Y cada día: pag. 78. 
Qoirav. Vifitando-yendo á vifitar: partic. pref. de 
(poirxcc ii* á menudo , frecuentar algún lugar: fut. 
. foco f pret* 7t£(poÍT>¡xci. -
'•TLí rv¡v 7rp£ir(2óriu. A la vieja: acuf. de ?5 *#§#'-
fivrig , $o<;, que también tiene el acuf. irgtiSZ" 
(ZvrtSx. Vid. Grain. pag. 13. nct. II. Los Áticos 
dicen á<; en lugar de Trpbg ad. 
Avr# xpícev. Ungiéndole : part. pref. de %p¡co un-
gir , fut. í<xco ,• pret. tc¿%pi%x, aor. prim. íyjivx-, 
pret. paf. x£%pítrf¿xi, crxi, sxi- De aqui falen 
rb yjl<T!Jí,oi, xrog Chrifma , ungüento, %pi<riz, 
su{ unción; Típico?, ev Chriíío, ungido. 
' £ -
!$j^j/>íf- (¿ifiiipat;. Ella de ningún modo : adverb, 
que lale de (j^la^og, oü nadie , ninguno. 
'Av^/3AfVf/y. ¡Ver: pref.infin. de Ávufihsvw. 
'Ezcúnvq. Pudiendo : part. fem. de s%co tener, 
poder: concierta con el gen. £y,sívv¡g de arriba. 
AUTOS uQxipoúpsvo*;. El Medico quitando: part. 
pref. med. de vCpcupsu, compueílo de ¿7ra,y 
eúpeu coger, quitar: fut. II¡<TM , pret. f¡f/»í JÍ« 5 aor. 
íeg. fÍAcv á fUt. feg. ¡xa. 
"Ev TI TCJV UKSVCÍV. Alguna alaja: gen. plur. de 
70 trasdós •> so? vafo, vaíija, alaja , utenfilios de 
cafa, h termin. neut. de¡Jg , [jjoc, fvuno,una. 
TiSvv^e o'txícu;. De las de la caía. pag. 3. y 8í>. 
'Otryífiépai. Cada dia: adverb. contracto de OOSÍÍ 
v¡!¿épxi. 
'Aitfei. Iba: tere. perf. plufq. perf. de &TTSI[¿U 
TY¡V sxvrijg Tcspiowíoiv. Su hacienda: acuf. de v¡ 
7T£pi0V<r!íZ 
'TLúpoi. Veta: imperf. Ático de opúce. Vid. Gram. 
pag. 55. not. II. 
'MhüTTOVuiufni £7ri TocíouTOu. Tan difminuida: 
partic. pref. paf. de ¿XXTTOM. 
'Clq %%i T¿Áog. Que al cabo: TO rsKog, £og fin, 
victoria j renta, alcabala : aqui eílá como ad-
verbio. 
UxvTixTóio-iv. Enteramente: dat. plur. de itxvTctr 
nug , en lugar del adverbio <mémw>4, ó 7rhv. 
Avr? Ú£px7r£vQ£ÍTv¡. A ella ya fana : dat. fing. 
part. aor. prim. paf. fem. deóspuirsúcc-
MyTiv ÜTrcKeióúwtii. Nádale quedó: aor. 1. pal. 
m-
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infin. de iiTOKsiitu dejar , fut. ipco, pret. ÚTTÍ-
ÁsXeiQa, aor. prim. acl. wréteitya , paf. ÚJTO-
hsíQOyv, pret. med. vmÁsXsiTra. 
~Zvy,Cpcrjv/¡ú¿vTí>!.q. Concertado : acuf. piar, partic. 
aor. prim. paf. de a-v¡¿(pccvsa. 
A.UTV¡V Á7r.cLiTouvTog. Pidiendofelo á la Vieja: gen. 
partic. pref. de ¿.Transo:. 
'£1$ xx&izpccg (3?JTTOUC;¡XV y¡§tj. Como á quien ya 
veia claramente. : part. pref. fem. de ¡3/\£7rco. 
Kccóaput; , adverbio de xaóizpoG , OÍ , bu cofa 
pura, clara. . 
Ka) rovg [¿tkpTvpctg Trospxyxyovrog. Y. traiendo 
teftigos: pag. 73. 89. 
MÍZAAÍV fiisv ovv, £¡7rsv sxsivv¡. Antes bien de ver-
dad s dijo ella-la Vieja, pag. 37. 97. 
Tocuvu CVSOTIVU. Aora de ningún modo : dos ad-
verbios. 
'H.UÍXZ. (úv ykp Pues de veras cuando: en las in-
- terrogaciones fe dice 7tv¡vÍY.cx,\ cuando? 
'JLvovovv.. Eftaba enferma: imperf. de uovitc. Vid. 
pag. 19. 
IlflAAá TWV ep¡,üv xocrx ryv iftavrííí oíxlxv. Mu-
chas cofas mias en la mi cafa. 
"Ore ¡J,S <rv (3Á¿7TSÍV c£%, Cuando tu dices, que 
yo veo: aor. feg. fubj. de <py¿ú. 
Oúhrtoüv imluccu opeó. Ninguna delías veo. 
* E | §» 7rpÁTTou(ri. De lo que hacen : tere. perf. 
plur. pref. india de KPOLTTCÜ. Los Griegos callan 
á veces, como los Latinos, el antecedente del 
relativo , y el relativo lo ponen en el miímo 
ca-
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cafo del antecedente: v.g. h rccv ¿TTitctáv, ch 
£7T£,u,->px: de Jas cartas, que embié. 
AxvMvovfft s7rio-7rc!i{¿£vct. Traen fin faberlo: éitHv-
m&pem es partic. pref. med. de sKHnrücc traer. 
*&vMvovcrt tere. perf. plur. pref. india de'A#v-
údveo eíconderfe , engañarfe , hacer ó fucederle 
á uno algo inadvertidamente : fut. xjtru , pret. 
med. xéXi'úcc. Defte verbo ufan los Griegos de 
un modo particular , poniendo la cofa, ó ac-
ción , en que uno fe engaña, en partic., y con-
certando eíre con la perfona , que precede al 
verbo Xxvéúvcc. Y afi efta frafe Xavétxvovtri liria-
TTCÍfzsvoi equivale literalmente á eíta: falluntur 
- aferentes, vel afferendo. Platón AJÍCTÍTÉ huCbóx-
phrsc, pereceréis fin faberlo. Ariftot. j .Polit. 
AiZvSávsi npárruv, obra ocultamente, obra fin 
fentiríe. Xenofonte SACJS Ksycov TX ÁVTM , no 
fe le entendió al decir las mifmas cofas. Ariftofan. 
SXIZÚC-J &ta,TT0CT^6dic , me engañaron fin faber-
• lo. Demoít. Kxvóávu rov íxelvov , aquel no 
fabe j no advierte, Utet illiim. \xvú/zvei yivo[¿e-
vov , hácefe imprudente , b inadvertidamente. 
'¿Átzécv ly&q STTohpxvTec, huieron, fin que lo 
• echaíemos de ver. Kaéccv rv¡v 0UÁOÍXÍIV , enga-
ñando á los Guardias. Vid. pag. 51. 
Kaú' SXUTSV. Contra sí mifmos. 
lov s?^yx,ov. Argumentos , pruebas , b razones 
para quedar convencidos : fale de sXsyx,® con-
vencer, probar con argumentos. 
ii'u ¡ . , . - . , ..... . . . . . f , moú-ii 
MT-
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A Alá? dXisurix^g aneipog , Xafihv ¿cvhoug, xxt hKTuct j, irotpeyevsTo ég <rijv tiám&Mv, 
y KBU SCÍ? ¿7TÍ TMq Whfmt , TO (úv ¡N&-
TOV v,vXsi , ( vofu&v vpte rnv ftvQuvietv Tovg 
i%6u«í £<pxM.e<rdeii. &g t Sé TTOKV tfomittitfl 
vog wuv ovUv , ¿7roSÉ[/.sm Tobg avkobg, Úm-
Xayfiávsi rb éfj$&tef?m i xa) patáv xcra 
TOU u t e í í i iroMbg fySiíote fapstm» ' fejMbv 
lh avTovg a%o TOU hxTÚov , ég *ft» •¿mém?, 
kfr o xaxisa (ua , OTE foieuu, oúx frp#tiftft' 
QTS Ó£ 7r¿7rtZVf¿M, TÓX1T0 7T01ZÍTS. 
'ETTIÍMÓIOV^ 'O f¿vóog Tipos rcbg Trapa Xoyov ,xiú 
Trapa xxipcv TI TtpaTTO-jTag. 
FÁBULA XL. ESPLICACION. 
Aisbg. Un Pefcador. Vid. pag. 70. 
'AkirjTixíjg. Del arte de pelear. 
"Arstpog. Ignorante : hvrsipog perito„ dief-
tro: le deriban de £ mTpa , m eíperienáa,-
pericia. 
Atzfíuv avhovg , xa) ^ íxTva. Cogiendo las flautas 
• y las redestaqtfde ó aukog,ou. IÍXTVX pap. 70! 
tlapsyévero ag TV¡V fiaXan^av. Se fue al mar : jj 
(láxarcra 3 ag. Vid, pag. 40. y 114. 
Kaj 
i** Aisnnor 
Kou sáq iiti rivoq 7csrpxq. Y citando fobreun 
peñaíco : part. aor. ícg. de fcv¡¡¿¡. 
To (ilv TrpÜTOv nÚÁst. A l principio tocaba. Vid. 
pag. 35. y 38.^  
Nc/x/^ 'ajy 7rpb<; TÍjv fávQccvieiv. Penfando , que a 
Ja iüavidad del canto : acuf. compuefto de $ 1 ^ 
^eTix , ¿¡Ib , soq cofa dulce, fuave , y <pa-
v'A 5 ÍS« Vid. pag. i r . 
Tobe l%úúaq ¿QcÍÁÁ£(ró¡zi. Saltarían, y danzarían 
los peces: pref. infín. de sCpoíXKo^ai , compuefto 
de sm , y a.X\o¡¿oti , fut. ¿KKoüpiai , imperf. 
•¿¡?:?J[¿y,v , ou , STO ,aor. pnm. v¡Xá,[j.y¡v, a, UTO. 
}%Qúou; pag. 71. 
T l í Tt §m 7roÁv harsivopisvaq. Y como defpues 
de haberfe empeñado mucho : gen. de partic. 
pref. med. de ÍUZTSÍVU eítender, íníiíHr en al-
go : Vid. pag. 70. 
"Évüev ¿v&h. No aprovechaba nada : imperf. de 
oívvoo •> fut. vtrec , pret. $¡uu%x, aor. 1. y¡vv<J&' 
'ATrsúspsvoq Tobq ctvhobq. Arrimando las flautas. 
Vid. pag. 13. 
'AMhXfi&mqi TO if¿(pí(3ÁYiSpov. Toma la red 
barredera , ó efparavel: le compone de cl¡¿<pl 
tkcum, y /3¿AAw tirar , traer. 
K«) fixXccv KXTOÍ TOV úoms. Y echándola al 
agua: Vid. pag. 71. 
"llypsucsv. Cogió. Vid. pag. 77-
%K(3X?.CÍV SÍ Ávrobq erro rov S/JCTUÍJU. Y facan-
doios de la red..Vid. pag. 67. 
'tle sí os m%wmii. Como los vio faltar. p> 5. y 8,<?. 
"o-
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"OTÉ VIVÁCVV. Cuando yo tocaba. 
Ovx áp%£7(7Ó£- No danzabais : feg. perf. plur. 
imperf. indic. de ¿p%éof¿ai-ovf¿ai. pag. 38. 
aOrs dh 7tíTV¡zv¡j.CA. Y deipues que he celado: prer. 
paf. de nrxvu , fut. Travcrcc , pret. TTSTÍXVKX, 
aor. prim. í?uvera , aor. feg. mMh El pret. 
paf. tiene íignificacion activa, y del fale y¡ TTXV-
<jiq , eccq paufa, cefacion. 
Tovro 7TOIS7T£. LO haceis-efío es, danzáis. 
JJpbí roúí TI TrpÚTTOVT&g. Contra Jos que hacen 
algo- ( 
Xlxpx Xoyov_, xa) Ttxpx xxipov. Fuera de razón, 
y tiempo oportuno. 
NOTA. Ejía mifma Fábula, fe halla elegantemente ef~ 
tr'ita en Heródoto en el Lib. 1. de fu Hittor. T nos 
ba parecido ponerla aquí,, para dar alguna noticia 
del Dialecto Iónico , que figuio Heródoto. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * 
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I £lvs¡; Ss , xxi Ahxésg é$. oí Au l« ré0í» XXTí^ptzcpxro V7rb Tlsptrkuv , £7r£¡x7tov xyyk-
Kouq 1$ 2,¡xp$t$ jfaxpx Kvpcv, eúsXovrsg fVí 
ToTffiv xúroTcriv sJveti , roTcri xxi Kpoícrcp %<rxv 
%XTl!¡XO0l. 0 %$ XKOIKTXC XUT£CCV TX 7rp0£U%0VT0, 
íke¡;é GCpt Kcyov , ikvhpx (px$ xvX-/¡Ty,v íMvt» 
i%3v? h r« QxK¿,v<rq:3 aiikésiv, ZOXSSVTX crQkxq 
n8 A I S í i n o T 
¿IpteúcrférSett ¿«i já^vc úg Ts •¿>£wr6v¡vai rv¡g- eX-
5J-AÍÍÍÍ? 7TO?J:OV TWV 1%ÓÚCÚV £%£tpÚ(TXl. \loVTX 11 
irx,ÁhO[¿syQu<;, ebasíp apa durov 7rpbg robg ly,úvg' 
•7TXVScóé ¡ZOl üp%S¿[¿£V0l , £7Ts) OXJZ £{¿SO CÍVÁSOV-
Tog , ytÓ£/\£T£ £x¡3¡ztv£tv bp%£oy,£Mi. Kvpog [ÚV 
TOVTOV^ TOV Koyov TOTCTI "icen , xx) rom AtoXsvcri 
7ms £H'£KCÍ the%e , orí V/¡ oV'luvsg •¡rpi't£pov aü-
TQM Kúoou ^úéurog Sí áyyéhcu clTrfcxaóxt. a-^éxg 
dlTO KpCt<T0U , OVK £7T£íÚ0VTO. T¿T£ Sf XXT£pyX(j[¿S-
vcou rciv 7rpay[¿ÚTccv , v¡trxv Iróí^oi %£ÍÚ£TÚX! 
Kvpcp, o lúv \% opyy lyJiMVOq , íteyk <r(pi T¿¿§£. '•-
E S P L I C A C I O N . 
• 
"Tílvsg TS,!ÍX) Ahkhg. Los Ionios pues , y los 
X Eolios: Pueblos de la Grecia: dat. plur. "íucri, 
AbAfD?;. 
'£lg el AvBo). Defpues que los Lidios : Pueblos 
del Aria , cuio Rei Fue Crefo. 
Táyjsx. Prontifimamente , íin dificultad : adver-
bio íuperlativo. 
líxr£^px(pxro. Habían íido derrotados: tere. perf..t 
- plur. plufq. perf. paf. ionice pro xxT£Spxr¿;¿iVM 
v¡7xv de KXTxgpí(pa , compuefto dexarx ,f ? 
¿péfyi bolber, torcer, fut. -peo , prét. hfíQ?* 
Atticé hpotpx , aor. íeg. '¿gpxCpcv: pret. paf. 
íspx'zpxi, ÚJXÍ ¿ TTTXI; píuiq. hpa¡/WW,-tyo,\ 
aycTO. De la tere. perí. fine, deftosdos tiempos 
forman ios ionios la tere", de plur. añadiendo, 
una 
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una. a antes de Ja T, y mudando la * en <p, 
Ja K en %, y la <r en la caraóteriftica del aor. 
feg. acl Los verbos , que antes de la filaba pe 
tienen otra confonante , mudan la a en ot, en 
el pret. y plufq. perf. paf., eícepto fipé%ca, re-
gar,qyehace 0¿¡3peyfteu. 
'T7ro Uspiréccv. Por los Perfas: gen. plur. Iónico 
por Xlepffuv de ó Hsp<TV¡g , cu , voc. « Us^gf; 
Vid. Gram. pag. fi not.I. y pag. 114. num. 1. 
v~&7r£i¿7ro,]/ uyysKovq. Embiaron Embajadores : tere, 
, perf. plur. imperf. ék.#¿$,ti®i Vid.pag..6$. 
'Eg Hcip^tg. A la Ciudad de Sardis : ionicé ig pro 
ií¿, "Lxphg pro 1.á.p^eig nom. y acuf. plur. : 
gen. "Lüphw , Ionicé Xüplecov. 
Víapcí liupov. A Ciro: acuf. de ó Kvpog, cu. 
'EUkovrec. Queriendo : part. pref. de ÍHÁCC 5 lo 
mifmoque úsXcc pag. 42. 
'ETT/ rcfir/!/ ÁVToitriy slvcii. Eftarálas mifmas cofas: 
Ionicé pro TCZ? dvro'íg. Gram. pag. j 2 4. 
Holsi ttm Kpoíorc/} w&v. A que también á Crefo 
habían eírado : 3. perf. plur. imperf. de ¿fp£¡. , 
KecrtJKOoi. Sugetos: nom. plur. de ó y,xt'/¡Koog, cu 
fugeto, obediente, rendido , atento : compuefto 
de Kxroi, y V¡KOOV aor. feg. de dzovee oir, obe-
decer. Vid. pag. 8. y 16. 
'O cÉ axoüvug ÁuTsccy. Y oiendo él las cofas: gen. 
plur. neut. de ¿urcg , Ionicé pro dvrfjv.psg. 2. 
TOÍ irpoécrwvro. Que proponían: aor. íeg. med. 
de 7rpos%of¿izi pag. #.« IOÍ». r« Imké pro &, 
Gram. pag. i z? . n. j . 
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"EAffs tr<5¡• Xoyov. Les contó un Apologo-una Fá-
bula : aor. prim. de ?.éyu. cr<p} por trcpítri dat. 
plur. de cu , e?. 
*KvZpx Qx$. Diciendo , que un hombre: partic. 
. aor. íeg. de ¿pyf¿}. 
AVÁVTÍIV- Flautero : acuf. de b ¿¿UAÍÍTÍJ? , ov : fale 
de tzvhéco. Vid. pag. 38. 
'Úóvrx. Viendo : partic. aor. feg. de fcfja, fut. 
sho(¿Ki, vel ícro^ai, aor. feg,' eílov, vel ;'§«/. 
AúXseiv , "BoyJovrcc. Tocó ., peníando: partic. pref. 
de §25ífo;pag. 17. Los Ionios no ufan de con-
tracciones. 
EípMs. Q y e ellos: /««¿ce., vel B « f procv^^. • 
°E^s?.£v<T£(réxi SÍ <yv¡v. Saldrían á tierra: fut. prim. 
inflo, mcd. de i^ép^opixi. Vid. pag. 7. 4$. 
*íl$ §1 ipewQiivoii 7% ¿Asn'Sa?. Pero que como fe 
vio burlado en fu efperanza: aor. prim. infin. 
paf. de psé0ü engañar, mentir, fruftrar, fut» 
ipevira , pret; pai. énp&jffpim, trun, <?<%i. eXirtto? 
gen. de % éxn); , que fale de.ixirlZu efperar. 
Axfislv ¿¡¿CpífiAyspov, Habia tomado el efparavel: 
aor. feg. infin. de- há,[í@ctvu. 
W¡t) TTsptficcteTv rs i¿-£ipúexi. Y-que habia cogido, 
• y facado: aor. feg. infin. Aeir£pi(oxK7\cc , y aor. 
prim. infin. Iónico por sgspvtrxt de ífypú®. 
TLXyúos TTOKÁOV. Una multitud grande : acuf. de 
• TO 7TÁ>júog, sog. Los Ionios dicen 7roX?,bg, irok-
• A$, wcAAcí/en lugardcTrcAu?, TTOXKVJ, TTCÁU. ••' 
'Úóurcí le KtxÁtef/Jvoví;. Y que viéndolos palpitar, 
partic. pref. pai. de Trxhhopxt , -fu £<$• TTXÁPÍCC, 
fut. #A« , pret» «Az¿. E r 
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'E/Tfñ/ apa durov. Les dijo entonces él : aon 
íeg. infin. de f¿ny. Todos eítos infinitivos eftán 
regidos del partic. '<pá<;, que queda arriba. 
Uxvsarús ¿¿oí op%£¿(¿svoí. D.jadme de danzar: üg. 
perf. plur. imperat. de TTÍÍVCC , y partic. pref.de 
• ¿p%éo/zcM. Vid. pag. 127. 
'Ejreí if¿éo duÁsoi/rog. Pues tocando yo: gen. Ionic, 
de syu. . . . - . ' " 
OÚJC -/¡úsKers. No quiíííteis: fcg. perf. plur. pref. 
de ¿úéXcc. 
Exfitofawv. Saltar : pref. infin. de íxftoávco. 
TccSs ÍÍVSKX , CTI $$¡i Por caufa de que: TU Doria 
proroDj eívsxx Ionice pro ¡vento adverbio,que 
rige gen. 
TipcTspov cisiiósvTog: Pidiéndoles antes : gen. de 
t¡s>}8e}g¡partic. aor. prim. de !)éoi¿sti pedir , ne-
cefítar , fut. hiirof¿xi , pret. lsSs-/¡[¿ui , aor. 
prim. iSe-jéfjv, como de deéofdBu. pag. %<¡. 
A/ ' ccyysKov. Por mediod.e u.iEmbajador, pag. 6¿. 
,ATrkx7$xt (repise*; aira ilpoi<rov. Que fe aparta-
fen ellos de Grefo : pref. infin. med. de ¿ÍTT'KJ-
m,ui Ionicé pro dcpí^y/píi. 
Ovx ifóslfavro- No le habían obedecido: tere. perf. 
plur. imperf. de irs06%M , tu aér. iráía per-
lüadir. 
TQTS Te KccTspy&<;[¿hoúv rüv irp¿zy[¿¿rM. Y en-
tonces eftandó mal parados fus negocios: gen. 
plur. partic. pret. Ionic. por x¿¿T£ipya<rf¿hcMt 
de y.aTepyc'Zop.tzi trabajar, matar, vencer, ha-
llarfe en mal citado: pret. xar£ípyín;^x¡-p-17-
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*ñ(nxv £TO7(ZOI iriíéstrSuii, Efhban prontos á obede-
cer. Vid. pag. 103. 
cO (¿h Sí) opy% Ixófwvpf. Y él pofeido de la ira: 
partic. pref. paf. de s%u , que cuando fe conf-
irme con dativo, íígnifica lo mifmo que el la-
tino comfior, affettus fum. ¿¡ opyv¡ , v¡<; ira 3 co-
lera , de opyí^u irritar, enfadar. 
"Zheyk aQi roiSe. Les dijo eftas cofas. 
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